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Sissejuhatus 
 
Regilaulu representatsioon on jälgitav sajandite pikkuses ajas. See on olnud haruldaselt heitliku 
staatusega muusika. 18. sajandi algul Eestit läbirändel külastanud Saksa diplomaat Fr. Chr. Weber 
(1721: 70,= Laugaste 1963: 81) alavääristas regilaulu „metsikuks lauluks“; poolteist sajandit hiljem 
kurtis Johann Woldemar Jannsen (1857: 111) sellesama muusika kohta: „Seddasuggust laulo voib 
kõrtsi ukse ees ja külla kige peäl kuulda; agga ta panneb kõrvad uhama ja aiab, nago suitso ving, 
pea vallutama.“ Samavõrdse veendumuse kui eelmised pettumuse ja nördimusega  kiitis 1819. 
aastal rahvusromantismist puudutatud Ch. H. J. Schlegel (= Laugaste 1963: 108-112) eesti regilaulu 
väljenditega originaalne, kõige kütkestavam meeldivus, hellitav, südamest väljavoolav, lihtne ja 
loomulik. Vanavara suurkoguja Jakob Hurt pidas regilaule rahvaluulekogu kõige täielisemaks ja 
kallimaks osaks (Hurt 2005b [1896-97]: 325), sest regivärsis vaatame meie oma esivanematele nagu 
suhu ja südamesse (Hurt 2005a [1871]: 149-150).  
 
Regilaulust konstrueeritud pärand ei ole midagi staatilist ning lõpetatut, vaid allub ajas alati uutele 
tõlgendustele ja mõtestamisraamidele. Ei lõppe ka pärandi jätkuv ümbertegemine, kuigi on aegu, 
kui uudishimu regilaulu kultuurikeha vastu on teravam või vastupidi leebem.  
 
Praegu elab regilaul läbi elava tähelepanu perioodi: on soodsad ajad nii regilaulust mõtlemise kui 
selle praktiseerimise rindel. Regilaul on kultuuripildis kuuldav ja nähtav erinevatel kujudel 
(esituslikuna pärimusteatris ja kontsertidel-festivalidel; liitununa eri muusikastiilidesse; toimides 
institutsionaalsel toel) ning on viimase paarikümne aasta jooksul murranguna avanud uusi uksi 
teaduslike valgete laikude kirjamisel nt järgmistel suundadel: naisuuringud, individuaalne laulik ja 
tema maailmavaade, poeetika ümbermõtestamine.1 Ühel ajal toimunud murrang nii praktilises kui 
teoreetilises huvis regilaulu vastu panustab pärandi taaskonstrueerimise uuele etapile uutmoodi 
ideoloogiaga. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Viljandi Pärimusmuusika Festival ning 
Eesti Pärimusmuusika Keskus on institutsionaliseerinud pärimusmuusika propageerimise 
raamistiku. Õpetades ja kujundades pärimusmuusika esitamist, on muusikaline laine varustanud 
                                                 
1 Regilaulu käsitlemise uue vaatenurga (aineala, uurimismeetodi ja teooria kaudu) kohta vt Jaago 2000: 12; 19 jj; Oras 
2008: 54-56.   
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oma helikeele kontseptsioonidega2 selle muusika olemuse, muusikalise käitumise, muusika 
tarbimise ja muusikast rääkimise kohta. Tekkinud muusikaline süsteem on leidnud oma koha Eesti 
muusikaüldsuses ja defineerinud oma raja ning gravitatsiooni muusikaideoloogilises raamis. 
Sammu pidades on tekkinud valmidus ja settimas kompetents ning raamid seesuguse 
nähtustekompleksi süsteemsema teadusliku käsitlemise jaoks (vt Kuutma 1998a, 1998b; Kõmmus 
2005; Kästik 2007).  
  
Käesolevat tööd kirjutama kehitas mind mitu küsimust. Olen tegutsev osaline Viljandi 
pärimusmuusika „muusikailmas“ – nõnda nimetasin oma bakalaureusetöös (Kästik 2007) 
muusikaliste kontseptsioonide kogumit ja muusika taha loodavat maailmatunnetuse paketti, mis 
saadab muusikat selle erinevates ilmnemisviisides ja edastab infot muusika tarbimise, hindamise, 
selle järgi käitumise ning muusikast mõtlemise kohta. Olen osalenud selle muusikalaine väljundites 
nii emotsionaalselt sissehaaratuna kui „eemalt“ folkloristi teadlikkusega vaagides, kogenud mõne 
laulu „omakssaamist“ kaasaegsete esituste ja tõlgendamiste kaudu. Olen märganud ühe 
suurejoonelise projekti mõju kultuurilises sfääris kui mõjusust isiklikus sfääris. Samas on regilaulu 
kultuuri kujutamine tekitanud minus vahel nõutust: minu käsitseda olev folkloristi-aparatuur on 
regilaulu peegeldamise mõnda seost kummastavakski pidanud. Nii realiseerib käesolev töö 
tihenenud soovi süsteemselt ja kriitiliselt analüüsida kontsertvestluste diskursiivset ideoloogiat.  
   
Käesolevas töös tõstatan küsimusi regilaulu kui kategooria ja kui pärandi konstrueerimise kohta 
pärimusmuusika Viljandi laines. Uurimismaterjal koosneb regilaulu tutvustustest festivali 
kontsertidel. Olen need litereerinud festivali kodulehele lisatud videote põhjal. Töö kirjutamise ajal 
internetist puudunud kolme aasta materjalid (2005-2007) laenutasin pärimusmuusika keskuse 
teabekogust (viimatinimetatud salvestistest pool oli minu kasutuses helilindistusena). Kokku 
kuulasin ja töötasin läbi 11 festivali salvestused, ühtekokku 180 kontserti. Kuna regilaule ei esitatud 
kõigil läbikuulatud kontsertidel, on töö kirjutamisel toetuda olnud 107  kontserdi materjalile (vt lisa 
1), millest litereerisin välja ligi 100 leheküljelise tekstikorpuse kontserdivestlustest. Materjali 
hulgas leidub kaks Veljo Tormise avalikku loengut (teisi õpitubasid kodulehe videoteek ei sisalda). 
Valisin materjaliks veebis avalikustatud videod, et tagada materjali ülevaatlik kogum. Kuna need 
materjalid on tasuta ligipääsetavad, osalevad need jätkuvas propagandaväljas.   
  
                                                 
2 Kasutan mõistet etnomusikoloog Alan Merriami (1964: 32-33) vaimus, osutades muusika olemasolule 
kolmiksüsteemina, mille moodustavad heli, musitseerimisega kaasnev käitumine ja muusika kohta käibivad põhimõtted. 
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Allikmaterjalid on mitmetasandilised ja ruumilised. Esiteks ei saa tööd kirjutades silmist kaotada 
konkreetseid regilaulutekste, mida kommenteeritakse ja millele toetudes „kultuurikirjeldus“ 
luuakse. Minu peamine huvi seda tööd kirjutades puudutab siiski nende tekstide tõlgendamisel 
avanevat ruumi, nii-öelda regilauluilma või regilauluruumi. Metadiskursiivse tähelepanuga 
analüüsin kultuurikirjeldust, mille kaudu regilauluruumi esitatakse, ning selles sisalduvaid 
kultuuripoliitilisi implikatsioone. Seega on minu uurimuse tasand muusikaliste kontseptsioonide eri 
astmed. Esitan küsimusi, millist „pärandit“ toodavad kontserdi sõnavõtud: milline kultuurikirjeldus 
esitatakse, millistest etnograafilistest „faktidest“ koosneb konstrueeritav tõde; kuidas luuakse 
autoriteetsust selle tõe kindlustamiseks. Et näha, millised võimustruktuurid ja –hierarhiad 
paljastuvad selles mastaapses lausungite mängus, oli tarvis piiluda ka väljendatavate muusikaliste 
kontseptsioonide etümoloogilisi tingijaid-mõjutajaid. Järelduste tegemiseks tekstikorpuse materjali 
põhjal tagasin hääle ka mahavaikimistele: analoogia abil konstrueerisin lähilugemisest saadud 
materjali põhjal terviklikumaid süsteeme ning nõjatasin neile ka implitsiitselt väljendunud 
kultuurikirjelduse. Uurides konstrueeritud regilaulumaailma, sain abi materjali võrdlemisest 
teadusloos problemaatilise ja muutuvana ilmnenud kultuurikirjelduse kategooriaga. Teoreetiliselt 
aitasid materjali läbi töötades järje peal püsida antropoloogilised representatsiooni ja keeleliselt 
väljenduva ideoloogia käsitlused.  
 
Käesolev töö jaguneb kolmeks peatükiks. Esimene neist juhendab lugejat materjali „lugema“, st 
annab tausta Viljandi pärimusmuusika kontserdivestluse kui diskursiivse süsteemi mõistmiseks. 
Teises peatükis kirjutan läbi representeeritavad regilaulu objektiivsed karakteristikud. Nii tehes sai 
selgeks regilaulu ajaline paigutamine kui keskne problemaatika regilaulu festivalirepresentatsioonis. 
Seetõttu on kolmas, filosoofilisem peatükk pühendatud regilaulu „aegadele“ (st lineaarsele ajaloole, 
mida regilaulu kood on orgaaniliselt või latentselt läbinud, ja aegadele, mis tõusevad pinnale 
regilaulu tõlgendustes.) 
 
Sel moel läbi analüüsitud materjal lubab siduda muusikalised kontseptsioonid ja nende keelelise 
katte, paigutades need ühtlasi pärimusmuusika teatud kultuuripoliitilisse lainesse (ja selle 
taotlustesse) ning konkreetsesse kontserdisituatsiooni.  
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1. Aines ja meetod 
 
Folkloristika on pikka aega uurinud folkloori kui objektiivsena olemasolevat nähtust. Ometi on 
folkloori kategooria ajas korduvalt ümber defineeritud. Selles paljastub folkloori kategooria ujuv 
olemus ning seotus eestkõneleja ja tema taotlustega. Kategooria taasleiutamine kannab poliitilist ja 
ideoloogilist taaka, seega tuleb folkloorikäsitlusi vaadelda nende ajaloolises asetsemises. Käesolev 
peatükk annab sissevaate ühe folkloorinähtuse – regilaulu kaasaegse rakendamise poliitilisest-
ideoloogilisest laetusest. Ühtlasi selgitab siinne teoreetiline käsitlus, millistes raamides ja piirides 
olen mõtiskleja ja kirjutajana liikunud; seega tiheneb siit ka üks perspektiiv töö „lugemiseks“.  
  
 
1.1 Pärand ja kultuurikirjeldus tehnika ning objektina 
 
Folkloristika objekt – folkloor – allub rakendamisele nii akadeemilises kui praktilises sfääris, 
seostudes mõlemas oma problemaatikatega. Kaasaegsest regilaulu esitamisest kõneldes tuleb 
esitada teistsuguseid küsimusi kui regilaulust traditsioonilises ümbruses rääkides. Oluliseks saavad 
folklooripala raamistamine ja kultuuripoliitiline tahe; tähtsustuvad metadiskursiivsed mõisted nagu 
pärand ja kultuurikirjeldus. Kaasaegse regilaulu esitamise analüüs püüab vastata järgmistele 
küsimustele: Mis on regilaul? Kuidas sellest mõeldakse, kuidas väljendub regilaul 
kontseptsioonidena ja keeles? Kuidas seda luua, esitada? Kuidas regilaulu „lugeda“, st tõlgendada 
sisalduvat poeetikat, maailmavaadet? Kes kõneleb regilaulu tekstis? Millisesse reaaliasse see kuulus 
ning kuulub? Kas on olemas üks või mitu eesti regilaulu kultuuri? Kelle oma on regilaul? Kes selle 
nimel tänapäeval sõna võtab ja kelle jaoks seda konstrueeritakse? Kes on eeldatud selle eest 
maksma? Kellele pärand kuulub – millised on pärilikkuse ja hübriidsuse suhted pärandi 
konstrueerimise taga? Mis ajaga ja kohaga on pärand seotud?   
 
Et neile küsimustele vastata, raamistan töö mind juhtinud teoreetiliste mõttesihtidega ning selgitan 
allikamaterjali „loomist“.  
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1.1.1. Pärand  
 
Pärand on vana kultuurimaterjali väärtustamine uutes seostes. Mõiste on muutunud eriti oluliseks 
viimasel kümnendil globaliseerumise kontekstis, kus üleilmse kultuurisuhtluse tingimustes tõuseb 
päevakorrale kultuurinähtuste teisenemine ja kaduvus (Kuutma 2007). Pärand on loomuldasa 
ümberhindamine (Kirshenblatt-Gimblett 1998: 149), mis väärtustab minevikulist ja eripärast (ibid. 
150-153); aga samuti ainese hinnangulist „puhtust“ või „autentsust“3. Ehkki pärandesemeid mitte ei 
leita objektiivsest ümbrusest, vaid need konstrueeritakse, peidab pärand oma konstruktsioonilist 
loomust ja taotleb erikvaliteedilise tõe esitamist. Tõsiseltvõetavus on pärandi olemuslik taotlus: see 
kategooria töötab oma katustatavatele objektidele erilist kvaliteedimärki tagades. Nii aitab kinnitus 
„pärand“ ka rahvamuusika meelelahutuslikumaid ning kunstiliselt vähempakkuvamaid 
avaldumisvorme prestiižiga laadida, tagades nende kasutamist ka inimeste jaoks, kelleni see 
muusika muidu ei jõuaks.  
 
Ometi tuleb pärandist kõnelemise juures rõhutada selle ebastabiilsust: mida pärandi all mõistetakse, 
on valikuline ja tõlgenduslik. Iga aeg defineerib pärandi tähenduse vastavalt huvigrupi soovidele ja 
vaadetele üha ümber. Pärandi üle otsustamine ja valikute tegemine on seotud võimupositsiooniga. 
Regina Bendix (2000: 39) argumenteerib, et võim räägib pärandi konstrueerimises kaasa üha 
mitmehäälsemalt: kui 19. sajandil oli pärand romantiline ja rahvuslik, siis 20. sajandil muutus see 
kapitalistlikuks sedamööda, kuidas tõstatusid pärandi säilitamise finantsilised aspektid. 
 
Pärandit toodetakse või „leiutatakse“ jõupositsioonilt, millegi pärandiks määramise või 
mittemääramise ajal kõneleb autoriteetne hääl. Pärandi konstrueerimine esitab vaid lihtsa 
„tõestusmaterjali“: terminit kultuuripärand kasutatakse vahendina, mis lubab lihtsustada mineviku 
poliitilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid olusid (Bendix 2000: 38). Pärandi sisuline konstrueerimine 
kõlab kokku kultuurikirjeldusega (millele see sageli toetubki) ning on kirjeldatav ja muutub 
arusaadavaks antropoloogia viimaste aastakümnete arengu paralleelis.  
 
 
                                                 
3 Tekstikeskne folkloristika vajas vahet ehe-võlts, et folkloori oma raamides defineerida ja paigutada. Seoses 
kontekstikeskse uurimise fookusesse nihkumisega tuli tõdeda, et ehe ja võlts ei ole eristatavad ei empiiriliselt ega 
teoreetiliselt. Aastal 1997 ilmunud teosega „In Search of Authenticity“ dekonstrueeris Regina Bendix autentsuse 
mõiste.  
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1.1.2. Antropoloogiline kultuurikirjeldus: kitsaskohad ja lahendused 
 
Antropoloogia (folkloristika, etnoloogia) ülesanne on toota kultuurilist kirjeldust: ühe kultuuri ja 
sellega seotud inimeste analüüs esitab neid teadlase ja distsipliini poolt vajalikuks peetavates ja 
valitud aspektides ning diskursiivselt määratud keeles ja konstruktsioonides. Kuna distsipliin on 
(eriti oma algusaegadel) erilist huvi tundnud võõra, eksootilise kultuuri vastu, on diskursiivne 
aparatuur eeldanud ning tinginud ideoloogilise Teise kategooria järjepidevat rakendamist. 
Antropoloogia kui modernistliku mõttelaadi ja kolonialismi produkt kaasas võõrasuse 
konstrueerimisse kogu distsipliini sisemise aparatuuri ja retoorika. Nii kujutab modernistlik 
antropoloogia endast staatiliste kultuuride autoritaarse kirjeldamise paradigmat, mille poolt 
konstrueeritud kultuur kui üldistus kontrollib partikulaarsust ja määrab oma „liikmete“ käitumist. 
Uuritud kultuure avati visuaalselt (Clifford 1986a: 11-13), nende erisust läänest esitati 
olemuslikuna, n.ö „objektiivsena“ ja konstrueeriti keeleliselt4.  
 
Selline kultuurikirjutamine hierarhiseerib uurija ja uuritava suhte: diskursiivne raam, mis tagab 
uurijale jõupositsiooni (läbi tema atribuutide nagu „objektiivne“ dokumenteerimisvõime ja 
üldistamistarkus) pisendab ja esemestab uuritava Teise, välistades tema võime („mõistetavaks“, 
„küündivaks“, „objektiivseks“) eneserepresentatsiooniks. Sellistele jõumängudele järgnenud 
„pärismaine“5 vastuhakk tunnistas antropoloogi vägivaldseks erinevate reaalsuste kajastamisel. 
Distsipliini kriis leidis 1980ndail tasakaalu metadiskursiivsetes praktikates, mille teadvustamiseni  
viisid lingvistiline6 ja  kirjanduslik7 pööre. Oluliseks murrangupunktiks sai 1986. aasta James 
Cliffordi ja George Marcuse toimetatud artiklikogumik „Writing Culture“, millele järgnes ridamisi 
pööret pühitsevaid teoseid. Kultuurikirjeldust hakati käsitama  kui etnograafilise žanri kirjutamist. 
Antropoloog kui läbipaistev objektiivne filter võõra kultuuri kadudeta edastamisel asendus 
subjektiivse agendiga: etnograafia olemus defineeriti kui kirjutamine, mis sisaldab valikuid, 
subjektiivsust, ideoloogilisi ja ühiskondlikke tingijaid. Teadvustus arusaam sellest, kuidas teadlased 
„leiutavad“ oma uurimisobjekte läbi diskursiivsete ja metadiskursiivsete praktikate ning kuidas 
                                                 
4 Nt Bauman & Briggs 1999 näitlikustavad antropoloogia varasema perioodi poeetika poliitilisust Franz Boase tööde 
põhjal 
5 Antropoloogia „dekolonialiseerimine“ ei viita mitte vaid geograafilise imperialismi ületamisele, mille vastu suunatud  
kriitika tähtsaim verstapost oli Saidi orientalismi kriitika (Said 1978; 2003; vt ka Väljataga 2003; Gross 2003); vaid ka 
muusuguse vähemuse või subalternse vaate ja hääle tagamisele  (nt naise representeerimine, vt nt Nenola 1993; Kodish 
1987, Mills 1990 jt.)  
6 1950ndate aastate uudne humanitaarne paradigma, mis väidab, et  keel toodab reaalsust, mitte ei vahenda seda. 
Eeldustest lähtusid nt strukturalism ja postmodernne dekonstruktsioon. Suundumine edenes ka sotsiaalteadustesse.  
7 Käsitletakse kirjutist kui žanri koos oma diskursiivsete reeglitega, sh ka oma tõerežiimiga.  
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rakendatavad meetodid tingivad seda, mida uurija „näeb“ (Anttonen 2005: 23; Mathisen 2000; 
Foucault 2000). Distsipliini aparatuur, retoorika ja tõe konstrueerimise reeglistik seati kriitilise 
vaatluse alla: tähelepanu kandus „tõe“ konstrueerimise ning autoriteetsuse loomise mehhanismidele 
diskursiivse praktika käigus. „Üle kirjutati“ teadlase ühiskondlik roll: poliitiline ja subjektiivne 
tahtlikkus ning ühiskondlik vastutus.  
 
Metadiskursiivne ja senisest refleksiivsem antropoloogia mõtestas ümber kultuurikirjelduse 
võimalused, raamid ja sisu. Loobuti totaliseerivast ideaalist „kirjeldada ära“ kogu kultuur: kultuuri 
ei soovitata käsitada selle integratsiooniliste, üksmeelsete, homogeensete aspektide läbi. Kultuuri 
tuum ei peitu mitte puhtuses ja autentsuses, vaid hübriidsuses ja sünkretismis; mitte fikseeritud 
sümbolites ja tähendustes, vaid esituses ja praktikas: seega ei suhtle  inimesed kultuuriga mitte vaid 
positivistlikult ja jaatavalt, vaid ka negativistlikult ja eitades (Fabian 2001: 88). Seega tähtsustub 
partikulaarse roll kultuuris, mitte ei käsitleta konkreetset vaid üldistamise statistilise ühikuna. 
Traditsioonide jätkuvust ei vaadelda inertsena ning oluliseks saab pärandatava aktiivne ja 
loominguline vastuvõtmine. Mõistetakse, et kultuur võib ühiskondlikku tegelikkust kujundada, 
oluliseks saavad leiutamise8 ja kujutlemise9 kontseptsioonid (Gupta & Ferguson 1992: 9-13; 
Handler & Linnekin 1984; Burke 2006: 206-207). 
 
Uueks nihutatud representatsiooniaste vajab kirjeldaja ja kirjeldatava positsioneerimist, see 
tähendab nii  uurija-uuritava suhete kui teadusteksti uut moodi tõlgendamist. Selline antropoloogia 
teadvustab, et kultuurikirjeldus esitab „reaalseid kultuuri sündmusi ning ümbritseb need moraalsete, 
ideoloogiliste, isegi kosmoloogiliste seisukohtadega“ (Clifford 1986b: 98).  Kui kultuurilisi ja 
ajaloolisi tõdesid ei aktsepteerita täielikuna10, vaid neid analüüsitakse oma „lähikontekstis“ (neid 
loonud teadusraamis, asuvana ajaloos ja autori poolt kontrollimatute võimusuhete keskel), muutub 
kultuuriline tekst kõnelevaks, vaidlevaks, tagasisidet andvaks subjektiks (Clifford 1986a: 6-7, 14). 
Aus kultuurikirjeldus lähtub inimlikust ühisosast, objekti peab uurima suhtes iseendaga ja nägema 
end Teisena uuritavate suhtes (Abu Lughod 1993; Clifford 1986a: 23; Landsman 1997; Gross 
2003). Akadeemilise teadmise konstrueerimine hoitakse nähtavana, seega on esiplaanil arutlus 
representatsiooni objektist ja subjektist: kus varem ka teaduse kirjutamise subjektiivsus ja 
                                                 
8 Kui teatud traditsioonilised esemed või tegevused  on taandunud praktilisest kasutusest, kuid neid rakendatakse 
sümboolsel või rituaalsel eesmärgil, nimetab E. Hobsbawm nähtust „leiutatud traditsiooniks“. Sellised traditsioonid on 
formaliseerivad protsessid, mida iseloomustab kordusel põhinev suhe minevikku. (Hobsbawm ja Ranger 1983) 
9 Benedict Anderson argumenteerib, et mitmed kaasaegsed kogukonnad (nt rahvused) on oma liikmete poolt ette 
kujutatud (imagined communities), põhinedes usul ühisesse jagatud identiteeti.  
10 Crapanzano (1986: 76) toetub etnograafilise tõe selgitamiseks antiikjumalate sõnumitooja Hermese metafoorile, kes 
lubas rääkida tõde, aga ei tõotanud rääkida kogu tõde.   
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objektiivsus on väljendatud range vastandusena, on need varjatud keerulistes suhetes ometi 
kokkupõimunud (vt nt Rosaldo 1986; Crapanzano 1986; Clifford 1986a; Fabian 2001). 
Etnograafilist absolutiseerimist aitavad maandada polüfoonia ning dialogism; etnograafilise 
objektiivsuse tingimuseks seatakse autobiograafia, sest see lubab kirjutava subjekti tegelikku 
ajalugu ja osalust kriitiliselt analüüsida (Fabian 2001: 12).  
 
Seega nihkub antropoloogia huvi järjest enam individuaalse esitaja ja esituse suunas. Varasem 
folkloristlik huvi isiku vastu avaldus peamiselt folkloorikandjas „kindla žanri esitajana“, seega 
„tüüpilise“ või „iseloomuliku“ pärimuse kandjana (Kuutma 2005: 11); metadiskursiivsus nõutab 
terviklikumat keskendumist üksikindiviidile ning uurija-uuritava suhetele (sh uuritava suhestumist 
uurijaparadigmaga ning „folkloori“ kategooriaga).  
 
Regilaulust mõtlemine on eri diskursustes kaasa teinud antropoloogilise mõttega paralleelse 
arengutee. Regilaulu argiarusaamaline minevikulisus distantseerib järjepidevusega selle 
kultuuriliseks Teiseks erinevates diskursustes ja „ontoloogiates“. Tavaarusaam pärimusest põhineb 
suurel määral modernistlikul rahvakultuuri konstruktsioonil (vt Bauman & Briggs 1999; Anttonen 
2005, Oras 2008: 24), mis vastandab folkloori uuemale ajale (seeläbi ühtsustub folkloor 
kogukondlikus, rahvuslikus ja geograafilises, samuti ajalises mõõtes: modernses ühiskonnas peab 
„hea“ ja „ilus“ folkloor hukkuma või vähemasti manduma). Teadusmõttes on regilaulu 
esemestamist kinnistanud ja taastootnud filoloogiline ja tekstuaalne lähenemine, mis eristab 
regilaulu kui esteetilis-poeetilise süsteemi järgnevatest. Regilaulukultuuri silmapaistev uurija Janika 
Oras tõdeb (2008: 24): On loomulik, et teatud vaatlustasandil on regilaulu kirjeldatud ja tuleb ka 
edaspidi kirjeldada üldiselt, vastandades seda teistsugusele, kaasaegsele laulu-, eneseväljendamis- 
ja ühtlasi mõtlemiskultuurile. On paratamatu, et sellega kaasneb koherentsuse, homogeensuse ja 
eraldatuse mulje.  Kultuurilise kirjelduse kaasaegsemad, refleksiivsemad teooriad lubavad tal 
(samas) revisionistlikult kirjutada „regilaulukultuuri vastu“11: veenva alternatiivi pakub selleks 
individuaalne kogemus, regilaulupraktikate muutumine ajas kui mineviku ja tänapäevakultuuri 
siduja – ehk teisisõnu keskendumine „inimeste ja „kultuuride“ ühisosale ning inimlike kontaktide 
loomisele eri ajastute ja põlvkondade vahel.  
 
                                                 
11 Vrd Lila Abu Lughodi „kultuuri vastu kirjutamine“ kui mõtlemislähe, mis väärtustab indiviidi ja  partikulaarset ning 
vastandab neid  kultuurile kui türannile, (nt Abu Lughod 1993: 6-15) 
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1.1.3. Viljandi regilaul: miniatuuridest kultuurikirjeldus 
 
Pärand luuakse suhtes mingisse kultuurikirjeldusse, mis õigustab ning tagab selle legitiimsust, 
autoriteetsust ja jätkuvust. Antropoloogiline mõtisklus kultuurikirjeldustest on refleksiivne ja 
tavatseb seega piirduda  teaduslikus diskursuses ja kirjutatult ilmnevate kirjeldustega12. Pärand 
viitab populaarsele ja üldisele kasutussfäärile, kuid kultuurikirjeldus viitaks justkui kitsale tsunftile: 
see on teadlaste pärusmaa ja leiab aset teoreetilises kirjutatud sfääris. Kuid kultuurikirjeldusi 
luuakse rikkalikult ka suuliselt ning asuvana erinevates suhetes teoreetilisse diskursusesse. Sellised 
kultuurikirjelduse „ontoloogilised“ registrid saavad olla kultuuripildis ja –poliitikas mõjusamadki 
või vähemalt kättesaadavamad akadeemilistest.  
 
Minu käsitlus, mille aines pärineb pärimusmuusika festivali kontserdivestlustest ja 
laulututvustustest,  keskendub antropoloogiliselt harjumatule kultuurikirjeldusele. See asetseb 
praktilises ja suulises diskursuses ning avaldub fragmentaarsena: hajusamalt või tihedamalt, 
sidusamalt või lõdvemalt seotud kultuuriliste „faktidena“, mis puudutavad nii olevikku kui 
minevikku; nii faktilist kui fiktsionaalset ajalugu. Kontserdivestlusel kui vormil on oma 
konkreetsest ümbrusest tulenevaid funktsioone: juhitakse muusikasündmuse kulgu ja publiku 
käitumist, tutvustatakse muusikuid, antakse tagasisidet helimeestele jm. Kõige üldisema 
kontserdivestluse funktsioonina tõuseb esile vajadus tutvustada konkreetset laulupala ning selle taga 
väljendatakse arusaama regilaulust kui substantsist. 
 
Kultuurikirjeldust, mida ma uurin, võiks seega teatud mõttes kritiseerida minu poolt looduks. Liitsin 
üheks aineseks allikmaterjalis lahusolnu, tihendasin kultuurilised faktid kultuurikirjelduseks. Siiski 
ei ole üksikfaktide taga  kultuurikirjelduse nägemine vaid minu teoreetiline rekonstruktsioon. 
Muusikakontserdi ja iseäranis festivali vormi loomulikuks atribuudiks on sõnumi tihe esitamine, 
kordamine, isegi liiasus. Seega on korduvate koodide ja teemade seostamine vormi taotlus: 
kontserdi / festivali kultuurikirjeldus võib koosneda küll jupikestest, miniatuuridest, kuid sel on 
loomuldasa narratiivne iseloom. Selline kultuurikirjeldamine moodustab võrgustiku, mis on milgi 
määral ühtseks normitud või rafineeritud, tagades detailidele ühtset maailmavaatelist garantiid.  
                                                 
12 Akadeemiline paradigma tunneb huvi ka (audio)visuaalse, st fotograafia ja filmi/video võimalusi rakendava 
representatsiooni vastu (vt lähemalt Niglas 2008; antropoloogilise foto käsitlusi vt nt Marcus 1998; Christopher 1998; 
Becker 2000; Faris 2002; Sprague 2002; näited filmi, televisiooni ning video rollist representatsioonis vt DuBois 2000, 
Ginsburg 2002; MacDougall 2002) 
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Kultuurilise representatsiooni „kildude“ kõrvuti käsitlemine minu poolt ei tähenda sõnavõttude 
ahendamist tekstilise andmebaasi ühikuteks. Nimetan neid ühikuid kontserdivestlusteks, seega ei 
ole need lahutatud  performatiivsusest ega sündmuse kontekstikihtidest. Nii tagan allikmaterjalile 
võime esindada kultuurilise reaalsuse aspekte. Ühtlasi kõneleb niisugune metodoloogiline valik 
eeldusest, et kontserdi sõnavõtud on suveräänsed ja suudavad end sisuliselt ise esindada: need on 
reaalsed ja vaieldamatud ideoloogia tööriistad, mille mõjusus ei juhtu „kogemata“, vaid on 
teadlikkusega lihvitud eri diskursuste kokkupuutes.  
 
 
1.1.4. Regilaul: suhtumisi ja defineerimisi 
 
Problemaatilisemana kerkib allikmaterjali sees eeltehtud valikutes esile teine aspekt: nimelt 
destilleerisin kontsertidest kui tervikust välja „regilaulumaailma“, st seadsin eesmärgiks analüüsida 
pärimusmuusika üht poeetilist ja ajaloolist süsteemi – sellisena eristades seda ning selle kohta 
käibivat ideoloogiat muust eesti pärimusmuusikast. Nii tehes lähtusin Viljandi pärimusmuusika 
laine üldise ideoloogia väljendustest, kus regilaulule on reserveeritud eriline kultuuriline postament 
meie rahva ürgseima koodi ja identiteedikandja rollis (Kiviberg 2007). Regilaulu keskset 
kultuurilist positsiooni antud muusikalaine sees kinnitab korduv retoorika regilaulust kui eestlaste 
„muusikalisest emakeelest“13 ning Veljo Tormise14 „Regilaulikust“ kui Piiblist.  
 
Püüdsin esialgu joonduda eesti regilaulu mööda. Otsustasin „sisse“ litereerida eesti regilaulu 
tutvustused ja kontserdivestlused; samuti terviklausungid, kus regilaulu mõnes muuski seoses 
nimetati. Võtsin eesmärgiks mitte piiritleda regilaulu vaid tema folkloristlikku käsitlusse, vaid 
                                                 
13 Ungari helilooja Zoltán Kodálylt (1882-1967) laenatud ning Veljo Tormise kaudu populariseeritud väljend, mis on 
Viljandi pärimusmuusika laines lausa eufemismina juurdunud.  
14 Viljandi pärimusmuusika festivali raamis on regilaulu kultuuri määratlejana, n-ö peaideoloogina rõhutatud heliloojat 
ja regilaulu populariseerijat Veljo Tormist. Viimane on sõnastanud Viljandi pärimusmuusika regilaulu teema-aastaks 
regilaulukultuuri määratluse 14 punkti kaupa (Tormis 2010). Tema koostatud „Regilauliku“ (1975; uued trükid 1999. a. 
ja täiendatuna 2007. a.) esitlused on olnud kahel korral (2000 ja 2007) festivali programmis; täiendatud trüki vajadust 
rõhutab V. Tormis just seoses Viljandi pärimusmuusika lainega:   
Veljo Tormise õpituba, Uus regilaulik 2007, Veljo Tormis: Viljandis loodi kultuurikolledž, ja seal hakati, siin hakati 
regilaulu laulma, õpetama ja õppima, niipalju kui osati. Tekkis suur huvi ja vajadus regilaulu kasutada. Ja ja regilaulu 
ka uuendada, kaasajastada. /.../ nüüd on vaja hakata seda siiski, laulu hakata uuesti õppima, uuesti omandama, nii 
nagu ta kunagi oli. /.../Olin nimelt kindel, et selle uue lauliku eessõnas oli vaja täpsemini kirja panna regilaulu teooria 
ja vormiõpetus, lisaks tuli tegeliku laulmise juhtnööre traditsioonist lähtuvalt /.../ regilaulik kui taskulaulik [on] 
lühikene, kõikehaarav elementaarteooria.../ 
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jälgisin huviga, millist muusikat Viljandi pärimusmuusika festivalil regilauluks nimetatakse. 
Materjali koguma hakates teadvustasin, et regilaulu teoreetiline defineerimine lähtub tekstilistest 
tunnustest: see on teatud poeetiline ja meetriline süsteem (nt Sarv 2008: 11); regilaulu sünkretistlik 
loomus käib pigem kirjelduste, mitte definitsioonide juurde. Regilaul on teadlaste loodud mõiste ja 
vastab sellisena sobivamalt teoreetilistele vajadustele.  
 
Kontserdivestlusel rakendatakse regilaulu määratlemiseks erinevaid taktikaid. Kasutusel on 
terminilik määratlus regilaul (ka regivärsiline rahvalaul), kuid nähtavasti peljatakse samas 
„regilaulu“ liiga võõraks ja otsesõnaliseks määratluseks. Sestap on selle muusika kohta käibel rida 
deskriptiivseid eufemisme, millega viidatakse regilaulu esteetilistele omapäradele. Kõige 
sagedasemad regilaulu sünonüümid on vana (=iidne, ammune) või pikk laul. Lisaks määratletakse 
regilauluna muusikat, millele saab kaasa laulda. Kaasalaulmine on regilaulu-maailma 
kontserdirepresentatsioonis regilaulu kõige tavapärasem esitusviis. Mitmel juhul on värsikordus 
ainus poeetiline tunnus, millest piisab regilaulu defineerimiseks.15 Mõneti sarnase nähtusena olen 
märganud, et regilaulule tavatsetakse pühendada lõppriimilisi laule.16   
 
Ehkki regilaulule on Viljandi pärimusmuusika laine ideoloogias ja retoorikas tagatud oma asuala, 
mõistsin kontserte läbi kuulates ning materjalikogu edenedes Viljandi ideoloogia jaotamist uuema 
ja vanema Eesti muusikalise pärimuse piiril meelevaldse tegevusena. Nii hakkasin järjest enam 
„sisse“ litereerima regilaululähedasi (nt muid regivärsilisi) alasid – laulumänge, lastelaule, loitse, 
siirdevormilist laulupärimust. Regilaulu kui tuuma taotlemine jäi tööd kirjutades pinnale vajadusena 
suure ja rikkaliku materjali hulgas kuidagi keskenduda ja ainest piirata. Sellises keskendumises 
peegelduvad eelkõige minu olemas olnud ootused kontserdivestlemist lähikuulama hakates. Tööd 
kokku kirjutades pean sedastama, et Viljandi laine ei hierarhiseeri eesti pärimusmuusikalist 
materjali ajaloolistesse klastritesse, vaid see on suuresti ühe ideoloogiaga kaetud.  
 
                                                 
15 Nt tutvustab Nikns Suns 2007. aasta kontserdil regilauluna pala, mille esimene salm kõlab:  
Nüüd süda mul kerkib ja keeb,  
mind otsata rahutuks teeb.  
Mul okkad ja ohakad sees, 
ma olen üks õnnetu mees.  
 
16 Nt pühendati regilaulule kui 2007. a. festivali teemale iseloodud lõppriimiline laul 2006. a. Ando ja sõprade 
kontserdil ja 2007. a. festivali avamisel.  
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Viljandi laine suhtumine algpalasse on kõigepealt muusikatehniline ja seejärel taustahuviline (vt ka 
käesoleva töö ptk 1.2.2). Kui laine toodab interpreete, kelle võimed pärimusmuusikaga kohtudes 
avalduvad eelkõige muusikalises loovuses ja pädevuses, jääb tekstuaalsus kitsamas tähenduses 
teisejärguliseks nii suhtumises sõnateksti kui ideoloogias. Muusikaline laine ei saa loobuda küll 
regilaulu kultuurisümbollikust tähtsusest, kuid ei näe esmavajalikuna pärimusmuusikaid lahutada 
või üksteise suhtes jõupositsioonidele paigutada – kindlasti mitte moel, nagu seda on vajanud 
teadusmõtlemine. Kuid regilaulu tajutakse „teise“ tasandi muusikana tõlgendamistehniliselt. Ene 
Lukka-Jegikjan17:  „Selle [regilaulu laulmise tunnetamise] juurde jõudmine on väga pikk tee, palju 
pikem kui selle pillimuusika juurde, [pillimuusika juurde] jõuab palju kiiremini, see keel on kuidagi 
mõistetavam ja lähedasem tänapäeva muusikalisele mõtlemisele.“  
 
Seega ei lasknud minu poolt pinnal hoitud diskursiivne lõhe eesti pärimusmuusikate kui poeetiliste 
süsteemide vahel end oodatud määral üle kanda ideoloogiliseks lõheks. Erinevate muusikaliste 
süsteemide ideoloogiate suhteline ühildatavus jäägu olulise metodoloogilise järeldusena aluseks 
uutele uurimustele. Käesoleva töö eesmärk niisuguste ootuste luhtumisest liigselt kannatada ei 
saanud: regilaulu representatsioon ja kultuurikirjelduse dünaamika ei eelda regilaulu-erist 
ideoloogiat.  
 
 
1.2. Pärimusmuusika Viljandi laine 
 
Käesoleva töö üldiseks sihiks on kultuurikirjelduse üksikfaktid või episoodid asetada suuremasse 
pilti: regilaulu tekstilisse representatsiooni ning pärandi konstrueerimise erinevatele tasanditele. 
Kuna sõnavõtud on tingitud seostes institutsionaalse ideoloogia, festivali kui kontekstikihi ning 
muusikasündmuse kui performatiivse kanaliga, avan järgnevalt need kõnelemise määrajad ja 
piirajad. Nii tagan analüüsipeatükis erinevate diskursuste mõistmise ja  lahushoiu, samal ajal kui 
etümoloogilised seosed ja tingivad / tingitud karakteristikud saavad ühtses raamis käsitletud.  
 
Institutsionaalsed raamid, festival ja konkreetne muusikasündmus seavad oma tingijad 
kontserdivestlusele. Need väljenduvad kontserdisituatsioonis „etteantusena“,  võrreldes kohapeal 
või isiklikult loodud ideoloogiakihiga. Nende kihtide segunemise jälgimine tagab tarviliku kriitilise 
                                                 
17 Vestlus Ene Lukka-Jegikjaniga 15.01.2010 
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pilgu, mis on Viljandi pärimusmuusika kontserdivestluste analüüsiks, et mõista sealset pärimuse 
konstrueerimise mehhaanikat.   
 
1.2.1 Institutsionaalne kujunemine 
 
Viljandi pärimusmuusika laine sai alguse 1980ndate aastate lõpus, kui tollases Viljandi 
Kultuurikoolis hakati muusika õppes uusi meetodeid rakendama. 1991. aastal muudeti kool 
kolledžiks, seega kõrgharidust pakkuvaks asutuseks, ning loodi rahvamuusika kateeder koos kindla 
õppekavaga. Esimene lend diplomeerituid rahvamuusikuid lõpetas 1994. aastal. (Õppetooli sünni- 
ja alguslugu vt lähemalt Lukka 2002; Kont-Rahtola 2002, Roose 2002).  
 
Rahvamuusika õppe sisulises uuendamises osalesid aktiivselt Ene Lukka (hiljem esimene loodud 
kateedri juhataja), Tuule Kann Leedu konservatooriumist ning Anneli Kont-Rahtola Soome 
Sibeliuse Akadeemiast. Õppe algusaastatel kujutasid endast suurimaid sisulisi väljakutseid uue 
muusika õppe programmilised küsimused, sh sobivate õpetajate leidmine ning mõttelaadide 
kujundamine.  
 
Rahvamuusika sidusama õpetamise algus Viljandis leidis oma keskme asetsevat uue mõtteviisi 
propageerimises. Propageerimise eri vormide korraldamiseks (festivalid, õpperingreisid, 
muusikalaagrid) vajati organisatsioonilist tuge. 1993. aastal loodi esimese aktiivse lennu tudengite 
algatusel Noorte Moosekantide Selts ning toimus Ando Kivibergi eestvedamisel esimene, tookord 
veel ühepäevane festival. Aastatega festival suurenes, liitusid kõrvaltegevused: õpitoad, vabalava, 
pillilaat. Suvisele festivalile lisandusid aastaringi organiseerivad kontserdisarjad-pisifestivalid. 
2000. aasta jaanuaris asutati MTÜ Viljandi Pärimusmuusika Festival, mis 2004. aastast nimetati 
ümber MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskuseks. Keskuse juures tegutsevad pärimusmuusika 
teabekogu ning pärimusmuusikaõpet pakkuv vabahariduskool August Pulsti õpistu. Viljandi 
pärimusmuusika keskusega seotud inimesed on väljendanud soovi järjest suurendada 
institutsionaalset ja võrgustikulist tuge.  
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1.2.2. Uue laine muusikalised kontseptsioonid 
 
Viljandi pärimusmuusika laine asetus seni Eestis olemasolud rahvamuusika töötlemise suundade 
taustale. Regilaulu rakendati eelmise sajandi esimesel poolel koorimuusikas. 1960.-70ndail elasid 
rahvamuusika(d) kogu maailmas läbi uue populaarsuse tõusu, mida angloameerika kultuuriruumis 
nimetati folk revival. Eestis tõstis samal ajal pead originaalilähedane ja ajastutruu suund (Leegajus, 
Leigarid, Hellero). Paralleelselt tekkis kultuuripilti teine, poppmuusikaga seotud töötluste stiil 
(Kukerpillid, Collage). Eriti külades oli elujõuline uuemat rahvamuusikalist repertuaari esitavate  
kapellide tegevus.  
 
Viljandi pärimusmuusika sisulisest uuendusest eesti rahvamuusika rekontekstualiseerimiste 
protsessis on laine enese sees palju kõneldud ja kirjutatud, kuid vähem tähelepanu on see pälvinud 
teaduslikus diskursuses (Kuutma 1998a; 1998b; 2008) . Olgu järgnevalt osutatud mõnele 
asjakohasele ja ilmekale põhiteesile.  
 
1)  Suuna ilmnemist mõjutas kaasaegne rahvakultuuriline kontekst. Omakultuuri otsides tajuti 
puuduvat traditsioonilist igapäeva muusikalist folkloori ja rituaalmuusikat. Mingist muusikast aitab 
kõige konstruktiivsemalt mõelda selle asetamine teiste muusikate taustale18. Uuel liikumisel, mille 
gravitatiivne kese oli alles tunnetuslik, oli käepärane ja edasiviiv defineerida end millegi 
antipoodina. Vastandus kapellindusele osutus produktiivseks uuele muusikale retoorilise katte 
loomisel. Ehkki vastandamine on taandunud sedamööda, kuidas on kasvanud teadlikkus oma 
musitseerimislaadi keskmest, aga ka kindlus „uut moodi“ rahvamuusika populaarsusest ja avalikust 
kõlapinnast, on sellest pärinev retoorika uue pärimusmuusika kohta seniajani kasutusel.   
 
Viljandi laine defineerib end uudsuse ja paradigma muutuse kaudu. See  on allakriipsutatult 
nooruslik ja emotsionaalne muusika: Seda esitavad noored väärikalt, innustunult, ja naudivad 
seda.19 Rootsi kogemuse põhjal sõnastab Ando Kiviberg uue muusika potentsiaalse kandjana 
tavalised noored tänavalt või diskolt  (Kont 1995: 43); samal ajal kui kapellindusega tegelesid 
                                                 
18 Mõelgem muusikast mõtlemise raamidele: muusika aksiomaatiline jaotus rahva-, klassikaliseks ja popmuusikaks; 
muusika jagamine „kõrgeks“ ja „madalaks“ muusikaks, „tõsiseks“ ja „kergmuusikaks“; esitus- ja osalusmuusikaks; 
muusikate kuulumine muusikastiilidesse  jne.  Muusika mitmekesine olemasolemine, muusika jaotamisvõimaluste 
paljusus ning nende piiride hägusus teevad muusikast haruldase kultuurilise atribuudi. Uurija jaoks on muusika ise 
ühtaegu uurimisobjekt kui pakub samaaegselt (nt teistele muusikatele vastandudes) taustsüsteemi enese uurimiseks. 
19 Vestlus Ene Lukka-Jegikjaniga 15.01.2010. 
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loomulikult põhiliselt eakad inimesed20, sest see oli vanema põlvkonna jaoks kauge idüllilise aja 
taasloomine (Kont 1994: 75). Samasuguste karakteristikute abil defineerib end ka festival: Viljandi 
pärimusmuusika festivali külastaja on rõõmsameelne, ümbritsevast ja endast hooliv, armumis- ja 
süvenemisvõimeline, noor ja õnnelik inimene. Selline on ka festivali vaim! (Eesti Pärimusmuusika 
Keskus 2009)  
 
Samuti aitas teistsuguste rahvamuusikate nõjale toetumine defineerida oma uue muusika kvaliteete. 
Võrdle Viljandi pärimusmuusika vastandamist kapellidele:  
loov, isikupärane, oma peaga mõtlemine vrs. tehniline, üksühene, kopeeriv;  
üksikpillimehe traditsioon vrs. grupi jaoks ühtseks seatud seaded ja töötlused;  
oma traditsiooniline, loov, uhke, väärikas, põnev vrs. võlts ja valskus. 
 
Keeleline vastandumine väljendub kõige selgemalt muusika nimetamises. Just kapellinduse tõttu ei 
tahetud traditsioonilise eesti muusika uut moodi esitamist rahvamuusikaks nimetada, vaid leiti selle 
jaoks täpsem vaste pärimusmuusika. Ando Kiviberg21: „No miks me ei tahtnud tarvitada mõistet 
rahvamuusika. Selle pärast, et rahvamuusika tänapäeva mõistes ei ole enam rahva muusika. Ta ei 
kuulu rahvaga kokku. /.../ Rahvamuusika on muuseumis tänapäeval, mingitel kandjatel. Ja 
pärimusmuusika on selle tõmmis tänapäeval, mida me tahame, et ta oleks elus. Pärimusmuusika on 
elav rahvamuusika, mis elab oma loomulikku elu, mida antakse edasi inimeselt inimesele. /.../ Tal 
on mingisugune funktsioon, mingi tarvidus.“ Ants Johanson22 paigutab mõisteid ükstesie suhtes taas 
tasapinnaliseks: „Rahvamuusika oli selle põlvkonna jaoks devalveerunud sõna. /.../ Rahvamuusikat, 
sõna me ei saanud sel hetkel kasutada. No ei saanud. /.../ nüüd on võimalik minu nägemust mööda 
või paljude muusikute nägemust mööda mõlemat rahulikult kasutada, see on nüüd rahvamuusika 
või pärimusmuusika, et ta enam ei kanna seda vale taaka niiöelda.“  
 
2) Uus laine defineerib end õpetamismetoodika läbi, tähtsustades kuuldelist omandamist. Ene 
Lukka-Jegikjan23 selgitab: „Muusikaõpetus ongi teisel viisil, et enne on see muusika sul peas ja 
meeles ja siis alles hakkad mängima, mitte vastupidi. Et kõigepealt võtad noodid ja siis mis kuidas 
                                                 
20 Ibid. 
21 Vestlus Ando Kivibergiga 06. 11.2004 
 
22 Ettekanne folkloristide talvekonverentsil (koos Taive Särjega) „Pärimusmuusika mõiste ja kontseptsiooni kujunemine 
Eestis“ 05.02.2010. 
23 Vestlus 15.01.2010. 
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see kõlabki, mis asi see üldse on.“ Hariduslikkus seisnes samuti eesti rahvamuusikalise materjali 
teadvustamises ning väljaotsimises ja koostöös arhiividega.  
 
3) Laine balansseerib ambivalentsusel piiril igaühe musitseerimine vrs. virtuoossus.  
Viljandi laine defineerib end kunstilise taseme kaudu: laine toodab oskuslikke pärimusmuusika 
interpreete. Sel moel taotletakse suuremat prestiiži utilitaristlikule muusikale, mida on argimõttes 
lihtsaks või vähepakkuvaks peetud. Sama skaala teises otsas rakendatakse ka ise arusaama 
muusikalise ainese lihtsusest ja jõukohasusest igale musitseerijale. Suuna ideoloogia rõhutab 
tulevikku suunatust, kultuurilise nähtuse jõudmist „rohujuuretasandile“: „uuesti ellu äratada“24; 
„rahvuse muusikalise emakeele õpetamine“25; „tutvustada rahvamuusikat või tuua see uuesti 
tagasi“26. Esimese rahvamuusikalennu lõpetanu Raivo Sildoja manifesteerib:„Traditsioon on 
tegelikult välja surnud, see tuleks kuidagi uuesti ellu äratada ja inimeste sekka tuua.“ (Kont 1995: 
42). 
 
4) Viljandi pärimusmuusika laine kujunemist ja selginemisi suunas suhtlus mitte-eesti 
rahvamuusikatega (peamiselt iiri, soome ja rootsi; aga ka norra ja indiaani.) Institutsionaalsed 
sidemed oli Soomes Sibeliuse Akadeemiaga ning Rootsis Faluni pilliõppelaagri ning festivaliga. 
Samuti on Viljandi pärimusmuusikale oluline seesmine potentsiaal ületada riiklike piiride kõrval ka 
žanripiiri ning suuta esindada eesti pärimusmuusikat Eestist väljaspool maailmamuusikana, 
pakkudes ka kaugemate kuulajate jaoks samastumisvõimalusi.27    
 
Muusikatraditsiooni „taastamiseks“, st muusikateksti mõtestamiseks teatud kontekstuaalsete  
aspektidega seoses on laine pidanud dialoogi teaduslike tekstide ja diskursustega. Selline suhtlus ei 
olnud Eesti rahvamuusikamaastikul midagi põhimõtteliselt uudset: ühelt poolt on teadusringkond 
aktiivselt osalenud otsustamises, kuidas rahvakultuuri tuleb esitada28; teises seoses toetus ka 
folklooriliikumise kultuuriline tõde teaduslikule tõele ning sai väljapaistva katte Leegajuse loeng-
kontsertide kujul.  Tasub tähele panna, et mõned diskursiivsed vaatenurgad on teistest tugevamini 
                                                 
24 Vestlus Ando Kivibergiga 6.11.2004 
25 Ibid. 
26 Ants Johansoni ettekanne folkloristide talvekonverentsil (koos Taive Särjega) „Pärimusmuusika mõiste ja 
kontseptsiooni kujunemine Eestis“ 05.02.2010. 
27 Vt näidet ühe etnilise muusika tähendusnihkest maailmamuusikaks saamisel Gross & McMurray & Swedenburg 
 2002. 
28 Vrd Janika Orase (2008: 28) kogemust: „Olen esitanud regilaule, seistes värisedes festivali „žürii“ ees, kus otsustav 
kaal on folkloristidel ja etnoloogidel, kes loovad ja valdavad teadmist „õigest“ rahvakultuurist.“  
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juurdunud; seega ei ole laenamine või toetumine folkloristikale / etnoloogiale lineaarselt 
sammupidav teaduslike moodidega.  
 
 
1.2.3. Bändid kui Viljandi laine ja kui perifeeria 
 
Simon Frith (1996: 88-89) käsitleb populaarmuusika žanri loomist kui ulatuslikku kokkulepete ja 
läbirääkimiste jada, kus muusikute või produtsentide hääl on kuuldav piiratud alal.29 Keith Negus 
(2003: 24-30) käsitleb muusikažanri sotsioloogilise ühikuna: „žanrikultuur“ on tema käsitluses 
kontseptsioonide süsteem, mis ringleb tööstuse, teksti ja subjekti vahel. Seega peetakse kaasaegse 
muusikatööstusega seotud žanre loomult muutlikeks „kokkulepeteks“.   
 
Viljandi pärimusmuusika lainet iseloomustab tugev ideoloogiline ja kontseptuaalne koherentsus 
muude muusikatega võrreldes. Rakendusliku kõrghariduse õpetamine, pärimusmuusika keskus ning 
festival on seotud institutsionaalselt ja isikuid pidi. See on taganud selle muusikažanri suure 
isemääramisvabaduse: sama kese on konstrueerinud helikeele, vooderdanud selle muusikaliste 
kontseptsioonidega, retoorikaga, arusaamaga sobivast käitumisest selle muusika tarbimiseks. Nii 
lähtub Viljandi pärimusmuusika kriitikagi muusikalaine loojate määratlusist.  
 
Siiski ma ei eelda, et Viljandis (geograafiliselt) eksisteeriks kontrollitud, ühesuunaliselt juhitud 
viljandi (sisuline / ideoloogiline). Viljandi pärimusmuusika laine moodustab arvamuste- ja 
diskussioonivälja, kus institutsioon ja praktikud mõjutavad üksteist vastastikku. Viljandi 
pärimusmuusika festivalil ülesastuvad bändid suhtestuvad institutsionaalsesse keskmesse eri moodi, 
kuid nad on vältimatult seotud etteantud kaanoniga. Festivali esinejad on festivali poolt eelnevalt 
välja valitud, seega ametlikel lavadel esinevad muusikud ei kuulu mitte vaid festivali programmi, 
vaid ka programmilisse diskursusesse. Muusikuile on ette antud laine konstrueeritud „pärand“, mida 
nad representeerivad kontsertidel.  
 
                                                 
29Frith (1996: 88-89) määratleb, et muusikažanre tuleb mõista kommertsilise ja kultuurilise protsessi sees: žanr on 
ühtaegu müümis- ja turustamisprotsessi organiseerija; mängimis- ehk musitseerimisprotsessi organiseerija; muusika 
kuulamise organiseerija. Seega peab žanr olema kõikide vaheastete kokkulepe; hõlmates muusikute, plaadikompaniide, 
raadiosaatejuhtide, DJ-de, klubikülastajate, poemüüjate ja omanike, ostjate, muusikakriitikute, muusikateadlaste jt 
arusaamu. 
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Iga konkreetne käsitlus kannab kõneleja pitserit. Suhteliselt sarnaseid tavasid järgides võib 
laulututvustust esitada huumoriga, müstifitseerivalt jt. Suhtun sellistesse iseloodavaisse 
stiilivärvidesse kui dialoogi üldise Viljandi regilaulu ideoloogiaga (etteantus); mille üle mõtisklen 
temaatiliste / olemuslikele kategooriatele tuginedes ning mille taga näen transindividuaalsena 
kerkivat regilaulu kultuuri kirjeldust.  
 
Viljandi pärimusmuusika festivalil astub üles üldisesse ideoloogiasse suveräänsemalt suhestuvaid 
rühmi. Ühe perifeerse grupi moodustavad seto koorid, kelle koht festivali üldprogrammis 
(väiksemad lavad, päevased kontserdid) rõhutab nende ilmsemat kaugust institutsionaliseeritud 
ideoloogiast. Samuti on teine nende esindamise olemus ja laad. Setod käivad Viljandi festivalil  
pühitsemas enda autentsust (ei kahtle oma loovuses, siiruses ja eheduses): esitatav on seesama 
nende kultuur, aga teises raamis. Nemad esindavad iseend ja oma kogukonda – ehkki ka see on 
konstrueering ja kultuurikirjeldus.  
 
Perifeeriasse kuuluvad ka folklooriliikumisele lähedal olevad rühmad (Väike Hellero). Neil on 
tavapärasest tugevam teadlikkus kontekstuaalsest ja poeetilisest raamist selle muusika ümber, ja 
kelle muusika teistsugune, „autenstem“.  
 
Muudest käsitletud suhteliselt ühevoolulistest kontserdivestlustest erinevad ka Raud-Ants30 ja 
Zetod31, kelle laulututvustused on seotud muusika töötlusstiililise (punk)värvinguga. Nemad 
mängivad üldtunnustatud ja kehtivate Viljandi kontserdivestluse tavadega, suhestudes neisse 
iroonia ja paroodiaga ning esitades kontserdivestluse tavasid äraspidistes seostes. Ühelt poolt annab 
see tunnistust uuritava ideoloogia suurest koherentsuse tasandist, teisalt näitab ilmekalt „tingija“ 
piire: laineideoloogia on telg, millega saab rikkalikus spektris suhestuda ja väidelda; aga ometi on 
see telg vaieldamatu reaalsus. Selline intrigeeriv kehtivate normidega mängimine lubab ühtepidi 
kehtestamine publiku suhtes üleolekut, samal ajal ka tagab see üleolek teistlaadset autoriteeti 
auditooriumi silmis.  
 
Muusikul on muusikasündmuses rikkalik roll kanda: ta kehtestab publikule pärandit ja selle tõde, 
samal ajal kontrollib muusikasündmuse kulgu ning kehtestab publikule ka iseend ja oma autoriteeti. 
                                                 
30 Raud-Ants esemestab vana kultuuri kõrval teravapilguliselt ka kaasaegse kultuuri; mõlemat kultuuri  esindavad 
sümbolid liituvad äraspidiselt ja ootamatutes, jaburateski seostes. Seda võib käsitleda ka eneseirooniana, sest ansambli 
juhtliikmete seas on tegevfolklorist, mis tagab bändile veendunud suhte esitatavasse.  
31 Zetod – seto päritolu noored muusikud, kes eksponeerivad Viljandi laine peaideoloogiast teistsugust 
muusikakogemust (ehkki ka bändi juhil on Viljandi pärimusmuusikaharidus).  
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Selline positsioon allutab kuulaja muusikule mitmes plaanis ning teadlikkus nende positsioonide 
varjatud suhetest on alus, et mõista paradigmaatilise ideoloogia toimimist.    
 
 
1.3. Muusika esituse kontekstikihid 
 
Muusika etnomusikoloogiline analüüs ei saa läbi konteksti uurimiseta, vaid leiab just sellest 
muusikaheli mõistmiseks hädavajalikku teavet. Eriti 1970ndate aastatel folkloristika huviorbiiti 
kerkinud kultuuriline esitus ja esituseuuringud (performance studies)32 tõrjusid tekstuaalse käsitluse 
loovuse rõhutamise kasuks.  
 
Kõige huvipakkuvamaks muusika kontekstiks on etnomusikoloogialoos olnud kultuur33 (vt nt 
Merriam 1964). Muusikat ümbritsevat konteksti tavatsetakse avada kultuuriomaste kihtidena (nt 
Herndon ja McLeod 1993 25-51 toovad välja kultuurilise, füüsilise, sotsiaalse, keelelise, 
muusikasündmuse ja individuaalse kontekstikihi). Jeff Todd Titon (1992: 2-7) pakub välja 
kontekstikäsitluse, mis arvestab paralleelselt muusikasündmust ning seda laiendavat 
muusikakultuuri (esituse tuum on muusika, seda laiendavad ringiliselt esitajad; publik; aeg ja koht. 
Muusikakultuuri mudelis on muusika „vaste“ emotsioon; sellele järgnevad ümbritsedes  esitus; 
kogukond; mälu ja ajalugu). 
 
Käesolev töö vajab kontekstuaalset sidustamist peamiselt kahte laiendusse. Arusaadavalt vajab 
täpsustamist muusikasündmus kui raam, milles regilaulust räägitakse. Teiseks seob erinevate 
esitajate ja erinevatel aastatel väljendatud sõnavõtte ühtseks muusikaline suund ning festivali raam.  
 
 
1.3.1. Festival 
 
Festival on konkreetse muusikasündmuse laiem ideoloogiline, majanduslik, kultuuripoliitiline ja 
kommunikatiivne raam. Festival kui muusikasündmust laiendav kontekstikiht tagab 
kommunikatiivse avaliku esituse ja osaluse ideoloogilise raami, nt pärandi konstrueerimine ja 
                                                 
32 Mõtlemissuuna oluline vormija oli Richard Baumani 1977. aasta  teos „Verbal Art as Performance“. 
33 Ka sõna essentsialiseerivas kasutuses 
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propageerimine. Festivaliparadigma (Kuutma 1996) moodustavad komplekssed sündmused, 
kalendriline regulaarsus, programmi ajakavastatus, kõrgendatult ja tihendatult esitatav sõnum, 
osaluslikkus, kollektiivsus: see on teatud kultuurilise fenomeni reeglistatud avalik kuvamine. 
Festival – ehkki sageli traditsioonide ja minevikuga seotud – on kaasaegne konstruktsioon: festival 
uurib tähendusi ja eksperimenteerib nendega, erinedes nt rituaalist, mis püüab tähendust kontrollida 
(Stoeltje 1992: 262).  „Vana“ ja „uue“ vahel võnkudes mängib festival meediumina etendamise ja 
loova arendamise piiridel. Seega positsioneerub regilaul Viljandi pärimusmuusika festivalil 
ambivalentsesse tsooni, olles ühtaegu nii „väljapanek“ kui ka elav traditsioon. Viljandi 
pärimusmuusika festivalil esitatav ei ole mitte kultuuriline etteantus, vaid rõhuliselt sümboolne, 
olevikus taasleiutatud nähtus (vrd Hobsbawm & Ranger 1983).   
 
Festival pakub füüsilist osalust ja emotsionaalset väljundit, olles sel moel eriti mõjus ideoloogiliste 
sõnumite levitamiseks. Sõnumi või kuvandi edastamise puhul tulevad mängu tegelikkuse ja 
virtuaalsuse suhted: festivali kava annab tegelikkusest tihendatud, virtuaalse  pildi. On tavaline, et 
festival raamistab esitatava üleigapäevaseks ja üleelusuuruseks. See saab omakorda rõhu muusiku 
enesepresenteerimises: teatud identiteedi tahke (sugu, rahvus, sotsiaalne staatus, amet – st muusik) 
võidakse esitada selgemate ja kättesaadavamana kui tavaelus. Oluline on seegi, et festival kui 
korduv ja kalendaarne struktuur „kasvatab“ publikut, vormides ootusi muusikasündmuse suhtes ja 
suhtumisi pärandi mõistmisesse.  
 
Festival seob kokku erinevad sotsiaalsed ja kommunikatiivsed eesmärgid: see on korraga 
tõsitaotluslik esteetiline ja eetiline manifestatsioon kui ka rahvapidu, ühtaegu demonstratsioon ja 
meelelahutus. Just selles seisneb festivali ideoloogiline mõjusus: meelelahutuses edastatav 
„informatsioon” on kogemustepõhine, festivali raamis kumulatiivselt korratuna / omandatuna aitab 
see korrastada kultuuri sisemist koherentsust ja ajaloo mõistmist; ühtaegu kajastades olemasolevat 
kultuurilist teadmist ning seda ümber kujundades (Barnouw & Kirkland 1992: 51-52).  
 
 
1.3.2. Muusikasündmus ja esitus 
 
Kitsamalt asetsevad pärimusmuusikapalad Viljandi pärimusmuusika festivalil üksikutes, tihti 
ajaliselt paralleelsetes muusikasündmustes. Muusikapalad avalduvad alati muusikasündmuses, 
seega on muusikasündmus kõik see, mis eelneb ja eelneb ja järgneb palale ning mis selgitab 
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muusikapala või esitust, milles see asub (Herndon, McLeod 1993: 25). Esitus (performance) on 
esteetiliselt markeeritud ja kõrgendatud suhtlusviis, teatud viisil raamistatud ja väljapoole kuvatav 
(Bauman 1992: 41).  Sellest tuleneb mitu laiendavat järeldust. Esiteks, nii esitajate kui publiku 
suhtlus kuuluvad ühte mustrisse. Publik ja esitaja mõjutavad üksteist vastastikku: publikust sõltub 
muusika kuju, bändist publiku tegevus.  
 
Teiseks, muusik ja publik asuvad põimunud hierarhilistes suhetes. Muusik kehtestab ennast 
publikule nii ideoloogilises kui muusikasündmuse kommunikatiivses raamis. Korraga on nähtaval 
tegevus ja esitatava suhestamine iseendaga. Enese kehtestamisel ja kultuurirepresentatsiooni 
loomisel ja edastamisel tuleb arvestada finantsilisi suhteid: pileti ostnud inimene soovib nauditavat 
kogemust.  
 
Pärimusmuusika Viljandi laine on üks esitustraditsioon, mis on kinnistunud rahvapärase esituse 
„peale“ ja „ümber“ kaasaegses euroopalikus rahvamuusika taaselustamise  kontekstis.  
Paiknemine laiemas ideoloogilises ümbruses tingib, miks kontsertidel palju räägitakse (muusikalise 
suuna jaoks korraga aluseks ja ümbertegemiseks võetud kontsert-loengu vorm; samuti kokkupuuted 
iiri muusikutega, kellel on jutustamine traditsioonis nii sügavalt sees); ja kuidas räägitakse 
(toetumine institutsionaliseerunud ja juriidiliselt kinnitatud ideoloogiale, sh kuvandile regilaulust 
mõjutab individuaalse tõlgendamise tasandit, kus seda kuvandit partikulaarses ilmnemises 
tõlgendatakse). 
 
Muusikute lavakõne ühtaegu kajastab reaalsust – institutsionaalset, ametlikku, kirjalikkugi  
ideoloogiat –, aga ka toodab ja kehtestab seda oma kuulajate ja muusika tarbijate jaoks. 
 
Viljandi regilaulu-ideoloogia ilmneb rohketes teisteski diskursustes (isikuintervjuud muusikutega; 
bändide kodulehed; esitajate kirjalikud tutvustused jne). Käesoleva uurimise tasand on „siin ja 
praegu“: vaatlen üldisema laine ideoloogia tõlgendamist esitajate poolt muusikasündmuse raamis, 
mis on määratud ja piiratud erinevate tingijatega. Ehkki mitmele ideoloogiliste mõjutajate kihile 
allutatuna, saab kummatigi väita, et just niisuguse materjali uurimine tagab muusikuile autonoomset 
häält. Esiteks ei ole seal tema kõne juhitud (nt võrreldes meediaintervjuudega), vaid lähenemisnurk 
on vaba. Bändi tutvustused kodulehtedel ja brošüürides oma lühiduses ja suhtelises etteantuses 
kipuvad „kirjalikku“ või „ametlikku“ ideoloogiat paremini edastama. Ilmestagu mu väidet tõik, et 
kontserdikõne ei ole minu jälgitud algusest peale (aastast 1999) vajanud vastanduva muusika 
konstrueerimist – nähtus, mis oli tolleaegses ametlikus retoorikas kesksel kohal ja on siiani 
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produktiivne. Eri tasandite ideoloogilised piirajad nullivad üksteise: kontserdisituatsioon võimaldab 
pärimusmuusikal ennast ise suveräänse muusikaliigina esindada, seega muutub tarbetuks selle 
defineerimine paremaks (eetilisemaks, esteetilisemaks) mõnest muust muusikast.  
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2. Regilaulu metaandmed 
 
   
Käesolevas peatükis on vaatluse all laulupalade pidepunktid, millega muusikud  kontserdikontekstis 
repertuaari diakrooniliselt paigutavad. Need on  laulu nii-öelda objektiivsed tunnused või 
omadused.   
 
Laulu tutvustuse tehniline andmestik koosneb kirjeldavate ja eraldavate ühikute (žanr, pealkiri, 
muusikastiil) kõrval kõige sagedamini arhiivipassi sarnasest infost, mis  koosneb laulu algsest 
esitajast ja kohast (ehk Janika Orase sõnastuses (2006: 99) laulu „eluloost“). Selline metaandmestik 
asetub Viljandi pärimusmuusika ideoloogilisse taotlusse lausa imperatiivina. Ene Lukka-Jegikjan34:  
„[pärimusmuusika] taga on kultuur /…/ Sa tead, kust sa selle loo said, kes selle on esitanud, mis 
selle taga on, kust ta pärit on. Ja mida rohkem sa sellest inimesest tead, et sa räägid kohe temast, 
kui sa tead. /…/ See kultuurilugu, see on tervik, mitte ei ole üks väljakistud laul, artefakt.“    
 
Analüüsin peatükis,  kust vastavad praktikad pärinevad; milline on selliste kultuurikirjelduse faktide 
ideoloogiline ballast; mida ja kuidas panustavad need regilaulust mõtlemise süsteemi pärandi 
konstrueerimise kontekstis; vaen kriitilise pilguga selliste faktide objektiivsust.  
 
 
2.1. Pealkiri  
 
Kuidas organiseeritakse kontserdi ettekandeühikuid, millistel alustel sõnastatakse palade eraldatus? 
 
Laulude stabiilsed nimetajad (teadustraditsiooni tüübinimele vastab kontserdiformuleeringus 
pealkiri, nimetus, nimi35) on kõige püsivam pala atribuut. Need on tavaliselt muusikuile 
kasutamiseks etteantud.  
 
                                                 
34 Vestlus Ene Lukka-Jegikjaniga 15.01.2010 
35 Mõitest tüübinimi kohtasin ühel korral, sel juhul oli laulul „tüübinimest“ erinev „pealkiri“:  
Oort 2000, Aleksander Sünter: Ja „Neiukesed noorukesed“ ehk siis tüübinimetusega „Pörand tahab tantsimist“. Üks 
väheseid  tantsuteemalisi regilaule Eestis.  
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Regilauluvaramu on tüübinimestatud vajadustest lähtuvalt, mida tõid endaga kaasa suure 
materjalikogu arhiveerimise ja filoloogilise läbitöötamise vajadused.36 Ehkki tüpoloogia on 
konstrueeritud akadeemilises keskkonnas, akadeemilise publikatsiooni ja diskursuse jaoks, on see 
Viljandi regilauludiskursuses kinnistunud materjali objektiivseks määratlejaks. Vajadus eraldavate 
ja liigitavate üksuste järele regilaulumassiivis on pärimusmuusika Viljandi laines käibel teistsugusel 
tarvitusel: osalus kaasaegses muusikatööstuses tingib vajadust nimetada oma kristalliseeritud, 
valmissaanud ja talletatud palu. Muusikasündmuses on tarvis liigendada nii kontserdil kõlavaid palu 
üksteise suhtes kui ka kogu bändi repertuaari, vanematelt plaatidelt pärit lugusid uusimate suhtes.  
 
Laulupalade pealkirjad ja tüübinimed on akadeemiliselt „väljastpoolt“ juurde lisatud, st  
„väljamõeldud“ (neil puudub ühtne kategoriseerimissüsteem - nimetus võib lähtuda mõnest värsist,  
olla sisukirjeldav vm); kuid neid rakendatakse Viljandi pärimusmuusika laines etteantud 
kategooriana vaieldamatuse sfääris. Laulude nimetused on nihkunud tähistuseks iseeneses – see on 
püsiv osa laulust. Sellise eelduse järgi võib laulu tüübinimi või pealkiri funktsioneerida laulu 
„tuumana“, sõnumina.  
 
Oort 2007, Aleksander Sünter: „Tee ilu“. Mida see tee ilu võiks küll tähendada? Seda, et 
muiste ammu keegi laulsid sellist ilusat laulu, imeilus viis, sõnad ka ilusad, küll  olid ilusad 
esivanemad meil, kes seda laulsid. Aga kas meie siis täna teed ei käigi? Võib-olla käime 
seda küll hoopis rooli keerates või eks ka kogu meie elu ole teekäimine. Kas me oskame seda 
teed käia nii, et me teeme sellele teele ilu, maale mõnu? Kas tuleme maanteelt niimoodi 
tagasi, et saame öelda, et jah, meie sõidust sai tee ilusamaks nii meile endile kui kõigile 
teistele? Kas suhtleme nii, et võime öelda, et sellest päevast saime nii ise kui teised 
ilusamaks? Ja see tee ei alga mitte kusagil kauges minevikus või kauges tulevikus, see tee 
algab nüüd, siin ja praegu, igas hetkes, kus me oleme. Just täna õhtul siin sellel kontserdil 
olles algabki selle tee järgmised sammud, mida käime. Kas me käime need ilusaks? Mis 
saab olla mõnusamat, kui see tee ilusaks käia? 
 
Kui muusikud on palu ise pealkirjastama pidanud, väljendatakse ebakindlust.  
 
                                                 
36 Nõukogude Eesti folkloristikas tooni andnud tüpologiseerimise koolkond lähtus praktilistest vajadustest korrastada 
arhiivikorpused ühtsesse kasutatavasse süsteemi. Terviktekstide kokkukuuluvuse „paljastamiseks“ uuriti filoloogilise 
aparatuuriga lauluteksti eri tasemete stereotüüpia nähtusi. Regilaulu tüübi kontseptsiooni sisu kohta on kirjutanud Jaago 
2000: 13-19, Jaago 2001.  
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Anu Taul ja sõbrad 2005, Anu Taul: Järgmine laul on... noh, pealkirja on raske panna, aga 
see räägib nagu kuud kuulama minemisest. 
 
Pealkirja kõrval organiseeritakse kontserdi repertuaari muudegi vahenditega. Laulusid hoitakse 
üksteisest lahus žanriliste määratlejatega (nt loits; ringmängulaul; hanemäng; müütiline regilaul; 
pilalaul). Lisaks sellele, et need määratlejad aitavad argumenteerida kava mitmekesisust, toimivad 
need väravana Teist-sugusesse ruumi ning distantseerijana.   
 
Laule asetatakse üksteise kõrvale mitmesuguste rohkem või vähem kirjelduslike üksustena, mis 
lähtuvad nt funktsionaalsusest (lehmalüpsmise laul; karja kokkuajamise lugu; unelaul) või 
temaatilis-sisulisest rühmitamisest (tantsuteemaline; mehetapja laul; laevahuku laul; vaeslapse 
laul), aga ka näiteks sooliselt (meeste lugu). Selliseid kategooriad loovad suuna muusikud tarvidust 
mööda juurde; osadel kategooriatel ongi hea potentsiaal laine sees käibele jääda, nt sellistel 
poeetilisematel väljenditel nagu teekäima laul, päeva veeretamise laul, libaskäimise laul.  
 
Palu määratlevad kategooriad muutuvad vahel lausa preskriptiivseks, st laulu paigutatakse mingisse 
rühma läbinähtava filoloogilise argumentatsioonita. Piisab orjateemast või laulu itkulisest 
meeleolust, et seda nimetada vaeslapse lauluks. Selliseks määratakse lisaks veel hulk laule, mille 
tekstis vaeslast kõrvalises seoses nimetatakse.    
 
Laudaukse kääksutajad 2002, Kairi Leivo: /.../ Ja saame ka ühe teise vaeslapse laulu, kus 
siis tütar nutab taga isakodu ja kaunist kasvuaega.  
 
Ka järgmine näide annab tunnistust määrast, mil laulupalu püütakse kirjeldada tüübirühma pidi. 
Laul, mille sõnatekst sisaldab alguses hällimise kujundit, toob kõneleja keelele väljendi „hällilaul“. 
 
Vägilased 2004, Meelika Hainsoo: Ja et teid mitte liiga ülevoolavalt siit praegu ära saata, 
siis üks väike hällilaul teile kaasa tee peale. Mis ei ole päris hällilaul. See räägib ühest 
tüdrukust, kes oleks peaaegu jäänud sündimata, sellepärast et ta tahtis sündida sellel ajal, 
kui oodati ainult poegi. Ja sunniti seda ema siis, kes oli lapseootel, viima oma tütart vette, 
kui ta oli ära sündind. Ja ära uputada paluti tal oma tütar. Aga ta ei teinud seda.  
 
Ka suulise diskursuse pealkiri töötab vahel sarnaselt folkloristika tüpologiseerimise koolkonnale 
tüübina. See konstruktsioon aitab mõtestada regilaulu „ilmumist“ konkreetsete paladena ning 
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laveerida regilaulu kui substantsi ja lõpetatud regilaulude vahel, suhestades laulutüüpe (sama laul) 
ja selle variantide (aga eri kohast).  
 
Vägilased 2005, Meelika Hainsoo:  /.../ No vot, täpselt sama laul algab nüüd, ainult natuke 
teistsugune. Teisest kandist. Sangastest pärit sokumäng /…/  
 
Helletused 2006, Liisi Koikson: Võtame siis selle teise „Mehetapja“ ette. Jutt on sama, 
lihtsalt esimene oli pärit Pöidest ja see on Karksi lugu. 
 
 
2.1.1. Muu palade organiseerimine: meeleolu, funktsionaalsus, esteetilisus 
 
Silmatorkav on ka tekstiline süstematiseerimine loo temaatilise meeleolu põhjal (Nt: Nüüd jälle 
süngetele radadele; nüüd taas selline tõsisemapoolne teema; teeme ühe sellise mõnusa 
unelaulukese; teeme nüüd ühe väikse sellise äratusloo). Sõnasisust üle võetavate ning 
muusikaseadetes võimendatavate meeleolude vaheldumine on kontsertprogrammi seisukohast 
oluline mitmes mõttes. Kava peab moodustama esteetilise terviku37. Kontsertidel laveeritakse 
pingeliseks loodud pärimusmuusika esteetilisel piirjoonel osalusmuusika (vähem tähelepanu 
muusika esteetilisel tasemel) ja kuulamismuusika (virtuoosne, kõrgetasemeline) vahel. Viljandi 
laine pärimusmuusika esitlemine toetab ühtaegu publiku aktiivset tegevust, aga defineerib samuti 
oma muusikute kõrget esteetilist taset. Esituskontekstis sellise ambivalentsuse sees ilmnev pinge 
lahendatakse kava mitmekesisusega, ja seda hoitakse ka retooriliselt nähtavana. Lisaks esteetilis-
funktsionaalsele mitmekesisusele on oluline kava looline ühtsus, mis toetub emotsionaalsele 
mitmekesisusele. Need aspektid (emotsionaalsus, esteetilisus, funktsionaalsus) on Viljandi laines 
omavahel seotud. Vaadelgem seda lähemalt kurbuse kategooria näitel.   
 
Kurbus kui laulu meeleolu ning regilauluilma kirjeldaja on oluline ja  tugevana markeeritud aspekt. 
Muusikaline kurbus tühistab muusika osaluslikku iseloomu, ent kannab tõsiseltvõetavuse ning 
                                                 
37 Kava muul moel terviklikuks sidumist Viljandi pärimusmuusika laine ei vaja (vrdl näiteks folklooriliikumise 
juhtfiguuri Igor Tõnuristi (2002: 158-159) jaotusega folkloorikava ülesehitusprintsiipidest). Harva on Viljandi 
pärimusmuusika festivalil esitatav kava koostatud sidusa keskme ümber, nt keeleliselt (Anu Taul 2006a, Anu Taul:: 
/.../Kõlavad mulgikeelsed laulud/.../) või geograafiliselt (Astridi, Janne, Jussi ja hiidlaste 2005 aasta kontserdil) 
määratletud.  
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väärikuse pitserit. Kõige tantsulisem muusika on meeleolult rõõmus ja lõbus, allub aga kergesti 
pejoratiivsetele nimetamistele nagu nt „laadapalagan“38. Kava tasakaalustajana ideoloogiliselt 
positsioneeritud tõsised laulud esitavad muusikalise väljakutse (kuidas muuta kurbus passiivsele 
publikule esteetiliselt atraktiivseks); ja ideoloogilise väljakutse (kuidas väljendada kurbust).  
 
Reas näidetes ei jätka metateksti meeleolu sugugi lauluteksti kurbust.  
 
Laudaukse kääksutajad 2006, Maria Laatspera: Ja järgmine lugu on „Iki-iki“. Taas kurb 
laul, aga tegelikult elu pole üldse nii kurb, nagu see võib-olla paista võib tänasest 
kontserdist. /Naer/ /…/ 
 
Sille Ilves ja Martin Leamon 2004, Sille Ilves /.../ siis tuleb veel üks teine laul veel otsa, kus 
on ka karjane, kes on vaeslapseks jäänud. Kurb. Tegelt me oleme väga rõõmsad inimesed, 
aga me mängime väga kurba muusikat. /Naer/  
 
Olgu näiteks toodud ka paroodiline, kurbust hüperbooliv tutvustus regilauluainelisele ja valikuliselt 
regilaulu väljendusvahendeid laenavale loomingupalale.  
 
Ando ja Sõbrad 2005, Minu Isa Oli Ausus Ise: Lauluplokk pealkirjaga “Laen – taak contra 
inimene“. Ja meie laulame ette, see on kurb laul, palun mitte itsitada ja olla kurb, ja 
näpistage lapsi, et nad nutaks. Sest siin ei ole naerda enam mitte midagi enam. Meie 
laulame ette ja teie samamoodi hästi kurvalt. Laul pealkirjaga „Millal  
maksan“.  
 
Meeleoluline ulatumatus teksti sfäärist metateksti sfääri ei tundu enam nii problemaatiline, kui 
käsitleda näiteis metateksti tuumana mitte kurbuse, vaid väärikuse ja tõsiseltvõetavuse rõhutamist 
pärandi „sisulise“ omadusena. Ka selliste kurbust ambivalentselt presenteerivate lausungitega 
kinnitatakse pärimusmuusika üldist prestiižsust.  
                                                 
38 Viljandi laine defineerib end läbi esteetilise virtuoossuse manifesteerivalt, aga ka varjatumalt vastanduses 
kapellindusele, mida representeeritakse esteetiliselt tagasihoidliku ning väheväärtsuliku muusikana. Ants Johanson 
(konverentsil 05.02.2010) kirjeldab kapellide muusikat nõnda: „Võis võtta ka triangli ja teha till-till-till“; „Või siis 
jaurami võttis kätte ja tegi ho-ho-hoo iga värsi lõpus või muusikalise lause lõpus“; Ene Lukka-Jegikjan (vestlus 
15.01.2010) ütleb: „Ta tõmbab ainult kriips-kraaps“. Ometi allutatakse Viljandi pärimusmuusikatki rahvamuusikana 
stereotüüpsetele lihtsustavatele hinnangutele. 2004. aasta festivali avamise sõnavõtus lausus kultuuriminister Urmas 
Paet: „…ei ole oluline ju see, et siin lauldaks või tantsitaks... no väga kõrgetasemeliselt, väga filigraanselt, oluline on 
see, et esinejate rõõm kanduks üle ka kuulajate ja vaatajate rõõmuks.“ 
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Laulu „sisemisele“ meeleolule viidataksegi Viljandi pärimusmuusikute poolt regilaulust kõneldes 
skaalal kurb (nukker, mõtlik, traagiline, karm) – rõõmus (ilus, lõbus). Regilaulupala „välist“ vormi 
iseloomustatakse selle osaluslikkuse ja emotsionaalse värvingu kaudu (huvitav, pikk, lihtne, rahulik, 
aeglane, hoogne, kiire, kuum, äge, ebatraditsiooniline, eksperimentaalne). Nõnda paljastavad 
adjektiivid muusikute aktiivse loomise lõigu: regilaulupaladest kõneldes on adjektiiviliselt eriliselt 
tihedad laulu poolt etteantud meeleolu ning sellele sobiva muusikalise katte leidmine; kõige 
sagedasem kirjeldamise kiht asub just selliste pingete teljel nagu esteetiline, funktsionaalne, 
emotsionaalne.  
 
2.2. Koht  
 
Produktiivsuselt teine laulupala määratleja Viljandi pärimusmuusika laine lavalises esituskontekstis 
on regilaulu päritolukoht. Paikkondlikkuse rõhutamine on ideoloogiline kaasaantus Viljandi 
pärimusmuusika laine enesemääramise ideoloogiast, mis püüab setitada üldise muusikavaramu seest 
tingitud omapärasid: individuaalset omapära, paikkondlikku omapära, üldisemat eestipärasust 
esituses (vt Kont 1995: 42). Sisuliseks regilaulu atribuudiks on koha determineerinud erinevad 
regilaulu folkloristlikud käsitlused: laulu geograafilisel määratlusel on üle aegade olnud teadusloos 
olulisem funktsioon kui näiteks esitaja nimetamisel. Teaduslik kiindumus kohtade järele on 
väljendunud perioodide erinevates vajadustes: Hurda ajal kogumiste päästetöölaadne olemus (et 
ükski regioon ei jääks katmata); soomekoolkondlik39 vajadus laulud regionaliseerida. Muidugi on 
ka teadus vajanud koha kontekstualiseerimise võimalust ning pala sissearvamist mingisse 
kitsamasse traditsiooniringi nt stiilitunnuste alusel (mõelgem nt Põhja-Eesti kiigeviisidele või 
Lõuna-Eesti refräänidele) või kombestikusünkretistlikuna.  
 
Milline on geograafilise info asetus laulu metaandmete seas? Mis on selle „fakti“ funktsioon? 
Kuidas seda funktsiooni luuakse ja alal hoitakse?  
                                                 
39 Soome meetod ehk geograafilis-ajalooline meetod (ka võrdlev meetod) rahvaluule uurimises töötati välja 1870-
1880ndatel aastatel. Paradigma keskendus rahvaluuletekstide levikule ajas ja ruumis, toetus algteksti kategooriale ning 
püüdis selgitada variantsete palade algkodu, tekkeaeg, algkuju, levikuteed, lokaalredaktsioonid. Kuna folkloristika oli 
distsipliinina alles välja kujunemas, iseloomustab suunda filoloogilisus. Kuigi meetod kui uurimisprotseduur hakkas 
oma kesksust minetama 1930. aastatel, oli see folkloori mõtestamise viisina elujõuline tunduvalt kauem ning on seda 
paljudes diskursiivsetes raamides senini, mh mitmete maade folklooriarhiivide struktuuri, rahvaluule kogumise ja 
arhiveerimise praktikates. (Seljamaa 2008)  
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2.2.1. Koha väljendamine: geograafilised markerid 
 
Kõige sagedamini esitatakse muusikapala lokaliseerimiseks täiendita toponüüm (Haljala, Kolga-
Jaani, Urvaste jne), harvem täpsustatakse geograafilist kuulumist liigisõna või 
topeltkohamääratlusega. Kohanimi viitab pigemini kihelkonnale või vallale, järgides nõnda 
regilaulude arhiveerimis- ja publitseerimispraktikat, aga mitte tänapäevast maakondadeks 
organiseerimise praktikat. Kuna selline paigutamine jääb publikule raskemini mõistetavaks, 
„tõlgitakse“ kihelkond mitmel juhul tänapäevaselt arusaadavamaks (nt lisades juurde praeguse 
maakonna: Lüganuse kandist, st Ida-Virumaalt; või täpsema regiooni: Põhja-Hiiumaa, Reigi 
kihelkond.) Kaasaegselt arusaadavaks tõlkimine võib toetuda ka muudele, ootamatute aspektide 
seostamisele, mis on Raud-Antsu tavapärane tehnika regilaulust kõneledes.  
 
Raud-Ants 2005, Tarvi Martens: See lugu oli siis pärit Tartu-Tallinna maantee pealt, 
täpsemalt Kosest.  
 
Vaid ühel juhul leidsin suulises kanalis väljendatuna arhiivipassi täpsusastmega „geograafia“ 
(kihelkond + vald):  
 
Tuulepill 2004, Anu Taul: Nüüd tuleb üks väga.. väga-väga vana laul, mida on laulnud meie 
kauge esivanem. Et siis vana-vana-vana-vana-vana... vana-vana.. hästi vana ema. Ann Taul. 
Ja see on üles kirjutatud... 1908. aasta oli vist. Vot ei mäleta. Ja Ann Taul oli siis 65-
aastane. See on siis Riidaja vallast Helme kihelkonnast pärit laul „Ohjade päästmine“. /.../.  
 
Viimane laulututvustus, mis üldiselt struktuurilt toetub arhiivipassi raamile, on esitajaile 
tähenduslik, sest asub suguluse, seega olulise sfääris.      
 
Laulu määratlemist geograafiliselt põhjendatakse harva. Koht kui üheselt motiveeritud üksus 
laulututvustuses on nähtav juhul, kui geograafiline määratlus tingib muusikalisi lahendusi40.  
                                                 
40 Anu Taul 2006a, Anu Taul: Aga nüüd üks laul, mis on pärit Sangastest.  Sangastes on selline huvitav 
laulmise stiil olnud, et seal kasutatakse burdooni, burdooni lauldakse alla. Ja siin on tegelikult täiesti võimalik 
ka teil kaasa laulda. Et kes tahavad, võivad burdooni joriseda, kes arvavad, et saavad ka viisiga .. viisile pihta, 
siis... Triinu Taul?: Need, kes on Sangastest, need paluks burdooni laulda./…/.)  
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Koha nimetamine võib kontekstualiseerida ajaloolise sündmuse või kombe41. Viljandi 
pärimusmuusika lainest erinevalt, kontsert-loengu struktuuris kommenteerib laule Leegajuse 
juhtfiguur ja etnograafi haridusega Igor Tõnurist42, kes Žurba 2002. aasta kontserdi esitust jooksvalt 
kommenteerib ning laule sisse juhatab.  
 
Näeme, et  koht on  inertne, nii-öelda vabakäiguline metaandmestiku aspekt: kuna kohta 
tavatsetakse nimetada, taastoodab see tegevus end. Loo geograafiline paigutamine kui harjumuslik 
tegevus näib olevat bändispetsiifiline (sage Raud-Antsul ja Diskreetse Mango Triol), 
kavaspetsiifiline (Nt Meelika Hainsool üldiselt harv, kuid sage Celia ja Meelika 2003. aasta 
kontserdil), vahel loospetsiifiline (nt Untsakad „Suu laulab, süda muretseb“; Oort „Hukkaläinud 
laev“).  
 
2.2.2. Mida laenatakse geograafiliselt? Koha koht metaandmestikus 
 
Geograafilise määratluse aluseks võivad olla nii sõnad kui viis. Sagedamini representeerivad mingit 
paika laulu sõnad.  
 
Laudaukse kääksutajad 2002, Katrin Laidre: Järgmine lugu on pärit Karksist. Sõnad on 
pärit Karksist.  
 
Kuna paljudest regilauludest on tänapäevastele kasutajatele „laenata“ vaid sõnaline tekst ning viis 
tuleb luua, ei saagi see olla üllatav. Kaasasoleva  ja seotud järeldusena ilmutab geograafiline „sõna“ 
                                                 
41 Helletused 2008, Paul Daniel: Kõigepealt Mehetapja Pöide kandist. Siis, kui omal ajal käidi saare peal... või 
saare poisid tegelt käisid mandril tüdrukuid näppamas, siis nimetati seda tõmbamiseks ja see oli täitsa 
loomulik asi. Aga mõnele tütrele ei tundunud see väga loomulik. Ja siis muidugi võis asi kurvemalt lõppeda. 
See konkreetne lugu räägib ühest Meelist, kes toodi väidetavalt Harjumaalt kandist. Ja mis edasi sai, siis kohe 
Liisi laulab. 
 
42 Žurba 2002, Igor Tõnurist: Ja nüüd me läheme koos Žurbaga Hiiumaale. Tegelikult Hiiumaal on Ukrainaga 
ka üks ajalooline side olemas. Põhja-Hiiumaalt ligi 2000 eestirootslast, rannarootslast saadeti kunagi 
Venemaale elama, nad elavad siiamaani ja nende järglased Ukraina territooriumil on Kammalsvenskvi küla, 
vana rootsi küla olemas. Räägitakse hiiurootsi murrakut seal veel. Nii palju. Aga miks me nüüd Hiiumaale 
lähme. Sest see viis on pärit just sellelt territooriumilt, kust need rannarootslased läksid, Reigi kihelkonnast ja 
kummalisel moel on ta väga sarnane ühe Ukraina rahvalaulu viisiga. Nii et te kuulete kõigepealt eesti 
regivärssi, mida võite kõik kaasa laulda eesti regiviisil, siis üht ukraina laulu sarnasel viisil, siis Siberi 
eestlaste laulu Ukraina viisil. Eestis lauldakse selle teksti saatel tavaliselt vengerkat,  aga Siberi eestlased 
laulavad Ukraina viisil. Ja siis pöördume jälle Ukrainasse tagasi. Nii et üks eesti-ukraina niisugune kompott-
lugu.  Ja Tamara Zahartšenko, kes meil kava juhib, tema on ka eesti laulu eestlaulja meil.   
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laenamine mitte enam nii enesestmõistetavalt määra, mil sõnateksti pühitsetakse. Implitsiitsena 
kinnistub, et regilaulu säilitamiseks piisab regilaulu sõnatekstist. Regilaulu esitatakse 
pärimusmuusika Viljandi laines kui sõnalist stabiilset väärtust ja luulelist ühikut: regilaulu 
folkloorne tagatis  peitub selle sõnatekstis.  
 
Marr 2004a, Mari Kalkun: Järgneval lool on selline huvitav tagapõhi, et sellest laulust on 
üle võetud ainult sõnad ja viis on tehtud Timo Pedmansoni ja minu poolt. See on „Läheme 
kuuda kuulamaie“ ja pärineb Harju-Jaanist.  
 
Harva on viis „traditsioonipüsivam“: ühel juhul, kui rõhutatult räägitakse tekstilise ümberkäimise 
aktiivsusest, paigutatakse laul geograafilisse kohta „stabiilsemat“ aspekti – viisi pidi.  
 
Ando ja sõbrad 2004, Jaak Johanson: /…/ Tuksam isegi viibis tunde arhiivimaterjalide 
juures, välja kirjutamaks paralleelvärsse ja lisa veel /…/ see on mulgi laul, see on Karksi 
viis /…/ Ma võtsin kusjuures muide praegu Peetri kihelkonna viisi, kui te tähele panite. /…/ 
nüüd tuleb Karksi viis.  
 
Sõnade ja viisi algupära suhteline iseseisvus muusikule kättesaadavana loob varjundeid ja 
pooltoone lubava tõlgendamisruumi. Ühel huvitaval juhul paigutub sama laul eri esitajate 
repertuaaris erinevasse geograafilisse kohta. Astridi, Janne, Jussi ja hiidlaste 2005. aasta kontserdil 
ette kantud Hiiumaa kava tingib laulu tõlgendamise viisiseadet pidi Hiiumaa lauluks.  
 
Astrid, Janne, Juss ja hiidlased 2005, Astrid Böning: Nüüd varsti saabki kõlama meie 
väikese kontserdi viimane lugu ja see on lugu, mis ei ole Hiiumaalt, kuigi see inimene, kes 
on teinud sellele tekstile viisi, elab... ise ka juba suures osas elab Hiiumaal, see on siis Jaan 
J. Leppik on kirjutanud viisi. Ja tekst on rahvaluule ja lugu on Maarja kuld.  
 
Teisel juhul ansambel Alle-aa, mille liikmed on  Kihnus kogumas käinud ja kelle repertuaari tuuma 
kuulub veelgi sealseid laule, rõhutavad  laulu Kihnu päritolu.  
 
Ando ja sõbrad 2007, Ando Kiviberg: /.../ laul, mille on kirjutanud Kihnu rahvalaulu ainetel 
Jaan J. Lepik ja mille nimi on „Maarja Kuld“.   
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Nähtub, et geograafiline määratlemine pakub mänguruumi ning laulu geograafia tagab lauljale 
„õigust“ laulu esitamiseks: laulu omastamine eeldab argumenteerimist, tõestamist. Lauluga seotud 
geograafia on virtuaalne ja lubab ruumidel esindada erinevaid „paiku“, nii nagu kaasaegsed 
inimesedki võivad olla geograafiliselt mitmeidentiteedilised43 ja kuuluda kokku erinevate 
paikadega. Regilaulu tutvustamisel on aluseks „minu“ geograafia, mõtestatud, kogemustatud 
maastik; ning laulud paigutatakse samale kaardile. Regilaul ei kuulu kokku mitte vaid kohaga, kust 
laul on kogutud või kuhu seda ajalooliselt paigutada võiks, vaid see esindab ka isiklikku virtuaalset 
maastikku. Sellest tulenevalt on regilaulututvustuse ruumid on poorsed ja avatud ning võivad 
üksteiseks üle minna: nii võib Tallinn esindada „autentset“, kvaliteedimärgiga Muhumaad.  
 
Oort 2004, Aleksander Sünter: /…/ Järgmine laul on Muhu saar pealt, kuulsin Maret Lehto 
käest. Üks nihuke vahva muhukeste ansambel Tallinnas nagu Munuksed laulis seda. /…/ 
 
Koha järjepidev esitamine regilaulu omadusena loob seost laulu ja koha vahel. Viljandi laine 
essentsialiseerib selle suhte. Kõige tähenduslikumana esitatakse laulu ja esitaja (kõneleja) 
geograafilise põlvnemise seost: 
 
Celia ja Meelika 2003, Celia Roose: See lugu on pärit jällegi Räpinast, sealt kus Meelikagi 
on ja ma arvan, et ta võib ka üks tähemõrsja olla vist. 
 
Celia ja Meelika 2003, Meelika Hainsoo: On üks laul, mis on minule väga 
südamelähedaseks saanud /…/ Nimelt on minul ka üks ime.. imeline koht kusagil Sangaste 
kandis, kus ma olen oma lapsepõlve suved veetnud vanavanemate juures. Ja see on mulle nii 
armas ja nii palju mälestusi on sellega seoses. Aga ma praegusel hetkel ja ilmselt mitte 
kunagi enam sinna tagasi minna ei saa, need minu mälestused jäävadki minu mälestusteks. 
Ja need mälestused mina tahan siia laulu sisse laulda. Sest see laul on täpselt sama imeline 
nagu see minu lapsepõlve kodu seal Sangaste kandis.  
 
                                                 
43 Identiteet on kujunev/emergentne omadus, mida vormitakse antud kategooriasse kuulumise kaudu. Jagades teatavaid 
ühiseid hinnangulisi ja emotsionaalseid karakteristikuid luuakse enesekontseptsioon ning teadmine enda kuulumisest 
rühma, millega seoses võetakse omaks selle normeerivad seisukohad ning sotsiaalse käitumise mudelid. (Kuutma 2005-
2006) Kaasaegsed identiteedi  käsitlused soovitavad lähtuda selle suhtelise muutlikkuse ja situatiivse reageerimisvõime, 
mitte stabiilsuse eeldusest. Antropoloogilises representatsioonis on identiteedi mitmesuse tunnustamine vahendiks, mis 
aitab takistada uuritava pisendamist objektiks.   
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Mitte vaid esitajaid, vaid ka publikut organiseeritakse paikadega seotuna. Nt küsitakse, kes on veel 
lauluga samast kandist pärit (Sild 2005, Sille Ilves), või tervitatakse lauluga sama kandi inimesi. 
Olemuslik suhe maa ja selle inimeste vahel virtualiseerib regilaulu paiknemise kogemuslikule ja 
emotsionaalsele maastikule.  
 
Viljandi laine regilaulu geograafiline määratlemise kultuslikkus on äraspidise käsitluse all 
järgmistes Raud-Antsu näidetes (kõik 2005, Tarvi Martens), kus laulututvustustes 
essentsialiseeritakse koht ja  konkreetsetes regilauludes ilmnev geograafiline info maksimaalsel 
määral.  
 
Järgmine lugu räägib tütarlaste karmist saatusest ja võrdleb isakodu ja mehekodu. Ja lugu 
tuleb Kolga-Jaanist. /…/  
Kolga-Jaanis ei ole selle mehelepanekuga iga kord õnne, rääkis meile see lugu. Aga lähme 
nüüd üle lasteteemadele, räägime vaeslastest ja Paistus... ei Puiatus loomulikult, Puiatus on 
need probleemid. Puiatust pärit lugu ütleb, ärge lööge vaeslast. /…/  
Puiatus on siis laste peksmisega probleeme, nagu me kuulsime. Vanasti oli vähemalt. /…/  
Ja see lugu tuleb Kodaverest jällegi, seal, mäletate, kus lehmad olid ja pidi üles minema ja. 
Aga seal olid ka orjad ja nüüd me räägime sellest, kuidas ori tahab oma palka kätte saada 
ja kui ei saa, mis ta siis... mis siis saab.  „Orja palk“.  
 
Lisaks kohaga seotud inimestele viitab regilaulu geograafilise määratlusega rikastamine mitmel 
juhul geograafilisele keelele. Vastandus Lõuna- ja Põhja-Eesti toimibki peamiselt keele kaudu. 
Lõunaeesti murde ja eesti keele kõrvutamine ilmneb otsesõnu  (Sild 2005, Sille Ilves: Ja need 
laulud on rohkem Lõuna-Eestist, lõuna eesti murdes. Kõigile neile, kes Lõuna-Eestis elavad, nad 
võivad kohe kaasa laulda. Järgmise pala sisse tutvustamine, samas: Ja siis teine laul on hoopiski 
eesti keeles.), kuid on vaikimisi aluseks muudelgi juhtudel. Selline vastastikku seadmine toimib 
lõunaeesti keele eksotiseerimise, „teisestamise“, normist kalduvana esitamise läbi (Sild 2004, Sille 
Ilves: /.../ see on sihukses huvitavas murdes. Lõunaeesti murdes.) või muusikasündmuse 
kontekstualiseerimise läbi.  
 
Huvitav on tõik, et regilaululähedane omalooming seotakse sageli geograafiliste impulssidega.   
 
Anu Taul 2006b, Anu Taul: Aga järgmine laul on Põhja-Eesti kiigelaulu ainetel sündinud 
lugu. 
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Anu Taul 2006b, Anu Taul: /.../ setu muinasjutu ainetel, „Kosilased saunas“.  
 
Koha järjepidev, kuid harva motiveeritud nimetamine tagab sellele tegevusele iseenesest uusi 
funktsioone. Koha nimetamine muudetakse tehnikaks, millega repertuaari korrastatakse: see võib 
olla konkreetset laulu eristav või määratlev metatekst. Koht on oluline, mitmetähenduslik ja 
mitmefunktsionaalne kaasaegse regilaulu atribuut. Näeme, et geograafiline markeerimine ei 
lokaliseeri lugu mitte vaid mingist kindlast kohast pärinevaks, vaid ka mingisse kohta kuuluvaks (ja 
seotuks etnose, keele või konkreetse inimesega). Loo paigutamine geograafilisse ruumi on oluline, 
kuigi ruumid võivad „kokku“ kukkuda ja paisata laulu virtuaalsesse ruumi. Geograafiline 
määratlemine annab laulule pääse folkloorsesse sfääri ning tõestab konkreetse pala osalust 
traditsiooniga: kohamääratlus on värav, millega kuulaja juhatatakse teise aegkohta (mõelgem 
geograafiliste määratlejate valiku peale!) Retoorilised „kohad“ loovad virtuaalse geograafilise 
ruumi, milles muusikasündmus aset leiab. Seda toetab otsene retoorika ja metafoor kontserdist või 
muusikast kui rännakust (Wirbel 2003, Meelika Hainsoo: Ja sealt Kihnust [eelnenud pillilugu] 
hüppaks kohe Lõuna-Eestisse; Žurba ja Tallinna Õpetajate Maja ansambel 2002, Igor Tõnurist: Ja 
nüüd me läheme koos Žurbaga Hiiumaale;  Raud-Ants 2005, Tarvi Martens: meie ringkäik mööda 
Eestimaad läheb edasi Urvastesse). Mõtteline maastik, mida mööda liigutakse, saab „äratatud“ või 
loodud konkreetsete regilaulupaladega, aga väravaks mingisse kohta on selle maaga seotud 
inimesed, kogemused ja keel. Regilaulu paigutamine kohta või maastikku tõestab ka laulu 
kokkukuuluvust lauljaga ja argumenteerib laulja isiklikku suhet lauluga või omandisuhet laulu üle. 
 
2.3 Esitaja 
 
Kuigi arhiiviandmetes on esitaja nimi järjepidev teave, on seda antoloogiate publitseerimisel peetud 
vähemoluliseks. Seega asetub regilaulu esitaja eelnevate tekstuaalsete „etteantustega“ võrreldes 
ebasoodsamale positsioonile. Eesti rahvaluule-uurimise suhet laulikusse (laiemalt ka muusse 
folkloorikandjasse) käsitlenud Janika Oras (2008: 44-56) tõdeb, et lauliku tähtsustamine seostub 
rahvaluule uurimises loovuse ja reprodutseerimise temaatikaga. 20. sajandi esipoolel tähtsustatakse 
loojaisiksust romantilistel alustel, nõukogudeaegne isiku-uurimus keskendub isikurepertuaarile; 
alates 1990ndatest on esiplaanile tõstetud regilaulja isik vabastatud kultuuri türannia alt ning 
uurimusi iseloomustab püüd välistada pilt laulikust kui isetust ja sootust traditsiooni kandjast 
(Kalkun 2003:4).  
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Järgnev käsitlus keskendub küsimusteringile, mis puudutavad lauliku kujutamist regilauluilma 
representatsioonis.  
 
 
2.3.1.  Esitaja kui indiviid  
 
Regilaulu diakrooniline esitaja ei kuulu regilaulu tutvustuse sagedaste atribuutide hulka. Vajadus 
konkreetsest esitajast kõnelda ja teda nimetada aktiveerub erandkorras, kui „endise“ esitaja kohalolu 
muusikasündmuses on mingil moel tavapärasest suurem. Kui töötlusesse on sisse „miksitud“ vana 
arhiivilindistus, asetub esitaja virtuaalselt muusikasündmusesse ning vajab tutvustamist sama 
õigusega, nagu tutvustatakse teisi bändiliikmeid või osutatakse neile peale virtuoosset soolokohta. 
 
Helletused 2007, Liisi Koikson: See oli siis nukumäng. Ja see naisterahvas, kes teile seda 
mängu õpetas, oli Mari Sarv/…/ 
 
Kogumisaegsel esitajal on suurem tõenäosus ulatuda kirjalikust metaandmestikust suulisesse siis, 
kui praegustel esitajatel on temaga sugulussuhe. Seda tõika rõhutatakse olulisena läbi erinevate 
kontsertide ja aastate.    
 
Ando ja Sõbrad 2005, Anu Taul: /…/ Ja see on eriline laul meile, sest see on meie esiema 
lauldud, kelle nimi oli Ann Taul.  
 
Zetod 2007, Jalmar Vabarna: Perämine pala om... mu vanavanaimä... vanavanaimä 
joonistet paberille ja tuu kõnõeles jõekesest ja järvekesest.  
 
Originaali esitaja jääb varjatuks ega kuulu „originaalpala“ tüüpiliste määratlejate hulka: see on 
kirjaliku, mitte suulise metaandmestiku atribuut. Endise esitaja nimetamine piirdub nime 
mainimisega, tema rõhutamine on motiveeritud isikuväliste aspektidega.  
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2.3.2.  Vanaemade probleem 
 
Esitajate jaoks tõstatab endise laulja kategooria pinnale sugulussuhete küsimuse. Viljandi laine 
retoorika kõneleb meie, eestlaste pärimusest, ning „minu“, perekondlikust pärimusest. Regilaulus ei 
puutu need kaks esitajate jaoks kokku. Traditsioonilist pärimust on suuliselt perekonnaringis 
eelnevatelt põlvedelt noorematele vahendatud. Viljandi laine pärimusmuusikud on selle lüliga 
kimpus: orgaaniline perekondlik õppimine on katki jäänud.  
 
On kõnekas, et sugulastest / perekonnaliikmetest  nimetatakse regilaulu tutvustustes kõige 
sagedamini vanaema (või üldisemalt vanavanemaid), kuigi nendest ei ole mälestusi seoses 
regilaulukultuuriga. Siiski pakub vanaemade kuvamine leevendust „ilmajäetusele“, 
traditsioonilisuse defitsiidile. Vanaemad on representatsioonis sidustatud regilauluruumi 
kogemuslike pildikeste kaudu: nt lapsepõlvemälestuses (Ilves 2004, Celia & Meelika 2003); 
vanavanemad tähendavad geograafiliselt (laulud saavad „omaks“, kui need on pärit oma 
„perekonna“ mailt. Vt Celia ja Meelika 2003; Vägilased 2003);  aga ka otsese kultuurilise 
katkestuse markerina.  
 
Wirbel 2003, Meelika Hainsoo: [Kunagi on olnud võimsad veimevaka meisterdajad] meie 
endigi vanavanemate hulgas. Kuhugi on see kõik kadunud.  
 
Kärt Johanson, Robert Jürjendal ja Taavi Kerikmäe 2009, Kärt Johanson: Kui ma väike olin, 
siis mul oli vanaema, kes mulle mitte kunagi ei laulnud ühtegi regilaulu. Ja ma ei mäleta, et 
ta mulle üldse kunagi oleks midagi laulnud, aga ma mäletan, et me heegeldasime lõputult 
pikki lõngast kette. Ja kui mina saan kunagi vanaemaks, huvitav kas siis mina laulan oma 
lastele neid regilaule, mida ma praegu lavalt laulan. Või ma heegeldan hiigelpikki kette?  
 
Need näited viitavad, kuidas muusikute poolt tajutakse individuaalsel tasandil vastuolu traditsiooni 
kahe „folkloristliku“ sisu vahel. 20. sajandi alguse arusaam vastandas stabiilse ja kompaktse 
traditsiooni muutlikule modernsele; sajandi lõpuks nähakse traditsiooni järjepidevuses, seega ka 
modernses (Anttonen 2005). Viljandi pärimusmuusika laine sundus  
tingib esitajate suhestumist mõlema „traditsioonilisuse“ liiniga. Põlvkondliku ja perekondliku 
sideme rõhutamine kinnitab muusika legitiimsust ja selle „pärimuslikkust“. Seda seost saab Viljandi 
laine muusik esil hoida uuemate muusikate põhjal (nt Meelika Hainsoo perekonna muusikaga kavas 
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„Armastuse ja rõõmu laulud“ aastast 2007); kuid seda „venitatakse“ kehtima ka regilaulu puhul. 
Kuid sel juhul prevaleerib juba arusaam traditsioonilisusest kui heterogeensest ja ajas muutlikust 
kategooriast.  
 
Esitajate jaoks laheneb see pinge punktis, kus kaks ringi – pärilikkus ja pärand –  
kokku saavad. Sellest tuleneb olulisuse sfääri ja eriliste tähenduste omistamine „perekondlikule“ 
regilaulule. Regilaul representatsioonis väga rahvuslik muusika, sest bioloogilise pärilikkuse puhtus 
omab ideoloogilisi eelisi hübriidsuse ees.  
 
Anu Taul ja sõbrad 2006a, Anu Taul: /.../ Minu ja Triinu esiema laul, tema oli siis oli suur 
laulik. Ja kuidagi on see tema vaim üle kandunud meie… meieni, meie peale või meie sisse 
läinud. Et ka meie oleme laulma hakanud kõvasti.   
 
 
2.3.3. Kollektiivne esitaja 
 
Kogumisaegsele esitajale eelneb regilaulukultuuri kui keskse, mitte juba marginaliseerunud nähtuse 
kandja. Regilaulukultuuris tegutsev laulja ei avaldu festivali representatsioonis indiviidsena: ta on 
kollektiivne olend või klass. Kui endisaegset laulikut kuidagi nimetatakse, siis esivanemaks või 
esiemaks44. Esivanema seesugune representatsioon kõlab kokku klassikalise  folkloori 
definitsiooniga, mille kohaselt on rahvaluule põhilised tunnused – ehk nõukogudeaegse 
folklooridefinitsiooni kolmainsus (Lintrop 2006:11) kollektiivsus, traditsioonilisus ja suulisus. 
Ehkki Laugaste (1977: 60-61) manifesteerib rahvaluulet individuaalse ja kollektiivse, 
improvisatsioonilise ning traditsioonilise loomingu ühtsusena, jäävad määravaks kollektiiv ja 
traditsioon. Omaaegne kultuuri mõiste unifitseeriv sisu ja konsensuslik loomus allutasid lauliku 
individuaalsuse, teod ja elu kultuurile kui tervikule.   
 
Sama sammu astub Viljandi pärimusmuusika kontserdirepresentatsioon, esitades esivanemaid 
üldistusena, kes ei avaldu karakteri ega tüübina. Esivanemad on olemas kui mingi „sisu“ (teo, 
uskumuse või inimliku tunde) atribuudid. Esivanema kuju on üks olulisemaid markereid, mille abil 
                                                 
44 Esiemaks nimetatakse mõnel juhul ka kogumisaegset laulikut. 
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luuakse regilauluruumi distantseeritust praegusest ning mille abil regilaulukultuuri „läbi“ 
kirjeldatakse.  
 
Mis on esivanema sagedaseimad tunnused? 
 
Esivanemat iseloomustatakse müstiliste, ka deemonlike oskuste ja praktikate kaudu. See aitab neid 
paigutada erilisse aegruumi. Kiindumus üleloomulikkuse vastu laulututvustustes eksotiseerib endist 
aega ja aitab esitada esivanemat Teisena.  
 
Anu Taul ja sõbrad 2007, Anu Taul: Et vanasti ikka mindi nõia või targa juurde nõu küsima.  
Ja siis eks need nõiad ja targad, nad olid ühenduses selle teispoolsusega, kus sai nõu 
küsida. 
 
Esivanemate loomulikku suhet üleloomulikku näidatakse regilauluilma kuvandis absoluutsena. 
Regilaulude süžeede ümberjutustamises muusikute poolt jäetakse müstiline kiht alles samasuguse 
sekulaarsusele viitava enesekindlusega (presenteerides konkreetseid üleloomulikke akte  üldistena 
ning kindlas kõneviisis) nagu aluseks olevas regilaulutekstiski (vt ka arutlusi üleloomuliku ja 
realistliku suhete kohta regilaulu tekstisisu tasandil Arukask 2003: 27-32).  Üleloomulikku, 
müstilist representeeritakse normina, tõsimeelsusena.  
 
Anu Taul ja Mulgimaa Laul 2003, Anu Taul: Nüüd jälle süngetele radadele. Ja see lugu 
räägib ringikondamisest mitte inimesena, vaid ikka... ikka loomana. Või ükskõik, võib 
linnuna käia või. „Tule, susi“.  
  
Anu Taul ja sõbrad 2005, Anu Taul: Järgmine lugu räägib noortest tüdrukutest, kuidas nad 
ei tohiks öösiti saunas käia. Sest on lugu niimoodi, on teada, vanarahvas räägib, et kui 
jääda sauna kauemaks, et tuleb suur pime ja kesköö – kell lööb keskööd, siis võivad noortele 
tüdrukutele tulla kosilased. 
 
Sellisele ilmakäsitlusele tagatakse ruum tänapäevaks:  
 
Anu Taul ja sõbrad 2005, Anu Taul:  Eks vanasti olnud ikka nii, et inimene pidi loodusega 
hästi läbi saama. Et ei sajaks liiga palju vihma ja et liiga palju päike ei kõrvetaks, siis 
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loodusega suheldi. Ja anti kingitusi ja vastastikune suhtlemine käis. Tegelikult praegu võiks 
ka inimesed nagu rohkem olla loodusega kontaktis. 
 
Esivanema teine „ilmumiskuju“ (ning Teisesuse teine atribuut!) vajab enne-nüüd dihhotoomia 
esiplaanil hoidmist. Esivanemat kujutatakse ka herderlikult45 idealiseeritud väärtuste ja tarkuse 
mõõdupuuna. „Vana eestlase“ olemuslikeks joonteks kuvatakse rahulik meel, kannatlikkus ja  
jumalik elutarkus. Need omadused paisuvad esivanema subalternses ilmumiskujus: ehki ohver, on 
esivanem üleolev ja tahteline, leidlik ja kangelaslik. See loob esivanema kategooriale otse 
argumenteeriva funktsiooni: hierarhiseerides vastanduse hinnanguliselt, saab mingit praegusaja 
negatiivset (või vähemasti ambivalentsena tajutud) nähtust tõlgendada normaalseks või heaks, tuues 
paralleeliks endisaegse sama praktika.  
 
Aivar Teppo ja Ants Taul  1999, Ants Taul: Elus toimub ka vahel kurbi sündmusi, ega meie 
esivanemadki ilma kurbade sündmusteta hakkama ei saand. Nüüd Anu laulab teile vaeslapse 
laulu, vaeslapse itku. 
 
Oort 2001, Aleksander Sünter: Teeme siia selle rahuliku loo otsa nüüd pisut natuke karmima 
asja, „Oles sina enne mulle tulnud“. Lugu petisest peiust, petisest neiust, miks sa läksid 
perepojale või peretütrele, oleksid mulle tulnd, mis ma kõik oleks teind. No tuttav teema, 
nagu tänapäeva lauludes lubatakse tähti-kuusid alla tuua. Siis sama asi ka sellel ajal.  
 
Oort 2007, Aleksander Sünter: /.../Järgmine lugu taas üks tõsine teema, aga kui sellest läbi 
närida, siis tundub, et kui helge see kõik hoopis on. Lugu „Ema haual“. Miks me räägime 
siinpoolsusest ja sealpoolsusest? Kas mitte sellepärast, et alles siis, kui pooled kokku 
saavad, alles siis sünnib terve? Esivanematel on see teadmine juba ammu olnud ja 
regilauludes ka meieni kandunud.  
 
Selline lihtsustav vajadus ei olnud iseloomulik mitte vaid romantilistele ja modernistlikele 
rahvaluule ja rahva käsitlustele, vaid on jätkuvalt tavaline igasugusel „pärismaise“ 
representeerimisel: kaasaegne diskursus näeb pärismaist inimest loomuliku, autentse, väärtusliku ja 
loovana ning vastanduses modernse eluviisi negatiivsetele tagajärgedele (Mathisen 2004: 17). 
                                                 
45 Johann Gottfried Herder (1744-1803) oli valgustusmeelne Saksa filosoof ja teoreetik; kultuurilise rahvusluse 
esikõneleja, olulise intellektuaalse ja praktilise mõjuga rahvaluule väärtustamise, kogumise ja uurimise ideoloog. Tema 
rahvaluule eelromantiline käsitlus idealiseeris muistset kuldaega ning selle poeetilist laetust ja keelt.  
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Tavaline on seegi, et endisaja kohta esitatud kategoorilistele väidetele antakse kaasaegses raamis 
ebakindel vaste: kaasaegset inimest ei esemestata samasuguse enesekindlusega nagu esivanemat.  
 
Anu Taul 2006 a, Anu Taul: Aga eks meil jah elab praegugi siin maa peal selliseid, ütleme 
nihukesed head nõiad... head nõiad, kes aitavad inimesi maarohtudega ja vanal ajal... ma ei 
tea, kas praegu on, aga vanal ajal oskasid nad igasuguseid kunste ka selle rohukeetmise 
kõrval. /.../ 
 
Anu Taul 2006 b, Anu Taul: Et ma ei tea, kas praegu ka nii on, et vanasti oli küll, et 
tüdrukule vaadati ikka rikas ja korralik mees, et pidi olema seda varanatukest. 
 
Õiõ Seto´ 2001, Õie Sarv: Ma ainult ei tea, kas tänapäeval ka noormehed kiidaksid 
niisugusi virku neiusid. 
 
Praktilise olulisusega on esitajate jaoks esivanema suhe oma muusikasse. Tuleb siiski rõhutada, et 
esivanem ei avaldu Viljandi pärimusmuusika laines mitte teatud muusikast mõtlemise atribuudina – 
esivanema „ilmumiskujudest“ kontserdikõneluses seob teda muusikasfääriga alla poole. Esivanem 
on seega eelkõige konstruktsioon, mille abil kehtestatakse kontserdivestluse ja oma 
kultuurikirjelduse tõerežiimi. Esivanemad on representatsioonis seotud eelkõige regilauluilmaga, 
mitte regilaulupaladega.   
 
Esivanema suhe muusikasse väljendub representatsioonis lausalise loomulikkusena. Seda 
iseloomustab kontekstuaalne loovus, st regilaulu funktsioneerimine suhtlemisvahendina46 ja 
funktsioneerimine identiteedi tööriista ja markerina47. Endisaegseid laulikuid kirjeldatakse 
esteetiliselt erakordselt võimekatena48 ning nende muusika raamistatakse eetiliselt hinnanguliseks49.   
                                                 
46 Vara 2004, Anu Haamer: /.../ need laulud, mida me täna laulame, need on meie esivanemate laulud. Ja nad on 
suhelnud sel moel loojaga, looduga, aastasadu, võib-olla isegi aastatuhandeid; 
Celia ja Meelika 2003, Celia Roose: Mul jäi nagu see usk, et võib-olla tuleb jälle kunagi aeg, kui me suudame oma 
lugusid niisama juttude ja laulude kaudu edasi anda. Et lihtsalt räägime ja laulame. Ja talletame oma tarkuse ja oma 
elamise siin ja praegu ka lauludesse ja lugudesse. 
47 Wirbel 2003, Meelika Hainsoo: Aga ometi ma tahan neid (=regilaule) laulda. Ja ilmselt on see sellepärast, et need 
laulud ehitavad kuidagiviisi mind ülesse. Nii nagu nad on ehitanud ülesse neid, kes on neid kunagi varem laulnud. 
48 Oort 2007, Aleksander Sünter: Järgmine laul taas kõige mõnusam koos lauldes. „Tee ilu“. Mida see tee ilu võiks küll 
tähendada? Seda, et muiste ammu keegi laulsid sellist ilusat laulu, imeilus viis, sõnad ka ilusad. Küll olid ilusad 
esivanemad meil, kes seda laulsid. 
49 Vägilased 2002, Kristjan Priks: Ja esitajategrupp on siis Vägilased, nagu kuulsite. Miks Vägilased? Sellepärast et 
meie esivanemate muusikaline pärand on lihtsalt niivõrd vägev, et seda mängimata jätta oleks lihtsalt patt. Ja meie 
oleme need, kes seda mängib... mängivad. 
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Metatekstiline eesti esivanem on esitatud essentsialistliku ja tüüpilisena. Tema praktikaid 
väljendatakse ajas ja ruumis üldistena. Neid presenteeritakse autoriteetsel kõrgemalseisval häälel ja 
kõikenägeval pilgul, mida aitab lingvistiliselt tagada kindel kõneviis ja retoorilised rõhutused 
(vanasti oli / käis asi ikka nii; teatavasti / teadupärast jm). See tähendab, et endisaegne laulik allub 
homogeense kultuuri toimimisele.   
 
Anu Taul ja sõbrad 2006b, Anu Taul: Vanasti oli ikka nii, et meie esiemadel olid noad 
kaasas, igal naisel pidi olema oma nuga. Ja vahel ka oli neid mitu. Ja noa kinkis, esimese 
noa kinkis isa. Ja teise noa kinkis siis peigmees, igat nuga ka vastu ei võetud. Võeti ikka see 
nuga, kelle omanik ikka meeldis väga. 
 
Anu Taul ja sõbrad 2006b, Anu Taul: Üks neiu ostis omale hääle. Ostis hääle ja teate 
vanasti käis see värk niimoodi, et mindi neljapäeva öösel nelja tee risti ja ja siis.. siis tuli 
välja seal vanakurat. Ja kust, põrgust ikka. Ja midagi tahtsid, siis andsid kolm tilka verd ja 
siis said midagi vastutasuks jälle. Aga juhtus ka nii, et kavalad eestlased andsid 
mustsõstramahla näiteks, et siis nad ei pidand hinge ära müüma.   
 
Ehkki esivanem on kontserdi representatsioonis lahutatud tänapäevastest diskursustest 
kvalitatiivselt eraldiseisvaks, on ta sidustatud tänapäeva inimesega kokkukuuluvaks. Endiaegne 
laulja rakendub enne-nüüd dihhotoomias, kuuludes ühtaegu muistsesse, teistsugusesse aega kui ka 
sillates seda aega (ning oma kultuuri, sh regilaulu) meiega. Väljend esivanem on meiesuse tööriist ja 
seob pärimusteksti kaasaegse kuulajaga seotuks, see on endisaegsete inimeste kuvandi esmasemaid 
funktsioneerimisviise. Esivanemate etnilisest päritolust annavad tunnistust määratlused setode laul 
(Ummaleelo 2002, Astrid Böning) või Peterburi eestlaste laul (Virre + 2007, Kristjan Priks). Vrd 
ka  
Raud-Ants 2008, Tarvi Martens: /…/ tuletame midagi meelde oma nooruspõlvest, siis kui 
me veel orjad olime /…/ 
 
Oort 2007, Aleksander Sünter: Järgmine lugu „Öised orjad“, õnneks mäletame me ennast 
laulurahvana ja õnneks oleme unustanud mitmeid enda teistsuguseid käitumisi ajaloos. Ja 
õnneks oleme me pannud oma sellise agressiivsuse tihtilugu lauludesse. 
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Esivanema kujus kõneleb kultuuripoliitiline taotlus selget keelt. Avalik kuvand regilauljast on olnud 
palju ambivalentsem, kuid Viljandi laine vajab ühekülgselt tihendatud emblemaatilist pilti pärandi 
konstrueerimine ja kommunikeerimine tõttu. Ideed paleuslikust esivanemast ei põhine ainult 
etnograafilistel faktidel, vaid ka müütidel ja unistustel loodusrahvast; sel puudub tegelik 
dokumentaalne alus. Sel moel konstrueeritud esivanem on emblemaatiline mudel, mis põhineb 
vastandusel põline-moodne. Pärismaise üheaegne romantiseerimine ja demoniseerimine on 
antropoloogilise representatsiooni ajaloos tavaline võte – ehkki vastandlikud, on need poolused 
ometi lahutamatult koosesinevad (Mathisen 2004: 21jj).   
 
 
*** 
 
Nägime, kuidas regilaulu palade tutvustamine toetub folkloristlikele tekstuaalsetele praktikatele, 
mis laenatakse akadeemilisest diskursusest muutumatul kujul. Nende aspektide tähendamine ja 
funktsioneerimine nihestub: teatud regilaulu iseloomustavad praktikad – mis on oma aja valikute 
ning tõlgendamisraamide nägu – kinnistatakse uues pärimusmuusika laines olemuslikuks või 
objektiivseteks laulutunnusteks. Nende „faktide“ pärinemine teaduslikust tõerežiimist tagab neile 
väärtust iseeneses ning annab esitatavale folkloorsuse-garantii. „Folkloorsus“ (st akadeemiline 
tunnustatus folkloorsuse hõngu juures) tagab enesestmõistetavuse ja vaieldamatuse, objektiivsuse 
mulje. Ehkki selliste tekstisiseste ning tekstilisaliste võtetega soovitakse luua mineviku ja oleviku 
ühisuse muljet, toob see praktika esile ka folkloori kui kategooria konstrueerituse, mitte ei osuta 
folkloorile kui „ühele“ ja „õilsale“ etteantusele.  
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3. Regilaulu ajad 
 
 
Regilaulu ajalise kuuluvuse ja ajaliste suhete valgustamiseks kontserdivestlusel võtan aluseks 
regilaulu ajaloo kui lineaarse telje: vaatluse all on ajad, mida regilaul kui poeetiline ja muusikaline 
kood on orgaaniliselt või latentselt läbinud. Sisuliste ajajärkudena olen periodiseerinud regilaulu 
olemasolu kolmeks. 
 
1) „Enne“, st regilaulu elava kasutuse aeg, regilaulu „koodi tundmine“ (Arukask 2000: 57). 
2) Üleminekuaeg: regilaulu latentne olemasolu kultuurilise üldsuse perifeersetes sfäärides, laulu 
vahendamine (kogumine, arhiveerimine) ja vahendatud laul. 
3) „Nüüd“ pärimusmuusika festivalil esitatav regilaul oma tähenduskompleksiga; regilaulu koodi 
loomingulise (taas)leidmise aeg (ibid.).  
 
Need „ajad“ on lineaarne teoreetiline konstruktsioon ja minupoolne üldistus, mille jälgimist või 
mittejälgimist, täitmist või tühjaksjätmist uurin kogutud tekstivaramu põhjal. Etteantud raam lubab 
pildile mahutada ka mahavaikimised ja aegade vastandamise või sidustamise praktikad. Kolm 
tulevat alapeatükki (või aega) kui minu poolt tühjaks jäetud organiseerijat saavad sisu regilaulu 
tutvustamiste ja tõlgendamiste kaudu - erinevate aspektide representeerimise, rakendamise, 
afišeerimise, mahavaikimise läbi. Kuna jaotamisaluseks on murrangulised muutused regilaulu 
olemasolus ja avaldumisviisides, ei arvesta aegade selline jaotus kronoloogilise skaala ühikuid ega 
taotle nende esitamisel võrdsust: need on sisulised ajajärgud, arvestades regilaulukultuuri ajalise 
piiritlemise kriitilisemaid punkte.  
 
3.1. Enne 
 
Raamist nähtub, et enne on aeg, mis eelneb regilaulu hääbumisele eesti muusikakultuuri üldisest 
keskmest ja kogumisaktsioonides teostunud kultuuripoliitilisele väärtustamisele. Esitatud raam 
defineerib regilaulu aktiivse ja elava traditsiooni aega selle lõpu kaudu, „uue“, järgmise ajaga 
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dialoogi50 pidades. On paratamatu, et sel moel defineeritav aeg hõlmab omakorda rikkaliku ajastiku, 
tegu on pikema füüsikalise ajaga, seega ka suurema üldistusega kui järgnevad kaks aega. Teistvõrra 
kirjustub pilt aja tõlgendamise kaleidoskoobis. Folkloristi teoreetiline aparatuur lubab „endisajaks“ 
kokkuköidetud aegade kohta oletusi ja järeldusi teha julguse ja loovusega: vaatepunktiks pole muud 
usaldusväärset mätast peale tänapäevase mõtlemis- ja tajusüsteemi. Niisiis on minu „enne“-
kategooria teoreetiline üldistus, teatud moel konstrueeritud katusaeg; ja sellisena jätan ma selle 
kontserdivestlustega täitmiseks.    
 
Regilaulu kui koodi tundmise aeg on mitmene, sellest võib mõelda ja kõnelda erinevaid seoseid või 
freime51 pidi. 
 
 
3.1.1. Lauluteksti diakrooniline või ajalooline aeg  
 
Regilaul avaldub läbi oma koodina eksisteerimise horisontaalse ajaloo fikseeritavate 
valmispalakestena. Kaasajani säilinud palad on meieni jõudnud küllalt kitsast ajalõigust, kuid 
kontserdivestluses seotakse neid palu meelsasti erinevatesse ajaloolistesse hetkedesse. 
Kontekstualiseerimine sotsiaalsetel, ühiskondlikel, kultuurilistel, õiguslikel, olustikulistel või 
muudel tunnustel laseb tutvustada laule kuuluvana mingisse muusse aega, mida esitatakse 
kontserdivestlustes  lahusseisvana ning sõltumatuna üleskirjutamise ajast.  
 
Untsakad 2006, Margus Põldsepp: Tuleb meie ansambli kõige vanem lugu, mis on pärit 
aastast 1812, kui Prantsus Moskvas käis /…/  
 
Oort 2001, Aleksander Sünter: Siia otsa tuleb nüüd üks eestlaste niisukene traagiline teema. 
Läbi aegade eestlasi teiste maade tegelaste sõtta võetud, olid ajad, mil eestlased pidid vene 
tsaari sõjaväes 20-25 aastat teenima. Ja üks laul siis nendel teemadel.  
 
See tehnika lubab laulu paigutada mingisse ajalooperioodi, aga vahel isegi asetada laul ajalukku 
aasta täpsusega. Kontserdikõnelustes puudub vajadus laul lineaarsesse ajalukku paigutada: kus seda 
                                                 
50 Dialoog on intertekstuaalse lähenemise mõiste, viidates teksti ümbritsevale tähendusteruumile, kus kohtuvad 
tähenduste loomiseks ja „läbirääkimisteks“ tekst ja lugeja.  
51 Freim kui termin viitab teatud kognitiivsele mudelile, see on inimeste teadmiste struktureerimise viis. Täpsemalt 
mõiste sisu, kujunemise  ning humanitaar- ja sotsiaalteadustes toimunud kognitiivse pöörde kohta vt Õim 2008.  
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ka tehakse, ei tähtsustu ega eraldu sündmuse toimumise aeg, laulu loomise aeg, laulu laulmise aeg. 
Laulu diakrooniline aeg on ajaloolise sündmuse (või perioodi) aeg.  
 
Vahel konkreetsed kombed või olme, mida tutvustustes kirjeldatakse ja mida käesoleva peatüki 
seisukohast saaks paigutada mingisse diakroonilisse kihti, paiknevad tutvustuse seisukohast n-ö 
ajatus ajas. Ajalooline aeg „kleepub“ vaid mõne konkreetse loo külge; aga enamasti tõlgenduvad 
ajaloolised aspektid laulu kirjelduses sisulist, atribuudilist joont pidi. Laulud koos sisuga paigutuvad 
ajaloolisesse ruumi, mitte ajaloolisele teljele. Mõistetavalt kuuluvad järgmised tekstid erinevasse 
ajaloolisesse aega.  
 
Oort 2007, Aleksander Sünter: Ja järgmine lugu „Saaremaa põlemine“, milles paar 
värsirida viitab sellele, et Mandri-Eestist nähti, kuidas tuli Saaremaale langes. Ja kui nüüd 
arvestada seda, et Kaali meteoriidi tekkimine võis olla üks 4000 aastat tagasi, siis vaat 
milline vägi on regivärsis, et ta on toonud meile teadmist aastatuhandete tagant.  
 
Oort 2002, Aleksander Sünter: Kuigi lugu on üsna lühike, aga noh. Kui me koos teeme, siis 
seda võimsam ta on. Teomehe nädala laul. Selle lauluga juhatame sisse ka järgmise loo, mis 
on selline halisemine, et küll ikka see orjapõli oli maru raske. Esimene siis see lugu nüüd 
siis teomehe nädal, et kuidas see teomehe nädal ka võis välja näha.  
 
Viimases tekstis ei ole kõnelejal olnud taotlust aega konkretiseerida. Ajaloolise aja nägemine 
sellistes lausungites on minu konstruktsioon ja taotlus: ülesande väljaütlemata, implitsiitset 
materjali uurida juhatas mulle kätte eksplitsiitne materjal. Oma tekstivaramu läbi valgustamine 
sellisel motivatsioonil lubas muuta mu üldistust ajaloolise aja tähtsusest ja kasutamisest 
mõtestamiskonstruktsioonina. Nõnda esialgu ilmsena osutunud hinnang „regilaulu kontekstiline 
ajalugu pakub esitajatele-representeerijaile huvi“ tuli ümber vahetada tõdemuseks, et „regilaulu 
ajalooline kontekst pakub esitajatele-representeerijaile huvi“. Ajalugu pakub võimaluse suhete-
funktsioonide peegeldamiseks: suhete ajaloolisus lisab neile kvaliteeti, kuid see kvaliteet ei asu 
mitte ajaloolises hetkes, vaid ajaloos kui registris.  
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3.1.2. „Orgaanilise traditsiooni aeg“ ehk konstrueeritud vana kuldaeg 
 
Kui nägime, et diakrooniline aeg ei ole regilaulu kontserdirepresentatsioonis oluline, siis millisesse 
aega paigutatakse regilaul olemuslikult ja mis atribuudid seda aega kirjeldavad? 
 
Kui mingisuguse möödunud aja ajaloolisus saab tähtsaks vaid lõpetatusena, on sellist ajakäsitlust 
teadusparadigmas nimetatud „ajatuks ajaks“ (ka „folkloristlikuks minevikuks  - Oras 2008: 346). 
Lizette Gradén (2004) näitab, kuidas ajatuse ja ajaloovälisuse mulje pakub pärandiprojektiga 
taotletavale identiteedile turvalise stabiilse ja ühemõttelise aluse. Möödunu ühele registrile 
ühildamine on oluline pärandi konstrueerimise tagatis: pärand kui laiale rühmale suunatud 
ideoloogiline sõnum peab olema arusaadav ning pakkuma lihtsaid sümboleid. Sel moel tõlgendatud 
ajalugu paikneb staatilises, valmistähenduste ja ettemääratuse homogeenses sfääris. Ajatus ajaloos 
toimivaid isikuid lihtsustatakse samavõrra esemestatuks ning aset leidvaid sündmusi/nähtusi 
esitatakse deterministlikult objektilaadsena ja ühetähenduslikuna.  
 
Ka regilauluga seoses räägitakse kontsertidel minevikust kui orgaanilisest ja ühemõttelisest ajast, 
selline ajakonstruktsioon toimib esmajoones argumenteerivas funktsioonis.   
 
Sellist tõlgenduslikku regilaulu-aega ei nimetata mitte konkreetsete, vaid umbmääraste 
ajamääratluste kaudu. Regilauludega seotud aeg avaldub oma atribuudilistes tunnustes, aga ka 
lihtsalt kategooriana. Regilaul on olemas olnud pika aja jooksul ning eri ajad on sellesse erinevat 
panustanud, kuid Viljandi kontserdi representatsioon keskendub eesti pärimusmuusikast rääkides nn 
„endisajale“.  
 
Regilaulu aega nimetatakse nigu muiste (Avamine 2000, Jaak Johanson); (Oort 2004, Aleksander 
Sünter); ammu-ammu (Oort 2009, Aleksander Sünter); omal ajal (Helletused 2008, Paul Daniel; 
Helletused 2006, Paul Daniel; Diskreetse Mango Trio 2005); kunagi (Oort 2001, Aleksander 
Sünter; Wirbel 2003, Meelika Hainsoo; Oort 2009, Aleksander Sünter); kauge aeg (Taul ja sõbrad 
2007, Anu Taul); vana kauge aeg (Vägilased 2006, Meelika Hainsoo); muiste ammu (Oort 2007, 
Aleksander Sünter); vanal ajal (Taul ja sõbrad 2006a, Anu Taul); vanasti (Taul ja sõbrad 2005, Anu 
Taul; Taul ja sõbrad 2006a, Anu Taul; Taul ja sõbrad 2006b, Anu Taul; Helletused 2007, Liisi 
Koikson; Taul ja sõbrad 2007, Anu Taul; Raud-Ants 2005, Tarvi Martens). Need väljendid on 
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päästikuks erikvaliteedilisse aega ja reaalsusesse. Vastandus kaasajaga on tagatud nii keeleliselt kui 
mentaalselt süsteemilt. Sellisena on need võrdsed vormeliga oli /elas kord muinasjutufreimi 
sissejuhatamisel (sellesama vormeliga juhatati kuulaja „regilauluaega“ järgmistel käsitletud 
kontsertidel: Laudaukse Kääksutajad 2002, Maria Laatspera; Vägilased 2003, Cätlin Jaago; Nikns 
Suns 2006).   
 
Igal neist ajamääratlustest puudub retooriline arusaadav või süsteemne võime eelistada mingit 
ajaloolist perioodi: „ammu“ on ühtviisi aastatuhandete kui saja aasta kaugune aeg.  Lingivistilise 
ajamääratluse põhjal ei ole võimalik vahet teha, kas viidatakse päritolultki uuemaaegsele laulule või 
hoopis müütilisele regilaulule. 
 
Regilaulutekstid on ühtlustunud folklooriprotsessis: üleskirjutamise aeg oli suhteliselt kitsas ajalõik 
ja murdis eelnenud aja väljapiiratuks praegusest. Pöördest ettepoole jäänud „ajad“ moodustavad ühe 
aja, olles üksteise suhtes representatiivsed. Ajatu aja loomus seisneb muutumatuses, sama aeg 
kestab „läbi aegade“  
 
Oort 2007, Aleksander Sünter: /../ regilaul on olnud läbi aegade see vahend, mille abil on ka 
oma tulevikku loodud. 
 
ehk täpsemini „aastasadu, võib-olla isegi aastatuhandeid“. 
 
Vara 2004, Anu Haamer: Ega ma muud ei tahagi öelda, ainult seda, et kui miski on ühe 
koha peal aastasadu, isegi aastatuhandeid, ja sellessamas paigas tehakse ühte moodi midagi 
aastasadu, võib-olla isegi aastatuhandeid, siis selles paigas on vägi. Nii nagu selles kirikus 
siin on vägi sees: siin on üht ja sama asja tehtud aastasadu, võib-olla isegi aastatuhandeid. 
Ja need laulud, mida me täna laulame, need on meie esivanemate laulud. Ja nad on 
suhelnud sel moel loojaga, looduga, aastasadu, võib-olla isegi aastatuhandeid. Ja seda 
väge, mis selles laulus on, tahame teiega /jagada?/.  
 
Ajaline esemestamine võimaldab Untsakate naljatlevat geograafilist esemestamist, kus endisaeg 
laulatatakse kokkukuuluvaks muinasjutuliku endiskohaga:  
 
Untsakad 2000, Margus Põldsepp: /.../ Lugu on pärit kaugelt-kaugelt Põhja-Eestimaalt. 
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3.1.3. Endisaja sisu: pärimus vs. ajalugu 
 
Aeg avatakse kontserdivestlustel peamiselt olude ja kommete kaudu, mida seoses regilaulu sisuga 
tutvustatakse või kommenteeritakse.  
 
Peamiselt esitatakse endisaega regilaulude kontserdirepresentatsioonis raske ajana. See on julm ja 
mitteinimlik aeg, mille olemust ei saa lahutada vägivallast, sõdadest, allutamisest ja allasurutusest.  
 
Helletused 2008, Paul Daniel: /../ Jah, järgmine on Näljapeks, et räägib, kuidas üks nälg 
pahavaim otsib endale elamist ja siis ronib niimoodi ühest talust teise. /../  
 
Anu Taul 2006a, Anu Taul /.../ Ja tõepoolest, et regilauludest võib lugeda ja neid võib 
laulda, kuidas naised tapavad mehi. Selline karm maailm /…/ 
 
Vägilased 2003, Meelika Hainsoo: Oli üks tüdruk. Jälle oli üks tüdruk, nagu igas loos 
peaaegu. Keegi  tüdruk. Ja see tüdruk istub üksinda metsas mätta... mätta peal, tema juurde 
lendab üks linnukene. Tüdruk on väga kurb, ta silmadest jooksevad pisarad. See linnuke 
küsib tema käest, et mis sul ometi on. Kas sul ei ole piisavalt ilusad ehted või ei ole sul 
piisavalt moodsaid uusi rõivaid või miks sa nii kurb oled. Aga tüdruk, tema ütleb selle peale, 
et mis ehted, mis rõivad – ma pidin isakodust ära tulema. See on nii kurb, sest kui ma olin 
isakodus, mul olid pikad ilusad juuksed, pats, mul oli ilus värviline pärg peas. Nüüd ma olen 
sest kõigest ilma, pean ikka edasi elama ilma kõige selleta kusagil mujal.  
 
Rasked olud on tavaliseks võtteks igasuguse „primitiivse“ või „ülla metslase“ representatsioonis; 
neid tuttavaid atribuute leiame ka „vana eestlase“ ja „endisaja“ kontserdirepresentatsioonis. 
Seesugused raskused konstrueeritakse kaasaja vaatepunktist, representeerija asub alati teises 
ümbruses ning loomuldasa selline representatsioon märkab ja põlistab endast erinevat ning 
konstrueerib Teisesust. Selline lihtsustamine toodab lahusust „heast“ ja „õilsast“ pärandminevikust 
ning negatiivsest ajaloost. Esimene neist konstrueeritakse pärandiks, selles peegelduv negatiivne 
aines destilleeritaks välja „ajaloona“ – vägivaldsed sündmused, olustikuline raskus jm (vrd ka 
Bendix 2000: 43-44). Pärandpildis kirjeldatav on seega positiivse märgistusega reaktsioon ajaloole. 
Mõlemad seesugused konstruktsioonid – ajalugu ja pärimus – on essentsialistlikud. Nende 
vastanduses luuakse paratamatuse, saatuse, jäiga ettemääratuse kontseptsioonid, mis on põhilisi 
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endisaega kirjeldavaid atribuute. Paratamatuse ning saatuse kesksus saavad omakorda rõhu ka 
regilaulu repertuaari sees tehtud valikutes ning metatekstilistes sisuümberjutustustes.  
 
 
3.1.4 Kuldaeg olevikus: setod Viljandi pärimusmuusika festivalil 
 
Võrrutamiseks huvitavat materjali pakuvad Viljandi pärimusmuusika festivalil esinevad setode 
koorid ja ansamblid. Setod paiknevad oma vana pärimusmuusikaga muu Eesti taustal erilises 
positsioonis, sest sealne laulukultuur ei ole läbi teinud seesugust hääbumist ning on kasutusel olnud 
järjepidevas suulises pärimisprotsessis. Selline positsioon lubab setodel festivalil väljendada 
arusaama tänapäevani jätkuvast muusikalisest kuldajast. Muusika kultuuriline jätkuvus on seto 
muusikakultuuri representatsioonis tõepoolest rõhulisel esiplaanil, selle kaudu defineeritakse oma 
kultuuriline erilisus. 
  
Zetod 2008b, Jalmar Vabarna: /.../ Palju õnne meile kõigile, et meil om sääne vahva 
kultuuripaik nagu Setomaa./.../ 
 
Erilises rõhus on seto muusikakultuur. Vaba laulmise ideoloogia on ühesugune setode ja Viljandi 
pärimusmuusika tuumsema osa jaoks. Selle sisuks on lauldes oma elu jutustamine ja laulja võime 
laulu luues reageerides kogemustele või erinevatele eluseikadele. Suur hulk seto laulututvustusi 
seovad laulu ja konkreetse elulise sündmuse, presenteerides nõnda lauljat laululoojana.    
 
Siidisõsarõ 1999: Nüüd tuleb sügis ja marjaaeg. Aga marjalkäimine ei ole niisama lihtne: et 
korjad hoolega marja, aga mis siis saab, kui marjad ümber lähevad? Lähed koju ja itked.  
 
Siidisõsarõ 1999: Ega siis elus ei lähe nii, nagu mõtled. Vahel läheb teisiti ja on sellised 
jutuse moodi asjad, laulud või... ja Leida laulab teile, mida tema on näinud.     
 
Õiõ seto’ 2001, Õie Sarv: Järgmises laulus laulik räägib mõtleb, kuidas ta kasvas. Ega siis 
kõik lapsed ei ole niisugused, et paned aga voodi ja magavad. Teate ju ise, et on väga-väga 
itkulitsi latsi. Ja nüüd Kairi laulabki, et kui itkuline ta ol’l’. Ja mida kõik ema pidi tegema, et 
oleks natukene parem.  
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Ehkki sama retooriline võte, asub see Viljandi tuumse pärimusmuusikaga võrreldes erinevas 
diskursiivses ruumis. Sellised kindlas kõneviisis ja tõsielulisena esitatud väited inimese suust, kes 
on pärimusmuusika omandanud kõrgkoolis õppides, asuksid teistsuguses tõlgenduslikus ruumis, 
kus maailma narratiivsena kogemine mõjub tagantjärgi konstruktsioonina.  
 
Kui seto koori laulu esitletakse „kuuluvana“ isikule või „saaduna“52 kelleltki, kes 
muusikasündmuses ei osale (nt Veera Pähnapuu laulud53), siis selgi juhul naturaliseeritakse laenud, 
rõhutades selle kuuluvust kultuuri ühisruumi. Seega kokkuvõttes vastanduses publikule, st 
eestlasele esitatakse ikkagi „oma“ laulu. Kultuurilist ambivalentsust laulude kuuluvuse osas 
kasutatakse ära omakultuuri jätkuvuse representatsioonis.  
 
Setode kontserdid on raamistatud väljapoole, kirjakeelsele inimesele suunatud representatsiooniks. 
Kuigi kontsertide vestlused on üldiselt eestikeelsed, kasutatakse seal ilustaval eesmärgil ka 
setokeelseid väljendeid. Ansamblid, kes mängivad seto muusikat tugevas stiliseeringus (Zetod) või 
peamiselt uuemat ja omaloomingulist seto muusikat (Lõkõriq), hoiavad oma setosust alal 
muusikaväliste atribuutidega nagu rahvariided ja setokeelsed vahetekstid. Zetod mitmel juhul 
naudivad loodud olukordi, kus publik neid täpselt ei mõista ning nende jutule „valesti“ reageerib. 
Suhe pühitsetavasse seto keskmesse on tähelepanu all ka Liinatsuraq’del, kes defineerivad end 
markantse Seto koorina.  
 
Liinatsuraq 2004, Heno Sarv: Meie oleme ju ise… meil on ainult kaks… Kaks päris ehtsat 
setot on meie hulgas ja needki Paulid mõlemad. Muidu oleme kõik tartlased ja üritame seto 
laule /kõrvalt: harjutame seto laulu/ ja võib-olla tuleb meil ka nii.. vanasti kadunud 
Uusvada mehed isegi omal ajal tunnistasid meid ikka seto koorina. Aga tegelikult kui ikka 
Setomaalt eemal seda seto laulu lauldakse, siis ta muutub natuke teistsuguseks./…/  
 
                                                 
52 Sõna „saadud“ viitab siin teljele loodud – saadud, mis on kaasaegses Eesti regilaulu uurimises (kogumik „Regilaul – 
loodud või saadud?“ ilmus 2004. aastal Eesti Kirjandusmuuseumi rahvalaulukogumike sarjas) välja vahetanud 
varasema improvisatsiooni ja traditsiooni vastandamisel põhinenud teadusmõtte. Uus retoorika lubab keskendumist 
lauluvaramu piirialadele, mida „vanas“ retoorikas ja mõtlemises välditi; keskendumist lauliku kohtumisele koguja ning 
modernistliku rahvaluuleparadigmaga; süvenemist tekstides sisalduvasse "mina"-pilti ja pärimussisesesse 
lau(lik)ukontseptsiooni (vt Jaago 2005).  
53 Siidisõsarõ 1999: /…/Setodel on nii, et kui inimene on vana, ja tunneb, et hakakb varsti ära surema, siis mõtleb, et 
jätaks midagi mälestuseks. /…/ Ja see on selline laul, mis on kogule setu rahvale jäänud Veera Pähnapuust./…/ 
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Setod positsioneerivad ennast Viljandi pärimusmuusika festivalil normist hälbimisena, aga 
konkreetses muusikasündmuses kehtestatakse sellest perifeeriast ajutine tuum, teistsugusus saab 
autoriteetsuse tagajaks.   
 
Seto kooride esinemised on raamistatud kuulamiskontserdiks, kus korraga nii esitatakse kui 
esindatakse seto kultuuri. Kui seto laulukultuuri kuvatakse järjepideva ja jätkuvana, siis seto 
traditsioonilist kultuuri tervikuna kirjeldatakse hääbuvana (Õiõ seto´ 2001, Õie Sarv kasutab 
korduvalt olematute setode kujundit). Pulmalaule presenteeritakse endise pulmastsenaariumi raamis 
ja kontekstis (Õiõ seto´ 2001, Õie Sarv : Ja pulma öeldakse nüüd, et see oli laulupulm, sest kõik 
asjad tehti laulu saatel. /.../) Peatset kaduvust ennustatakse ka laulukultuurile ja „kaduva 
kultuurina“ argumenteeritakse seto muusikale eksponeerimisväärtus iseeneses (vrd Kirshenblatt-
Gimblett 1998: 152). 
  
Siidisõsarõ 1999: Kui ei tule noori, kes ei taha neid laule laulda. Ja meil on hea meel, et on 
selline ilus ja hea naisterahvas, ja tema ilus laps hakkas laulma. Ja Laura laulab, kust tema 
on oma laulud saanud.  
 
3.1.5. Regilaulu ideaalne eksistents. Regilaul, nagu peab 
 
Viljandi pärimusmuusika laine on manifesteerinud kaasaegse pärimusmuusika raamistamist 
võimalikult samade kontseptsioonidega, nagu need võisid kasutusel olla sellesama muusika puhul 
minevikus. Kuna mineviku representatsioon asetab laulmise ajatusse kuldaega, on huvitav läbi 
vaadata kuldaja muusikalised kontseptsioonid kui kaasaja jaoks preskriptiivne muusikaline aeg. 
Regilaulu muusikalisele poolele esitatakse konkreetseid nõudmisi, mis on endisaegsete muusikaliste 
kontseptsioonidena konstrueeritud vahendatud materjali põhjal.  
 
Seda ideoloogiakihti väljendatakse absolutiseerivate ja imperatiivsete keelendite abil, mis on eriti 
selgelt nähtav institutsionaalse regilaulu ideoloogia puhul. Ka Viljandi regilaulupeaideoloog Veljo 
Tormis rakendab „õige“ laulmisõpetuse retoorikat. Mõelgem ka retoorikale „Regilaulikust“ kui 
Piiblist, vrd ka:  
 
Ando ja Sõbrad 2005, Ando Kiviberg: Cätlin näitab, kuidas tegelikult parmupilli mängimine 
ikkagi peaks käima. 
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 „Õigesti“ ja „nagu vanasti“ konstruktsioonide kasutus kiusatab mind sõnavõttude põhjal esitama 
regilaulu ideaalse eksistentsi – nii, nagu minu käsutuses oleva materjali põhjal seda rekonstrueerida 
saab.  
 
Esiteks paigutatakse regilaul eemale tänapäevastest kommertslikest / turunduslikest taotlustest ning 
tehnilistest võimalustest, sest tehnilisi vahendeid regilaulu-kuldaeg ei olevat tundnudki. 
 
Anu Taul ja sõbrad 2006b, Anu Taul: /.../ tegelikult jah, ma olen praegu siin nende 
mikrofonide taga, aga kõige paremini ikkagi laulaksin ilma mikrofonideta.  
 
Kärt Johanson, Robert Jürjendal ja Taavi Kerikmäe 2009, Kärt Johanson: Mõtlesin, et kohe 
alguses ei vajuta pedaale alla ja ei pane juhtmeid seina. Et laulaks ühe regilaulu siis. Nagu 
päris niimoodi, nagu võib arvata, et teda lauldi. Ja mitte soololauluna. Sest et regilaul ju ei 
ole soololaul ometi. 
 
Avamine 2000, Jaak Johanson: /.../ tüdrukud ronisid nigu muiste kõrgema koha peale ja ei 
tulnud siia püüne peale mikrofoni ette, et au neile. /.../ tüdrukud on ikka kõrge koha peal ja 
laulavad ikka vägevalt, nagu vaja on.  
 
Aivar Teppo ja Ants Taul  1999, Ants Taul : /regivärsilist rahvalaulu/ lauldi siis, kui veel 
pille ei olnudki üldse olemas.  
 
Regilaul elas oma kuldajal kontekstuaalset elu, olles sünkretistlikult seotud igapäevatöödega  või 
pidustustega.  
 
Meelika ja Celia 2003, Celia Roose: /.../kuidas kõik talutuba tuleb kokku, kõik on lehma 
ümber koos. Ja siis lauldakse, et sööru-sööru sörgajalga, nii ta võiks ollagi, et kõik tööd 
niimoodi koos teha. 
 
Laudaukse kääksutajad 2006, Kairi Leivo: /.../ Ja hakkame peale kiigelauluga. Ma ei oskagi 
öelda, kas kiigelaulu üldse tohikski lavalt laulda. Kiigelaulu peaks laulma ikka kiige peal. Et 
kiik teeb kiigelaulule alati omad rütmid juurde. Et peab vist silmad kinni panema, ennast 
kiige peale ette kujutama ja. Kati teeb hiiu kandlega natuke kiigekääksu ka kõrvale.  
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Regilaulu olemus peitub suhtlemisfunktsioonis, see on maailma ja enese tõlgendamise vahend.  
 
Wirbel 2003, Meelika Hainsoo:/.../ Ja ma olen isegi mõelnud, et need laulud, mida ma 
laulan, regilaulud on tihti sellised arusaamatud, mõistmatud. Aga ometi ma tahan neid 
laulda. Ja ilmselt on see sellepärast, et need laulud ehitavad kuidagiviisi mind ülesse. Nii 
nagu nad on ehitanud ülesse neid, kes on neid kunagi varem laulnud. Ehitavad üles neid, kes 
neid kuulavad. Ja vahest on nii, et laulma ei ajagi mitte suur rõõm, vaid suur kurbus. Ja 
kogu see südamevalu tuleb läbi selle imeilusa laulu välja.  
/.../ 
Las need laulud kõlavad ikka edasi, ikka kukub neist midagi ilusat välja iseenda jaoks või 
tervele maailmale.  
 
Vägilased 2004, Meelika Hainsoo: /.../ Ja ei pea häbeneda laulma ükskõik mis hingel on, kas 
mure või rõõm, või kurbus või igatsus või hoopiski mingi kirg. Või mis iganes, kõigest võib 
laulda. Kõigest peabki laulma, kui mitte teistele, siis iseendale. Siis saab terveks.  
 
Sellises käsitluses võib regilaulust kõnelda kui animistlikust nähtusest, kellel on tahe ja taotlused ja 
aktiivne tegutsemisvõime üle inimeste tahte:  
  
Ando ja sõbrad 2004, Jaak Johanson: Ja mulle kusjuures vaadates seda kõike, mis siin 
Viljandis neil päevil toimub, on hakanud tunduma, et pärimusmuusika kuritarvitab inimesi. 
Et ta on sirutamas kombitsaid kaitsetute noorte ja laste järele./.../ aga sellele vaatamata me 
laseme ennast koos Tuksamiga tarvitada ühel laulul, ja Tuksam isegi viibis tunde 
arhiivimaterjalide juures, välja kirjutamaks paralleelvärsse ja lisa veel, et see paremini 
saaks meid kasutada. 
 
Kuidas regilaulule ka ei läheneta, kirjeldatakse seda kaasaegsest vaatepunktist ning vastandusest. 
Regilaulu ideaalne eksistents on kirjeldatud muusikaväliste tunnuste poolest, sellisena saavad 
regilaulukultuuri ilmsemateks joonteks laulu isiklikud ja kogukondlikud funktsioonid. Eeldatavasti 
neis peab peituma võti regilaulu integreerimiseks kaasaegsesse muusikakultuuri.   
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3.2. Vahepeal 
 
Teine kujutletav aeg, mida regilaul läbib, on muusikakultuuri murranguline aeg. Regilaul hääbub 
enamikult Eesti aladelt 19. sajandi jooksul, eksisteerides kõrvuti uute muusikate, poeetika ning 
maailmatunnetuslike süsteemidega ja taandudes tasapisi viimaste kasuks. Huvi vähenemine 
regilaulu igapäevase praktiseerimise vastu kompenseerus huviga regilaulu kui „puhta“, st eriti 
väärtuslikuna nähtud folkloori esindusvormi vastu. Laulukultuuri käibelt kadumine tingis kogumise 
korraldamises päästeoperatsioonilaadse praktika ning retoorika võidukäigu.      
 
Selline ambivalentne aeg on olnud folkloorimõtlemises tähtis verstapost, mida on lihtsustatud 
kultuurikatkestuseks ning ületähtsustatud folkloori defineerimisalusena.  
 
Rahvakultuuri modernistlik käsitlus ning tekstuaalne folkloristika on olulise elujõuga keskendunud 
lihtsustatud suhtlusraamile, mille kohaselt regilaulik edastas oma „loodud“ või „saadud“ 
lauluvaramu välisvaatlejale, kes oli instrueeritud koguma vormiliselt väärtuslikuks hinnatud tekste. 
Koguja töö oli seega hoida informant „joone peal“, et täita „näitetekstidega“ etteantud kategooriad. 
Sel moel looduna on meie rahvaluule kogud oma aja nägu: need on konstrueeritud valikute kaudu 
ega ole tegelikkuse suhtes objektiivselt representatiivsed. Jaan Undusk (1995) nimetab seda 
sünekdohhi printsiibiks: traditsioonilisest pärimusilmast on salvestatud ja kasutada pudemed, mis 
esindavad kogu endist kultuuri.  
 
Tekstuaalsusest lähtuv folkloristika jälgis pärimusteksti tundja ja koguja suhet folklooripala 
teekonnana freiminihkega. Ühelt poolt keskenduti informandile kui traditsiooni esindajale ja 
loovale laulikule; sealt edasi hüpati kogujale kui uuemalaadse kultuuri kandjale ja tema 
väljastpooltpilgulisele kultuuri tunnetamisele. Nii konstrueerus folkloristikatraditsioonis katkestus, 
vahetushetkele keskendumine lõi folkloori surma (elusast traditsioonist koguti surnud arhiivipala). 
Kogumishetk paisutus üldistuseks: regilaulu traditsioon mitte ei hääbunud tasapisi, vaid hukkus 
kogumise ajal ja kogumise tõttu. Konstrueeritud kultuurikatkestus traditsiooni ja modernismi vahel 
võimaldab mõelda absoluutsest nihkest kultuurilises, poeetilises, muusikalises mõtlemises; kuigi 
tegelikult võttis ühe muusikalise süsteemi teise vastu väljavahetamine võrratult kauem aega, lubas 
tekkida vahevormidel ning tagas regilaulule mõnda aega funktsioneerimise kultuuriüldsuse 
perifeerias. Folklooripalade kinnistunud tekstuaalne kaanon on kultuurimurrangu eelsesse aega 
defineerinud „autentse“ talupojafolkloori, vahendamisele järgnenud aega käsitles tekstuaalne 
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folkloristika folkloori väheväärtusliku „teise“ eluna (Honko 1998 [1990]), sekundaartraditsioonina, 
folklorismina (Moser 1962; vt ka mõiste kasutusloo kohta Kuutma 1998b) või lausa 
võltspärimusena – mõisted, mis kujutavad endast pigem hinnangut kui sedastavad folklooripala 
mingit sisemist „autentset“ kvaliteeti (Bendix 1997). Just folkloori kogumine ja sel viisil 
vastandamine folkloristide poolt suleb rahvakultuuri ringi, kus see on ühel hetkel paratamatult 
sunnitud „ebatäiuslikuks“ folklorismiks muutuma (Kirshenblatt-Gimblett 1988: 142).  
 
Prevaleerinud arusaam totaalsest kultuurilisest katkestusest on välistanud mõtlemist regilaulust kui 
koodist ja selle toimetulekust kultuuriliste muutuste taustal ja mõjuväljas (uuemas regilaulu 
uurimises püüab tühimikku täita Madis Arukask). Seega latentsest regilauluajast on konstrueeritud 
laulu kogumise ja vahendamise aeg nii teadusloolises mõttes (k.a. preskriptiivsena 
rakendusfolklooris) kui sealt edasi laia kõlapinna saavutanud argimõttes. Muusikud peavad selle 
konstruktsiooniga jätkuvalt kokku puutuma, näiteks sellistel diskursiivsetel tasanditel nagu 
isikuintervjuudes, foorumipostitustes, kommentaarides.  
 
Regilaul ei ole Viljandi laine muusikuteni jõudnud normaalseks peetava  traditsioonipärandumise 
kontekstis. Vahepealne katkestus tuleb teadlikult ületada ja kompenseerida. See on rikkalik allikas 
regilaulude „omaks“ tegemise, st valimise ja tõlgendamise reflekteerimisel. Kuidas mõtestatakse ja 
kirjeldatakse seda kriitiliseks konstrueeritud regilaulu etappi festivali kontserdi representatsioonis? 
Kuidas suhestatakse „endisaeg“ ja kaasaeg, kus asub nende freimide murdumise koht?  
 
 
3.2.1. Arhiivipassi aeg: kogumisaegne laul  
 
Esitatud küsimusele vastamiseks valgustan läbi regilaulu kogumisaja ilmnemised Viljandi 
pärimusmuusika ülekuulatud festivalikontsertide põhjal.  
 
Kui lähtuda ilmsemaist aja väljendamistest, siis ilmneks „vana“ regilaul kui kogumisaegne laul: just 
siin on kõige suurem tõenäosus kohata konkreetseid aastaarve. Kogumise aasta on info, mis ei 
laiene kirjalikust diskursusest suulisse; seda mainitakse üksikuil juhtudel arhiivipassi-vormilistes 
laulututvustustes, sel juhul kleepub see info konkreetse laulu külge läbi kontsertide.   
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Marr 2004b, Mari Kalkun: /…/ see lugu pärineb Kodaverest ja on pandud kirja aastal 
1947/…/ 
 
Tuulepill 2004, Anu Taul: /…/ Ja see on üles kirjutatud... 1908. aasta oli vist. Vot ei 
mäleta./../.  
 
Teoreetiliselt on oluline teadvustada, et kogumisaegne laul viitab ajale, mil see laul veel viimati 
elavas traditsioonis osales. Tähelepanekuid laulukultuuri tolleaegse marginaliseerimise kohta 
kuigivõrd ei tehta. Paaril juhul on see vajadus aktiveeritud. Kui töötluses kasutatav 
originaallindistus esitab kogumisaegset laulu ilma lõputa, selgitatakse laulu poolikust selle 
„mitteorgaanilisuse“ põhjendusega.   
 
Helletused 2006, Paul Daniel: See oli siis Mari Sarv, kes natuke aega tagasi /laul algab 
arhiivisalvestusega/ meenutas ühte nukumängu, aga hästi ei tuld meelde /…/ 
 
Helletused 2007, Liisi Koikson: See oli siis nukumäng. Ja see naisterahvas, kes teile seda 
mängu õpetas, oli Mari Sarv, aga tal läks natukene meelest ära. Lõpp ei olegi nii tähtis. 
 
Viljandi kontserdivestlused ei võta teemaks vahendamisaegseid praktikaid ja valikuid: seda aega ei 
kirjeldata läbi. Sisuliselt jääb mulje, justkui kättesaadavad regilaulutekstid esindaksid kogu 
laulukultuuri eri aegu ja olemas on olnud justkui üks ja ühtne regilaulu kood. Regilaulu põhiline 
olemus representatsioonis on olla horisontaalselt pikaealine. Sellel horisontaaljoonel on mõned 
punktid, mis „teevad“ end nähtavaks, kuid üldiselt edastab representatsioon arusaama regilaulu 
stabiilsest koodist. See on küll horisontaalselt (ajaliselt), aga mitte vertikaalselt (vormiliselt) välja 
veninud nähtus. Ainus regilaulu vormi „reageerimisvõime“, mida Viljandi pärimusmuusika 
kontserdidiskursus vajab, on regilaulu valmidus reageerida laulikut ümbritsevatele sündmustele ja 
meeleoludele. Ühtlase substantsi seest lõpetatud üksikpaladena nähtavaks „ulatumine“ suhestub 
oma loomishetkega individuaalselt. Muud reageerimisvõimet ajas (laene, teisenevat poeetikat jms) 
kood Viljandi representatsioonis ei vaja. Meieni jõudnud regilaulu kuju esitab Viljandi 
pärimusmuusika laine representatiivsena kogu regilaulu ajaloo suhtes. Selliste tehnikate süsteemis 
ei rõhutata, et regilaulu koodi realiseeringu punktikesed  paiknevad horisontaalsel ajateljel kitsas 
lõigus (üleskirjutamise ajal), vaid need punktikesed paigutatakse otse horisontaalsele teljele 
hajusalt, lähtudes sündmuse toimumise ajast või laulu populaarsuse ajast.  
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Ometi on vahendajate aeg pärimusmuusikuile eriliselt oluline, sest sellest kultuurilisest vahekihist 
ammutatakse kogu teadmine laulude laulmise ja esitamise viiside kohta. Lisaks eelpoolsetele 
näidetele oli ainuke Tuule Kann, kelle laulututvustuste kandvam osa on küll isiklikul tasandil, kuid 
vähem ka etnograafilisel, tema Leegajuse taustaga kokkukõlaval kontsert-loengu vormilisel 
ajastuteadlikul infol.  
 
Tuule Kann ja Jaak Sooäär 2008, Tuule Kann: Aga minule meenus jälle nende 
kiigelugudega üks Janika Orase käest kuuldud... see oli üks tund, lahtine tund siinsamas 
Viljandis, mida ta pidas,  ja siis ta ütles, et vanasti need naised või noh et need kes siis... 
ühesõnaga need kiigelauljad, nad ei saanudki ette öelda seal toas, vaid pidid minema välja, 
sest et see kiigehääl oli hoopis teistsugune kui see tavaline toahääl. Ja kuigi neil enam 
vanast peast ei olnud sellist võimast häält, ikka oli see täitsa aimatav. Ja siis see Janika jutt 
ja Väikese Hellero laul nagu kehitas mind seda laulu natuke teistmoodi laulma, kui ma 
muidu omast heast peast oleks laulnud. 
 
 
3.2.2. Vahendaja kui agent 
 
Konstrueeritud on lahusseisvad ja vastanduvad minevik ja kaasaeg. Kusagil nende vahel peab 
asuma kvaliteetide üleminek. Kus see murdepunkt asub? Millises seoses seda aega kirjeldatakse? 
Mis on selle lahususe atribuudid? Kas kultuurilisest katkestusest on konstrueeritud suur narratiiv, 
millel baseerub Viljandi pärimusmuusika regilaulukultuuri representatsioon?  
 
Kogumisaegne praktika neile küsimustele ei vasta, sestap liikugem edasi vahendamisprotsessi 
„teise“ otsa: õppimise ning omandamiseni.  
 
Pärimusmuusika omandamisprotsess on Viljandi laines jäikade kontseptsioonidega kinnitatud, 
vahendamisalternatiivid on hierarhiseeritud laiemas suuna ideoloogia kirjalikus raamistikus. 
Muusika omandamine on koht, kus eelistatakse „vanade“ muusika kohta käibivate kontseptsioonide 
ületoomist uude konteksti ja muutunud kultuurilisse olukorda rõhutatult muutumatuna. 
Vahendamine peab toimuma suulis-kuuldeliselt ning otsese eeskuju toel, soovitav on, kus võimalik, 
toetuda arhiivisalvestustele. Muusikaline laine defineerib end läbi metodoloogilise murrangu, mis 
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tähtsustab nii vahendaja kui omandaja aktiivset osalust, vastandudes tavale rahvamuusikat 
omandada klassikalise muusika meetodil.  
 
Kontserdivestlustes on jälgitav Viljandi laine kirjaliku ideoloogia peegeldumine, st suulise õppimise 
eriline tähendusrikkus.  
 
Meelika & Celia 2003, Celia Roose: Ja ja pean ütlema, et mina õppisin selle loo Tuule järgi, 
Tuule Kanni järgi. Kuigi Tuule vist õppis selle raamatust. 
 
Ando ja sõbrad 2007, Ando Kiviberg: Aga nüüd läheb rahvakunstiks, tõeliseks 
rahvakunstiks. Sellepärast et nüüd tulevad siia mehed, kes ei ole üldse muusikud, ja 
laulavad paar rahvalaulu. Nemad on ka minu sõbrad, ja nemad on õppinud rahvalaulu 
selgeks noh… Võib-olla lauluraamatust, võib-olla kuskilt ikkagi pärimise teel. Aga see tuleb 
neil täitsa hästi välja. 
 
Hoidutakse klassikalisest muusika omandamise terminoloogiast, oluliseks sõnastatakse 
kooslaulmine, mitte õppimine.  
 
Eesti etno 2009 /.../ Meie oleme lauljad, kes etnolaagris õppisid laulu või. Isegi ei saa öelda, 
et õppisid, natukene ka õppisid, ja rohkem oli sellist kooslaulmist ja koosõppimist. /.../ 
 
Nii saab tagatud, et vahendamine ei ole „folklooriprotsessiliselt“ miinusmärgiga, vaid plussmärgiga 
markeeritud tegevus: sobiv vahendamine tagab muusikalist esteetilisust ning oluliseks peetavate 
muusikaliste kontseptsioonide säilimist.  
 
Kuna regilaul ei osalenud kultuurilise protsessi tuumses osas umbes 19. sajandi keskpaigast, peab 
vahendajagi olema terve võrestik; ka tänapäevastele muusikutele regilaulu vahendaja on selle 
omandanud mingi tugivõrgustiku najal. Üldiselt ei mainita ka otsest vahendajat kuigi tihti. Selline 
suhteliselt kasin otse nimetamine ei vähenda väljendatu tugevat ideoloogilist laetust: vahendamisest 
kõneledes avaldub mitu manifesteerivatki mõtteavaldust regilaulust mõtlemise kohta.  
 
Keda / mida nimetatakse vaheastmena?  
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Vahendamine on Viljandi laine ideoloogiliselt – vähemalt selle tuumsemas ja parimas osas – 
suuline-kuuldeline otsesuhtlus. Selline skeem tingib nii vahendaja kui vastuvõtja aktiivsuse. 
Kultuuriline protsess, regilaulu kui koodi vahendamine meieni, ei ole keskmes. Sellest lähtuvalt 
vaadeldakse vahendajat kui muusikut, kui viimast lüli vahendamise võrgustikus. Sel moel toimiva 
ja ideoloogiliselt laetud vahendaja omaduseks on tema agentsus. Kuna vahendaja valimine on 
ideoloogiline tegu ja mõnel vahendajal (vahendamisel) on kvaliteedimärk küljes, saab vahendajast 
määraja, kes kujundab kaasaega. On haruldane, kui astutakse veelgi sammukese tagasi, 
kontekstualiseerides vahendaja regilaulu omandamine. Selline viimase astme eelistamine võib 
hakata töötama mahavaikimisena. Ettepoole jäänud aktiivkasutusest taandumine, kogumisaegsete 
valikute arvelt keskendutakse võrestikule, mille kaudu regilaul justkui poleks kunagi „surnud“ 
olnud. Regilaulu latentne olemasolu on taganud neile alati aktuaalsust ja potentsiaali 
kasutuselevõtuks. Viljandi laine muusikute tuumsem raam manipuleerib vahendusaega, lennates üle 
institutsionaliseerutud ja vahendatud võrgustikest, ning kinnitades selliseid võrgustikke, mis on 
taganud nende jaoks suulist omandamist (kassetid, arhiivilindistused, otsene lauluõpetaja). Nagu 
eelpool käsitletud, tingib perekondlik, „minu“ pärimuse raam ja vanavanema kuju katkestuse 
mahutamist pildile: on oluline märgata, et sellest katkestusest mõeldakse koos jätkuvusega.  
 
Celia ja Meelika 2003; Meelika Hainsoo: On üks laul, mis on minule väga südamelähedaseks 
saanud ja jälle ma pean ütlema, et ma olen seda esimest korda kuulnud Tuule Kanni esituses 
temaga koos seda lauldes.   
 
Ando ja sõbrad 2004, Jaak Johanson: Aga /aplaus lavalt/ aga sellele vaatamata me laseme ennast 
koos Tuksamiga tarvitada ühel laulul, ja Tuksam isegi viibis tunde arhiivimaterjalide juures, välja 
kirjutamaks paralleelvärsse ja lisa veel, et see paremini saaks meid kasutada 
 
Nikns Suns 2007 Ja nüüd kuna enne me juba harjutasime seda laulu värki, siis nüüd teeme koos 
ühe õige laulu. Kas te olete valmis? Kas te olete valmis? /JAA/ Väga hea! Siis laulame. Ma kunagi 
kuulsin setu keeles ühte laulu ja hakkas meeldima. Nüüd laulame kõik koos! (Põdralaul/ 
 
Vabam ja enesekindlam suhe arhiivi vahendatusse on Viljandi laines perifeersena, külalisena 
esineval Väiksel-Hellerol. 
 
Väike-Hellero 2008, Katrin Soon: Ja alustuseks ma veel teen ühe väikse täpsustuse, kui te 
olete lugenud seda teksti, mis on selles folgi bukletis meie kohta kirjutatud, siis kõik mis seal 
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kirjas on, ei ole ikkagi päris tõsi. Sellepärast et see ei vasta tõele, et me oleksime kõik oma 
laulud õppinud ainult lapsena proovides käies ja emade kõrvalt, vaid ikka  me peame hästi 
suure aitähi ütlema kõikidele nendele tädidele, kes omal ajal need laulud linti laulnud, et me 
oleme saanud nende lintide pealt õppida.  
  
 
3.3.  Kolmas ring: kaasaegne töötlus 
 
Regilaulu nüüdisaegsed esitused seisavad vastuolu ees. Kuni kaasajani defineeriti loomingulisuse 
laengut paiknevana regilaulus tekstis, kaasajal aga muusikalises kontekstis.  
Nüüdne regilaul on muusika poolt defineeritud maailm. Ehkki praegusaegne musitseerimise 
situatsioon on võrreldav „endisega“, on loominguline vabadus teistsugune. Erinevuse ületamisel 
saab määravaks muusika sidumine kontekstiga, kus neid lugusid esitatakse: 
suhestumine mikrokonteksti aitab regilauluruumi ja pärandi suhteid uurides nähtaval hoida tervikut.  
 
Muusiku tegevus muusikasündmust juhtides ning publiku ja materjali üle kontrolli kehtestades 
avaldub selgesti kolmes „vabastamise“ praktikas, mille käigus vaidlustatakse muusikasündmuse, 
muusikapalade ning muusiku lavaliselt defineeritud kuvandi piire.  
 
 
 
3.3.1. Muusikasündmuse piiride naturaliseerimine 
 
Festivali raamil ilmneb kontserdivestlustes ambivalentne roll. Ühelt poolt seab see tehnilised piirid, 
tingib võimandava tehnika kasutamist, loob lava-saali lahusust ning muusikasündmusel osalejate 
eripositsioonilisust. Sellise populaarmuusika raami kompenseerimine rahvamuusikaliku vaba 
musitseerimise54 kasuks ja muusikasündmuse naturaliseerimine on Viljandi laine muusikuile 
olemuslik ning seda hoitakse muusikasündmuses metatasandil nähtavana  (nt kurdetakse mikrofoni 
piirava mõju üle).  
 
                                                 
54 Selle mõistega tähistab Eesti etnomusikoloog Taive Särg kontekstiliselt defineeritavad rahvamuusikat ehk 
muusikalise folkloori avaldumist (2004: 140-141) 
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Kärt Johanson, Robert Jürjendal ja Taavi Kerikmäe 2009, Kärt Johanson: Ja huvitav, kas kui 
kunagi mindi näiteks kiigeplatsile laulma või pulma laulma või lauldi oma lehmale näiteks, 
et kas siis ka need, kes laulsid, kas nad enne laulma minekut pabistasid. Et see on see häda, 
et kui sa ronid neid laule lavale laulma, siis võib juhtuda, et sa pabistad oma sisikonna enne 
seest välja ja sa ei saa sinna mitte midagi teha./.../ 
 
Teiselt poolt on festival kui sisend muusikute jaoks väga oluline55 – kiidetakse, et festivalil on 
parim publik ning nimetatakse seda bändi jaoks aasta kõige tähtsamaks esinemiseks.  
Muusikud korraga toimivad etteantud piiride raames, nii aktsepteerivad kui ka manipuleerivad ja 
vaidlustavad neid. Muusikasündmust hoitakse metadiskursiivse tähelepanu all.  
 
Sel moel „vanasti“ tehtut aluseks hoides vabastataks muusikasündmus tervikuna muljest kui 
etteantud stsenaariumi täitmisest:  kui ka laulu- ja muusikapalu esitatakse kõrgendatud esitusena 
(performance), naturaliseeritakse kontsert kokku vabaks mustseerimiseks (performance’id algavad 
ja lõppevad, aga nende vahel toimub naturaalne suhtlus.)  
 
Muusikasündmuses esitajaile omistatud „elust suuremaks“ raamistatust pisendatakse väiksemaks 
läbi rohkete publikule suunatud ühistegevuste. Viljandi laine pärimusmuusika nõutab publiku 
aktiivset osalust. Ühislaulmise motiveerimine kontsertide jooksul võib olla lausa üks töötluse 
põhimõte, sel juhul rõhutatakse laulmise seost konkreetse kontekstiga (pala saab õige vormi alles 
kooslaulmises, st konkreetses muusikasündmuses). Ühislaulmise motiveerimisel öeldakse, mis 
juhtub, kui publik kaasa ei laula, või loetakse üles hüvesid, mis kaasategemisest sünnivad. 
Pärimusmuusikat defineeritakse kontekstuaalse ja olemuslikult elava muusikana.  
 
Vägilased 2002, Meelika Hainsoo: Ja te kõik saate selles osaleda, oma hääled panna selle 
laulu sisse. Ja see laul on tegelikult üks jaanipäevalugu. Mis siis räägib sellest, kuivõrd 
tähtis on vanajumalaga hästi läbi saada. Vanajumalal on omad tingimused, et inimesed 
saaksid olla õnnelikud, ja sellepärast tuleb jaanipäeviti tuld teha. Ja kes seda ei tee, sellel 
juhtuvad igasugused õnnetused, mis kõik on siin laulu sees. Nii et pange tähele ja laulge 
kaasa! 
                                                 
55 Ka festival ise defineerib end Viljandi pärimusmuusika laine olulise keskmena:  
Iga aasta juulis Viljandi lossimägedes ja südalinnas peetav pärimusmuusika festival on olnud läbi oma senise kestmise 
ühe erilise, 1990. aastate algul levima hakanud mõtteviisi tugevaim väljendus (http://www.folk.ee/festival/et/XVIII-
Viljandi-parimusmuusika-festival/Festivalist, 11.04.2010) 
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Oort 2002, Aleksander Sünter: Teiega koos oli fantastiline seda teed koos läbi käia. Teie 
laulu saatel. /.../ 
 
Ka laulu mulgi / Viljandi päritolu rõhutamine aitab nähtavana hoida muusikasündmust „siin ja 
praegu“:  
 
Diskreetse Mango Trio  2006: /…/ see on ainukene lugu meie tänases repertuaaris, mis on 
tegelikult pärit siitsamast lähedalt Viljandimaalt Karksi-Nuiast. /…/  
 
 
 
3.3.2.  Muusikapala piiride naturaliseerimine 
 
Praktikute tegevus naturaliseerib mitte vaid muusikasündmuse, vaid ka muusikapala piire. 
Muusikast kõneledes representeeritakse laval esitatavaid palu mitte valmis üksustena (kuigi neil 
katlemata on olulise olemasoluviisina ka paralleelne fikseeritud elu muusikasalvestistel); vaid 
vähendatakse ruumi esituse ja proovide vahel. Bändiproove hoitakse nähtavana, nimetatakse 
laulude tööpealkirju, pajatatakse bändilaagritest, selgitatakse oma ümberkäimise põhimõtteid. Sage 
on retoorika, mis rõhutab mingi loo esmakordset ettekandmist või esmakordset uut moodi 
ettekandmist. Festivaliparadigmas tavalisim kõrge füüsiline lava pisendatakse sel moel vabaks 
musitseerimiseks, luues justkui ruumi esteetilisele ebaõnnestumisele. Tegelikult ei tööta 
ettekandmise formuleerimine „peaprooviks“ vabandusena esteetilise väheütlemise pärast, vaid 
vabastab muusikasündmuse ning pala piire. 
 
Tuule Kann ja Jaak Sooäär  2008, Tuule Kann: Ma olen seda tavaliselt laulnud üksinda, ma 
ei teagi kuidas seda täna teha, vaatame. 
 
Virre 2003, Kristjan Priks: /.../ järgmine lugu nõudis meilt erilist peamurdmist. Ja ausalt 
öeldes on see meil täna esimene kord, kus me mängime seda lugu ilma noodita, sest see on 
lihtsalt niivõrd.. kuidas ma ütlen... ta on väga keeruline ja see võttis meilt pikka harjumist, et 
me saaksime sellega hakkama. 
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Muusikapala piiride hägustamine lubab näidata, nagu asuks loomine muusikasündmuses, mitte ei 
eelne kontserdi eelsesse aega. Muusikasündmust ei piiritleta muust ajast iseseisvaks, asjaks 
iseeneses. Seda toetab ka retoorika: „laulu loomine“ tähendab Viljandi  laines ka laulu esitamist. 
Laulmist kui tegevust presenteeritakse müstilise tegevusena, millel on peale heli loome mitmeid 
muidki tagajärgi maailma mõjutajana.   
 
Anu Taul ja Mulgimaa Laul 2003, Anu Taul: /…/Et ma ütlen veel kord, et laulu loomine [= 
laulmine] on justkui unenäoline seisund. Et et praegu viibime kõik kuskil... kuskil mujal /…/ 
 
Oort 2005, Aleksander Sünter: Ja nii nagu kõik laulud ikka sünnivad, ja kaovad ja taasärkavad, 
nii ka see laul. Praegu nüüd igaüks meist, kes seda laulu laulab, loob selle laulu siin ja praegu. 
Mõeldes just sellele, millele tema soovib. 
 
Sellised retoorilised võtted manipuleerivad muusikute osalust kaasaegses muusikatööstuses, mis 
vajab eristatavaid, lõpetatud palu. Lõpuni maha salata ei saa Viljandi laine muusikud oma muusika 
sellistki olemasoluviisi. Palu paigutatakse tutvustustes oma diskograafia raamis (nt kuna 
eeldatavasti publik repertuaari vanemaid laule teab, siis kehutatakse sellega kaasalaulmist). Laulu 
lõpetatus ja kunstiline terviklikkus on ka mõtlemise ja toimimise raamina olemas.  
 
Helletused 2008, Paul Daniel: Nüüd me teeme küll mõned tuntumad lood, mida tähendab... 
mida me oleme varem esitanud juba. 
 
Vägilased 2009, Meelika Hainsoo: See on tegelikult üks vana pulmalaul, aga me oleme seda 
siin folgil juba ennegi laulnud, nii et ma usun, et te teate seda laulu ja laulate mulle järgi. 
 
Seda vaidlustatakse ujuvuse, spontaansuse ja situatiivsuse rõhutamisega. Näiteks seotakse laule 
tutvustades need muusikasündmusesse, ilmaoludesse või muul moel situatiivsesse hetke.  
 
Johanson & Vennad 2000, Jaak Johanson [kontserdi viimane lugu]: Et teil oleks mõnus minna, 
siis võib ikka seda laulda, et ../lauldes/ lähme hellad, käime kullad 
 
Vägilased 2005, Meelika Hainsoo: Täpselt õigel ajal tuli see vihm. Kas sajab vihma? /JAA/ No 
vot, et väga õigel ajal tuli see vihm, sellepärast et nüüd tuleb üks laul, mis algab peale sellega, 
et nutame ja nutame, vaiksed armsad inimesed. Nutab, nutab taevas. 
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3.3.3.  Muusiku kuvandi naturaliseerimine 
 
Muusikasündmuses toimivat muusikut soovitab populaarmuusika uurija Simon Frith (1996: 210-
215) jälgida kolmes seoses. Esiteks ja kõige ilmsemas vormis on laval staarikeha. Teda kehastab 
tegelik kehaline indiviid, kellel on oma kogemused ning emotsioonid, mis populaarmuusika 
sündmuses pildile ei mahutu. Kolmanda isikutasemena on esituses kohal lauluteksti tegelane, 
kellega laulja peab suhestuma. Muusika puhul sagedasti kasutatav adjektiiv „veenev“ ei viita mitte 
tegeliku isiku samastussuhtele oma lavalise rolliga, vaid staari ja repertuaari suhtele. Seega ka 
muusikalise „autentsuse“ asukoht ei ole mitte personaalsuses, vaid žanriilmas ja kultuuri sees 
(Shumway 2007: 527-528).  
 
Kaasaegne pärimusmuusika esitamine tähtsustab indiviidi: muusik on esiplaanil nii looja kui 
esitajana. Muusikasündmuses hoitakse nähtaval seade / töötluse autor; koorilise struktuuriga 
esinejate puhul nimetatakse eestütleja; kontserdi lõpul tutvustatakse nimeliselt bändiliikmeid ja  
külalisesinejaid. Oluline on iga muusiku individuaalne panus, jooksvalt tõstetakse esile 
soolomängijaid, kellel on mõnes palas olnud suurem roll.   
 
Isiku tasandile jõudmise tagab muusikaline eneseteostus: sõnateksti põlistamine etteantuseks ning 
folklooriks ei vaja laine käsituses nimelist loojat, vaid asetab ta staatilisse sfääri. Kultuuriline 
murrang, mida senini varjati, toimub selles faasis, kus muusikud hakkavad ise looma. Niisiis on 
oluline tähelepanu kaasaegse pärimusmuusika esitaja ja muusikast kõneleja indiviidsusel. Laval 
esinev inimene naturaliseeritakse staarikehast füüsiliseks kehaks, kogemuslikuks ning 
emotsionaalseks. Selle väljenduseks on isiklikuna presenteeritud suhe nii konkreetsesse laulu kui 
regilaulu kultuurikehasse laiemalt. Seega kehastutakse laval pigem indiviidiks kui täidetakse 
staaristsenaariumi.  
 
Samal ajal ei loobu muusik muusikasündmuse juhi ning publiku kontrollija rollist. Viljandi laine 
pärimusmuusikud loovad oma autoriteetsust sündmuse valitsejana müstifitseerival tasandil: 
regilaulu füüsilise vahendaja ning regilauluruumi valdajana presenteeritakse muusikute 
eripositsioonilisust ning osadust müstilises kultuurilises Teises.  
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Nagu nägime, presenteeritakse regilaulu ja regilauluruumi olemuslikult müstilisena. Nõndasamuti 
saab sellest Teistsugusest osalust laulja. Müstilisus ei olnud vaid mitte esivanema atribuut, vaid on 
praegusegi lauliku atribuut, sest regilaulu laulmist defineeritakse rikka, imelise ja piireületavana; 
see on tervendav ja teraapiline tegevus.   
 
Oort 2003, Aleksander Sünter: Järgmine on üks hällilaul. Jälle üks selline laulu täiesti 
kummaline funktsioon või ülesanne. Kas me keegi teame, mis seisund see on, see magamine 
või või une nägemine. Ja hällilauluga siis juhatame lapsed sellesse teise... teise maailma, 
teise seisundisse. Teeme midagi täiesti müstilist. Vot kui rikas on laul oma olemuses. 
 
Wirbel 2003, Meelika Hainsoo: Ja vahest on nii, et laulma ei ajagi mitte suur rõõm, vaid 
suur kurbus. Ja kogu see südamevalu tuleb läbi selle imeilusa laulu välja. 
 
Vägilased 2004, Meelika Hainsoo: /.../ Üks laul laulmisest. Laul sellest, kui vägevaks laulud 
meid teevad, kui me neid õigetest kohtadest otsime, siis me leiame nad üles ka. Ja ei pea 
häbeneda laulma ükskõik mis hingel on, kas mure või rõõm, või kurbus või igatsus või 
hoopiski mingi kirg. Või mis iganes, kõigest võib laulda. Kõigest peabki laulma, kui mitte 
teistele, siis iseendale. Siis saab terveks.  
 
Laudaukse kääksutajad 2002, Kairi Leivo: Et saime küll vihma siin Viljandis, aga 
sellegipoolest, et ta veel täna õhtul ka kuiva ja päikest peaks, siis sai tehtud üks vihmaloits, 
mis absoluutselt kindlalt iga kord töötab. Te võite ka hiljem proovida, et kui vihma sajab, 
siis proovite seda laulda. 
 
Tuulepill 2004, Triinu Taul: Ma ütlen, et see on selline ohtlik lugu, et alati kui ma seda 
laulan, siis ma juba tunnen, et... Anu Taul: midagi tuleb. Triinu Taul: kihvad kasvavad.  Ja 
nüüd üks torupillipolka, et tulla tagasi... Anu Taul: ...maa peale. Triinu Taul: Meie inimeste 
sekka. 
 
 
3.3.4. Kuldtulevik 
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Üks regilaulu „kaasaegne“ aeg puudutab selle tulevasi seoseid: arusaama regilaulu tulevasest 
kultuurilisest positsioonist ja funktsioneerimisest. Viljandi pärimusmuusika laine kultuuripoliitiline 
taotlus on „tagastada“ muusikaline stiil ja kontseptsioonid eestlastele. Ando Kiviberg (intervjuu): Ja 
praegu on mingisugune hull seltskond inimesi tekkinud ja üles kasvanud ja järjest neid tuleb juurde, 
keda see valdkond väga huvitab ja kelle abil see võib veel uuesti ellu ärgata.  
 
Tulevikku suunatus tagab ka kontserdivestluste sissevaateid eelolevatesse aegadesse. Retooriliselt 
konstrueeritakse õnnelikku, kuldmineviku sarnast tulevikku.  
 
Celia ja Meelika 2003, Celia Roose: Mul jäi nagu see usk, et võib-olla tuleb jälle kunagi 
aeg, kui me suudame oma lugusid niisama juttude ja laulude kaudu edasi anda. Et lihtsalt 
räägime ja laulame. Ja talletame oma tarkuse ja oma elamise siin ja praegu ka lauludesse 
ja lugudesse. 
 
Wirbel 2003; Meelika Hainsoo: Aga ometi ma tahan neid laulda. Ja ilmselt on see 
sellepärast, et need laulud ehitavad kuidagiviisi mind ülesse. Nii nagu nad on ehitanud 
ülesse neid, kes on neid kunagi varem laulnud. Ehitavad üles neid, kes neid kuulavad. 
 
Lisaks manifesteerivatele väljendustele avaldub kuldtulevik kontserdivestluses 
tõlgendamistehnikana. Osadele lauludele antakse tõlgendus, mis hakkab tulevikus tähendama: 
tulevikku tajutakse narratiivsena, regilauluga „etteantud“ narratiiv konstrueerib tulevikukogemust.  
 
Laudaukse kääksutajad 2002, Kairi Leivo: A tegelikult see lugu on mõeldud meil laulmiseks 
aastate pärast, kui me meenutame, kuidas me Viljandis käisime ja kuidas me üldse koos 
laulsime.  Ja selles loos siis tüdrukud püüavad meelde tuletada neid aegu, kus sai kiige peal 
käidud ja mõtlevad, küll on ikka palju aega mööda läinud. 
 
Kontserdi programmiline teravik on suunatud kuulajaile, kelle osalus võiks olla pant kuldtuleviku 
saavutamiseks. Kaasaegne regilaulu esitamine paigutub nii „vahepealseks“, üleminekuajaks. Vahel 
kuvatakse seda lausa üleminekuriituslikuna. Kaasaegne esitaja saavutab sellevõrra erilise paigutuse, 
toimides prohveti ja õpetajana, „suure“ laulikuna. Endisaegne laulik (nagu in spe tulevikulaulikki) 
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võib olla „väike“, tavaline inimene.56 Kui endisaegset laulikut presenteeritakse anonüümsena, siis 
tänapäevane laulik või laulukandja seda olla ei saa.  
 
Celia ja Meelika 2003, Celia Roose: Ja jutuvestja Piret Päär ütleb ikka, et kui lugu 
räägitakse, et siis pärast kukkuvat kolm õuna taevast alla. Üks saab loo rääkijale, üks saab 
kuulajale ja üks saab edasirääkijale. Ja järgmine lugu, mis ma nüüd laulan teile, ongi ka 
kolmest õunast. Ja ma väga loodan, et et igaüks teist siit ka võibolla kodus istub kuskil 
kiiktoolis jaja mõtted on kuskil siin suves ja siin selles loos, mis siin täna ja eile ja natuke 
varemgi on toimunud, et see lugu saab ka jätku ja siis teile neid õunu ka sealt alla kukub. 
 
 
3. 4. Regilauluaegade sildamine  
 
Regilaul paikneb korraga kahes ajas: selle põhilised atribuudid ja imperatiivid pärinevad 
minevikust, aga esitus ja tähendus paiknevad kaasajas. Kuidas neid aegu sisuliselt sillatakse?  
   
Käesolevas alapeatükis vaen, kuidas fikseeritud tekstiline üksus, käsitlusis staatiliseks ja 
koherentseks tõlgendatud  – „vana“ regilaul – konfronteerub „uue“ tõlgendamissüsteemiga. 
Millised on need kaks märgisüsteemi, kaks tekstikeha – millest need koosnevad? Kuidas neid 
intertekstuaalselt liidetakse? Millised on need lingid57 ja kuidas neid produtseeritakse?  
Kus paikneb autoriteet, kus asub tõde ja mis moodustab „tõe“? 
 
Regilaulu sõnatekst on pühitsetud etteantusena ning see on seotud „vana“, „teistsuguse“ valda. 
Eelmine peatükk näitas, kui suure osa muusikute tegevusest hõlmavad helilised praktikad. Kuid ka 
kaasajas tähendab regilaul olulisel määral sõnana. Tõlgendusraam kinnitab regilaulu kui eelkõige 
sõnalise narratiivi või manifestatsiooni; ning jätab muusikale teisese rolli.  
 
3.4.1. Tõlgendusraskused: mäng kahe märgisüsteemiga 
 
                                                 
56 Vt „suure“ ja „väikese“ inimese eeldust antropoloogilistes kultuuri ja loovuse käsitlemises Oras 2008: 17-18.  
57 Intertekstuaalse „lugemise“ puhul seovad tekste avaras tõlgendusruumis omavahel kokkukuuluvaks subjektiivsed 
sidujad ehk lingid.  
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Regilaul kui värav „vanasse“ aega on konstrueeritud kvaliteedimärgina, pärandina, vaieldamatu 
väärtusena, mida nõutatakse aluseks kaasaegsele väärtusõpetusele. Aga kui vana tekstikeha on 
konstrueeritud kultuuriliseks võõraks Teiseks, siis kes ja kuidas seda lahti kodeerib?  
 
Regilaulu lahtikodeerija on muusikasündmuses kõneleja, muusik. Tema valdab ligipääsu koodi 
tõele, st koodi tõele antud paradigmaatilises raamis: regilaulu tekst ei suuda end Viljandi laines 
muusikasündmuses ise esindada, see vajab vahendatud selgitamist ja avamist. Tõe vahendamine 
tagab regilaulust rääkijale autoriteetset positsiooni publiku ning esitatava materjali üle.  
 
„Vana“ regilaul on manifesteeritud mõistmatuks koodiks. See asetatakse kontserdivestlustel 
„pärimuse“ sfääri, festivalil ümbritseb regilaulu intensiivistatud traditsioonilisuse vaim (nt öeldakse 
vanasõnu, jutustatakse rahvajutte ja lugusid, tutvustatakse ajaloolist või etnograafilist tausta). 
Tänapäeval ei saa regilaul tähendada koodina, vaid ainult paladena. Kuid palu tõlgendatakse 
üksteisega seotuna. Üks sagedastikasutatav ning iseloomulik sõna regilaulust muusikasündmuse 
kestel kõnelemisel on lugu. Öeldakse, et lugu räägib, juttu tuleb, laulus juhtub. Looks sedastatakse 
laulupala ka siis, kui tegu ei ole klassikalises mõttes narratiivse, st (lüro)eepilise tekstiga, vaid 
meeleolulise lüürilise manifestatsiooniga. Laulud, mille sisus ei „juhtu“ midagi, on loolised 
sedamööda, kuidas neid paigutatakse mingisse suuremasse narratiivi, nt elulukku või rahvuslikku 
narratiivi. Lüüriline loolisus on hermeneutiline, see asub erinevate tekstide vahel. Retooriliselt ei 
tehta sugugi vahet, et mõnes laulus puudub narratiivile omane tegevustik (st kui mingi tegevus 
ilmnebki, on see emotsionaalse seisukoha väljendamise või rõhutamise teenistuses): Viljandi 
käsituses on iga regilaul lugu ja looga laul.   
 
Millist lugu ja kuidas regilaul räägib? Ühest märgisüsteemist teise liikumisel transformeerub ka 
tähendus. Kuidas töötab regilaulu „dekodeerimine“? Madis Arukask on akadeemilises diskursuses 
esitanud sama küsimuse ning sedastab: Elavast kasutusest hääbunutena on vanemad rahvalaulud 
meile tuttavad veel vaid kivistunud tekstidena paberil, tekitades sellistena tänapäevases lugejas 
valdavalt äraolevat võõristust/.../Sellisena kujutavad iseäranis lüroeepilised regilaulud endast 
mõistatuslikke kajastusi varasematest epohhidest, mille avanemine eeldab õige koodi tundmist – 
tänapäeval ennekõike selle koodi loomingulist (taas)leidmist (Arukask 2000: 57). Milline on koodi 
loominguline (taas)leidmine Viljandi pärimusmuusika laine jaoks? Kuidas regilaul kajastab 
möödunut ja tähendab tänapäevas?  
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Küsimustele vastamiseks meenutagem, et regilaul on pärimusmuusika laines märgistatud 
ambivalentseks omandiks: see on konstrueeritud eestluse atribuudiks, omaks, aga samal ajal 
kultuuriliseks Teiseks ja võõraks.  
 
Dekodeerimine algab refleksiivselt, metadiskursiivse tegutsemise tasandit nähtaval hoides. Esiteks 
defineeritakse kultuurilistest „meist“ distantseeritud regilaul otsesõnu mõistetamatuks, Teist-moodi 
tähendavaks. Regilaul on vaieldamatu väärtusõpetus, aga ta on ka salakaval teejuht: Ega need lood 
tihtipeale ju räägivad võib-olla millestki muust, kui meie praegu teame või meie praegu aru saame 
(Celia ja Meelika 2003, Meelika Hainsoo). Nähtavana hoitakse isiklikud raskused regilaulu 
tähenduse leidmisel, kimbatuse olemasolu manifesteeritakse.  
 
Celia ja Meelika 2003, Meelika Hainsoo: Nende vanade lauludega on, nii nagu ta on. 
Mõtleme meie sinna juurde igasuguseid asju. Ega need lood tihtipeale ju räägivad võib-olla 
millestki muust, kui meie praegu teame või  meie praegu aru saame, aga igaüks elab oma 
elu ja tahab kuidagi seda elu endast läbi lasta ja sellest aru saada. Ja minu meelest need 
vanad laulud on.. tänu sellele et neid on nii vaba tõlkida võimalik igat moodi, tänu sellele on 
nende kaudu väga hea elada välja oma igasuguseid tundeid, luua igasuguseid pilte nende 
taha, nende laulude taha. 
 
Celia ja Meelika 2003, Celia Roose: Minu kogemus on selline, et kui ma laulan regilaule, 
mõnikord isegi siin kolledži tudengitega tuleb mõni uus lugu, ja siis laulame selle loo läbi ja 
küsin, et no  rääkige seda lugu, siis tundub, et ei olegi sellest loost nagu aru saadud. Ja ma 
usun, et kui niimoodi kaasa laulda ja mõelda, et siis need lood siiski jõuavad kohale, 
mõnikord läheb isegi 20 aastat aega, et aru saada. Ja kui arvestada, kui pikk on see 
regilaulu traditsioon, siis võib-olla see ongi päris kiiresti saadud.  
 
Wirbel 2003, Meelika Hainsoo: Kuna on lauluaasta, siis oleme istunud koos ja natukene 
mõtisklenud selle laulmise üle. Mis see laulmine on. Eks ta üks vägev asi on. Ja ma olen 
isegi mõelnud, et need laulud, mida ma laulan, regilaulud on tihti sellised arusaamatud, 
mõistmatud. Aga ometi ma tahan neid laulda. Ja ilmselt on see sellepärast, et need laulud 
ehitavad kuidagiviisi mind ülesse. Nii nagu nad on ehitanud ülesse neid, kes on neid kunagi 
varem laulnud. Ehitavad üles neid, kes neid kuulavad 
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Tuulepill 2004, Anu Taul:  /.../ Ja see on ka kuidagi pulmadega ja noorte suhetest, aga väga 
keeruline on neid vanu laule lahti seletada, et mida nad tähendavad. Et tänapäeva inimene 
eks igaüks ise mõtleb oma peas, et mis ta võib tähendada.  
 
Sild 2007, Sille Ilves: Et see on selline karjuse lugu,  et kutsume õllele niiöelda. Õlletamine. 
Vanasti oli see õlletamine lihtsalt karja koju kutsumiseks, aga tänapäeval on see mõiste 
natuke muutunud. /n/ et läheme õllele, võtame ühe õlle näiteks. Et võib-olla, teooria võib 
olla, et võib-olla olid karjused esimesed, kes õlut pruulisid. Teooriaid võib igasuguseid olla. 
Ma tegin ise ka ühe välja nüüd, mõtlesin välja/../ 
 
Regilaulu tähenduse defitsiit toob ilmsiks kaks tähelepanuväärset muusikalise kontseptsiooni 
avaldust.  
 
Esiteks, niisugune tõlgendamisraskuste pealispinnal hoidmise käigus luuakse regilaulule kui 
muusikakultuurile endisaegne kontekst. Selline kirjeldus tõlgendab minevikulist regilaulu kui 
staatilist tähendamiskompleksi: regilaulu tähendust presenteeritakse endisaegsete kasutajate jaoks 
kui midagi suhteliselt homogeenset ja koherentset, retoorika ei erista regilaulu „tähendamist“ kui 
ajaloolist tegu, pigem näitab seda ühtlasena nii ajalises kui kogukondlikus printsiibis.  
 
Teiseks defineeritakse regilaulu kaasaegse tähendamise võimalusena isiklik subjektiivsus. 
Tõlgendaja ei vastuta kellegi ees: ta peab dialoogi tumma tekstiga, mille autor on surnud58. 
Vestluspartner annab edasi „tähendussõna“ ning taandub, jättes tõlgendaja end ise esindava tekstiga 
üksi (olgu veel kord rõhutatud: tänu sellele et neid on nii vaba tõlkida võimalik igat moodi, tänu 
sellele on nende kaudu väga hea elada välja oma igasuguseid tundeid, luua igasuguseid pilte 
nende taha, nende laulude taha – minu rõhud). Moel, nagu regilaulukultuuri katkestus on 
kaasaegses pärimusmuusikas kompenseeritud laulmiskogemuse kaudu, „elavad“ regilaulud 
                                                 
58 Autori surmaga viitan siin Prantsuse intertekstuaalsuse kirjandusteoreetiku Roland Barthes’i artiklile “Autori surm”, 
mille mõttekäigu sõnastab eestikeelse kogumiku (2002) koostaja Marek Tamm (lk 198-199) järgmiselt: “Teksti tuleb 
lugeda autorist hoolimata, autor ei peitu ei teksti ridade vahel ega teksti taga; autor on pelgalt see, kes kirjutab. Tekst 
on loomult intertekstuaalne ja seal valitseb tähenduste paljusus: me loeme paljutist teksti, mitte ühte autorit. Teksti 
võimalikke tähendusi aktualiseerivad lugejad: nii palju kui on lugejaid, on tekstil tähendusi. Kuid lugemine ei saa olla 
täiesti meelevaldne, lugeja peab teksti tähendusi avama, mitte neid sealt välja pressima.“ Käesoleva töö seisukohast 
tuleks teksti mõista kaasajani jõudnud regilaulupala tekstina, autorina regilaulutraditsioonis toimivaid loojaid ja 
kandjaid ning lugejana kaasaegset subjekti. Retoorika autori surmast ja konkreetse tekstipala tähenduste paljususest 
saab rahvaluule puhul rakendatuna huvitava metafoorse ja mitmetähendusliku tähendusvälja.  
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tähenduslikult edasi kogemuslikus isiklikus ruumis. Nii paigutuvad regilaulu-mõlgutused ja -
tõlgendused rõhutatult kaasaegsesse konteksti ja  maailmapilti: regilaulu tähendamine on 
kättesaadav kaasajast, selleks ei pea pöörduma etnograafilisse või muusse ajaloolisesse raami.  
 
3.4.2. Tõlgendamise tehnikad: intertekstuaalsus 
 
Metadiskursiivne käsitlusviis tähtsustab tegutsemist ja loomist, mitte kadudeta edastamist. Nii saab 
esitada küsimusi, mitte mida regilaul tähendab, vaid kuidas regilaul tähendab: kuidas regilaulu 
tähendusi koostatakse. 
 
Regilaulu sõnatekst on Viljandi pärimusmuusikute jaoks etteantus – nagu nägime, ka rühma enese 
poolt pühaks, staatiliseks etteantuseks konstrueeritud: ehkki tõlgendamise telg asub kaasajas, 
„klammerdub“ tõlgendamine tekstuaalse „vana“ külge. Tähendus tekib „vana“ ja „nüüdse“ 
kokkusaamises. Kõrvutatavad minevik ja kaasaeg ei avaldu mitte kahes erinevas sotsiokultuurilises 
maailmas, vaid kahes märgisüsteemis. Tõlgenduslikult välistab seesugune „vana“ vastandus 
„uuega“ folklooriprotsessilise kultuurikatkestuse narratiivi: regilaulu kahe aja esitusi ei 
hierarhiseerita kvalitatiivselt („esimeseks“ ja „teiseks“ eluks, „primaarseks“ ja „sekundaarseks“ 
esituseks), vaid neid käsitletakse võrdsete kehadena. Kultuuriline katkestus ei lase end 
konstrueerida regilaulu olemasoluviiside lineaarse katkestuse, vaid tõlgendusliku, maailmavaatelise 
teisenemisena. Regilaulu olemasoluviisid ja loomuomased esitusolukorrad jäävad katkestuse 
tagajärgedest otsejoones või esmaselt puutumata.  
 
„Vana“ ja „uue“ dialoogi seadmine on teksti põhjal realiseeruv toiming, on intertekstuaalne akt. 
Tõlgendamise protsessi presenteeritakse kahe erineva märgisüsteemi kokkuühitamisena. Millele 
saab Viljandi pärimusmuusika laine sidustamisel loota – mis on mõlemat süsteemi siduvad  lingid? 
Kuidas siduda „vana“ ja „uut“, kui vaatepunkt asub rõhutatult „uues“ ja on sellest lahutamatu? 
 
Viljandi laine on leidnud kaks sildajat: esiteks saab loota keelele, teiseks inimlikule kogemusele.  
 
3.4.2.1. Kogemus kui intertekstuaalne link 
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Regilaulu ideoloogiline loojakesksus ja loojast lähtumine püüab heita pilku isiklikku loomissfääri, 
mõtestamisraami mööda ilmneb olulisema loojana mitte endisaegne regilaulik, kes on ajaloolistel 
põhjustel anonüümseks jäetud, vaid kaasaegne muusik. Ise nähtud ja tajutud seosed ning 
liigendused materjali sees paiknevad ruumis, mida endine ja nüüdne laulja saavad jagada: see on 
inimlik kogemus.  
 
Kuigi tavapäraselt on akadeemiline tõerežiim nõutanud teaduslikku objektiivsust mõistuse abil ja 
tundele vastandudes, on järjest nihkunud teaduslike tõe vajalike atribuutide hulka ka subjektiivsus 
emotsionaalsuse ja kogemusliku kategooriana. Antropoloogias on emotsioonid väärtuslikud 
mõistmisprotsessi lahendajana: emotsionaalselt avatud uurijapositsioon kannab potentsiaali 
Teisestamist õgvendaja ja Teise mitmesust nähtavaks teha; selline mõistmine võib „juhtuda“ 
äratundmishetketi, nii-öelda epifaaniana või liminaalse/liminoidse kogemusena (vt lähemalt Oras 
2008: 29-32. „Epifaaniale“ viitab Oras Norman Denzini eeskujul kui olulisele elamuslikku 
pöördepunkti tähistavale mõistele; Victor Turner tähistab „liminaalsuse“ mõistega  tõsisemat, 
eelmodernsete initsiatsiooniriituste staatuste vahetumise vaheala ning „liminoidsusega“ modernset, 
mängulisemat kogemust). Janika Oras rakendabki oma doktoritöös kogemuspõhist lähenemist: 
regilaulusalvestiste mõistmiseks on ta seadnud eesmärgiks mõtestada viie 20. sajandi naislauliku 
regilaulu- ja arhiivitekstide loomise kogemust ja paigutada see elukogemuse taustale, rõhutades 
inimese representeerimisviiside mitmekesisust ja emotsionaalse kontakti rolli teise inimese elu- ja 
laulumaailma mõistmisel  (Oras 2008: 14).  
 
Ka praktikute jaoks saab konkreetne regilaulupala tähendada selle esitajale isiklikku läbielatud 
kogemust, pakkudes epifaania või liminoidsuse tunnet. Niisugune side laulja ja laulu vahel avaldub 
Viljandi pärimusmuusikas „oma laulu“ kategooriana. Regilaulu palade üks olemuslikumaid 
„ontoloogilisi“59 registreid Viljandi pärimusmuusikute jaoks on „oma laulu“ kontseptsioon. See 
viitab laulupala paiknemisele esitaja jaoks olulises sfääris. Kui sõnatekstiline ümberkäimine on ära 
jäänud, on peamiseks võimaluseks sõnateksti kontrollida laulja valikud repertuaaris. Viljandi laines 
kehtib reegel, et valikuid tuleb argumenteerida avalikult. Nägime juba, „kuulumise“ üheks 
argumendiks on geograafia või dokumenteeritud sugulus kogumisaegse esitajaga; kuid laulu omaks 
saamist argumenteeritakse ka isiklike kogemuste või elamuste abil: piisab juba sedastamisest, et 
konkreetne lugu viitab kellegi „epifaaniale“, isiklikku sisu ei pea avalikult avama.  
                                                 
59 Bohlman kurdab  artiklis „Ontologies of Music“ (1999), et muusikast mõeldakse teoreetiliselt tavaliselt vaid emmas-
kummas raamis: kas protsessina või objektina; ning esitab rea raame, mille najal muusikat olemasolevana tajutakse, 
nimetades neid muusika „ontoloogiateks“.  
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Oort 2002, Aleksander Sünter: /…/ Selline jah... natuke kummaline laul. Mõningad isiklikud 
elamused sellega kaudselt seotud. /../ 
 
Celia ja Meelika 2003, Meelika Hainsoo: See on mind nii mõtlema pannud igasuguste 
asjade üle see lugu. Nimelt on minul ka üks ime.. imeline koht kusagil Sangaste kandis, kus 
ma olen oma lapsepõlve suved veetnud vanavanemate juures. Ja see on mulle nii armas ja 
nii palju mälestusi on sellega seoses. Aga ma praegusel hetkel ja ilmselt mitte kunagi enam 
sinna tagasi minna ei saa, need minu mälestused jäävadki minu mälestusteks. Ja need 
mälestused mina tahan siia laulu sisse laulda. Sest see laul on täpselt sama imeline nagu see 
minu lapsepõlve kodu seal Sangaste kandis.  
 
Celia ja Meelika 2003, Celia Roose: Mul on Võrumaal ilus koht, talukoht, mis on minu 
vanavanaisalt saadud ja mõnes mõttes on seal tõesti hää olla, sest et ka mu ema on seal 
sündinud ja ja nüüd tänu neile aegadele sain ma selle tagasi. Seal on mul kõik olemas, seal 
on mul saun ja puukuur ja laut ja ait ja.. mida pole, on maja. Ja selle majaga ongi nüüd nii, 
et tahaks seda saada endale kuidagi. Ja siis Jaak Tuksam käis minu õue peal ükskord, 
isutsime ümber lõkke ja ütles, et millist maja sa tahad, aga ära ütle, laula mulle. Mul jäi siis 
see laul laulmata. Laulan siis nüüd. 
 
Üks sagedastikasutatav ning iseloomulik sõna regilaulust muusikasündmuse kestel kõnelemisel on 
lugu. Öeldakse, et lugu räägib, juttu tuleb, laulus juhtub.  
Looks sedastatakse laulupala ka siis, kui tegu ei ole klassikalises mõttes narratiivse, st (lüro)eepilise 
tekstiga, vaid meeleolulise lüürilise manifestatsiooniga. Laulud, mille sisus ei „juhtu“ midagi, on 
loolised sedamööda, kuidas neid paigutatakse mingisse suuremasse narratiivi: nt elulukku või 
rahvuslikku narratiivi: lüüriline loolisus on hermeneutiline, asub erinevate tekstide vahel.  
Retooriliselt ei tehta sugugi vahet, et mõnes laulus puudub narratiivile omane tegevustik (st kui 
mingi tegevus ilmnebki, on see emotsionaalse seisukoha väljendamise või rõhutamise teenistuses): 
Viljandi käsituses on iga regilaul lugu ja looga laul.   
 
3.4.2.2. Keel kui intertekstuaalne link 
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Regilaulud on keeles paiknevad laulud. Seda presenteeritakse muusikana, mis loomuomaselt 
arvestab eesti keelt: just regilaulu vormis on eesti keel kõige parimini lauldav. Regilaulu 
keel erineb küll kaasaegsest keelest: selles on toimumata hulk nähtusi, mis kõneldavas keeles on 
toimunud. Seega võib tekstipalade keel tähendada teistmoodi, kui me „näeme“. Niisugusest 
regilaulu keelemängulisest potentsiaalist on Viljandi laine regilaulu tõlgendamine laenanud endale 
ühe olulise tööriista. Keel sildab kahte kultuurikeha metafoorselt.  
 
Laulupalaga mingil moel seotud väljend (pealkiri, värss, meeldejääv sõna) võetakse kujundiloome 
aluseks ja selle ümber absolutiseeritakse regilaulu tähendus. Selline metafoorne alus võib olla laulu 
ülesehituslikult või süžeeliselt küllalt vähetähtis, kuid konkreetsele tõlgendajale millegi poolest 
oluline. Kaasaegne regilaulu tõlgendamine on manifesteeritult metateksti looja ehk kaasaegse 
subjekti keskne. Loodud seosed ja ühisosad tekstide vahel võivad olla sellised, mida traditsioonilise 
regilaulukultuuri kandja ei võinud milgi juhul niisugusena tajuda (vt järgmiseid näiteid, kus regilaul 
„tähendab“ kui nõuandja küsimustes nagu eurovalimised või jäätmemajandus.) 
 
Oort 2003, Aleksander Sünter: /.../“Öised orjad“. Jälle selline päevakohane laul. Mõeldes 
septembrikuu peale, kui kõik lähevad kooli. Mõned lähevad hääletama, valima kas... kas ja 
mis ja kuidas. Kas öised orjad või peremehed ise omal maal.   
 
Oort 2009, Aleksander Sünter: Järgmine lugu „Memme vaev“. Ja loo sõnum siis vast see, et 
me saame selle memme vaeva maksta ükskord siis, kui mõistame ühes ringluses olemist. Kui 
me mõistame, et me olemegi üks. Et selle memmena võib sama hästi võtta Emakest Maad. 
Kui me ühel hetkel mõistame, et me oleme üks selle maaga, nii meie rõõmud, meie 
väärtused, kui ka kõik see, mida me väärtusetuks peame, et meie jäätmed. Kõik see, mis me 
endast maha jätame ja enda ümber loome. Ja sellega me olemegi selle Emakese Maa kaudu 
üks. Seda mõistes saabki ühel hetkel see memme vaev makstud.  
 
Seesugused kaht kultuurikeha siduvad metafoorid on olemuslikult ruumilised ja paljutähenduslikud. 
Metafoori põhi on etteantus, kuid selle tähendamine avatav läbi paljususe. Ilmseim näide on Oorti 
solisti Aleksander Sünteri tehnika valida tekstiline pidepunkt ja laiendada seda metafooriliselt 
mitmekihiliselt või alternatiivselt. Tema tõlgendatud metafoorid on amorfsed ja ruumilised; mitmel 
juhul jätab peale põgusat osutamist kõige ilmsema (või otsesõnalisema) tõlgendusviisi kõrvale, ja 
arendab välja keelemängulisi, allegoorseid tõlgendamisviise; pakkudes neid kõrvuti mitu ning 
rõhutades isiklikku tarvidust nendega edasi töötamiseks ja tähenduse ehitamiseks.  
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Oort 2007, Aleksander Sünter: Ja see järgnev laul, „Veere-veere päevakene“, see laul räägib 
just nimelt sellest, millest keegi ise tahab laulda. See päevake võib olla päev, mida me homses 
ootame, see päevake võib olla päike, mis täna looja läind, homme tõusmas, ja mille peale võime 
päris kindlad olla, sõltumata millest iganes – valuutakurssidest, riigikordadest, see päike tuleb 
taas; ja see päevake võib olla ka keegi meie jaoks armas kallis inimene, kellele seda laulu 
lauldes mõelda. Olgu see inimene siis siin või sootuks sealpool elu jõge. Laul jõuab kõikjale. 
Sõltub muidugi meist endist.  
 
Regilaulu tähendamine, ehkki muusikasündmuses sõnastatud ja autoriteedi positsioonilt 
väljendatud, ei ole lõpetatud ega staatiline. Individuaalsed tähendused jäävad publiku luua. 
Regilaulu kommenteerivad lausungid ei ole objektide kirjeldused ega viited objektidele, vaid need 
on tõlgendused, mis kutsuvad väitlema. Laulu esindavad ja laiendavad kommentaarid loovad 
tõlgendusliku ruumi, kuhu on oodatud väitlema regilaulude loojad (=esivanemad), vahendajad 
(=muusikud) ning kuulajad. Arusaam sellisest diskusiooniväljast jätab publikule ülesande luua ise 
kultuurilist tõlget ning ehitada kriitilisi tähendusi.  
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Kokkuvõte 
 
Käesolevas töös olen käsitlenud regilaulu maailma kirjeldamist kontserdivestluste käigus 
etnograafilise kultuurikirjeldusena. Vormiliselt fragmentse ja sisuliselt narratiivsena avalduvana 
olen seda analüüsinud erinevate nurkade alt: märksõnaliselt „moodustajate“ (esitaja, koht, loo ühik) 
kaudu; ning aegadesüsteemis ja tekstuaalsete vahendite kaudu, mis kultuurikirjeldust loovad ja selle 
stabiilsust alal hoiavad. Olen näidanud, kuidas laulu „objektiivseid“ omadusi või tunnuseid (aeg, 
geograafiline koht, pealkiri) rakendatakse modernistliku folkloorikäsitluse raamis (st kaasaegse 
regilaulu „folkloriseerimiseks“)¸ kuigi tegelikult funktsioneerivad need postmodernistlikult. 
Regilauluruumi määratlevad kultuurkirjelduslikud „faktid“ on ujuvad ega osuta stabiilsele 
tunnusele. Koht kui laulupala essentsialistlikuks nihkunud omadus tingib selle esitamist virtuaalse 
ruumi tasandil, sh ruumilise kollapsi raamis. Ehkki konkreetsete esitajate tähtsus taandub 
kollektiivse ja emblemaatilise esivanema ees, saab individuaalne esituses pühitsetud. Kahe 
pärimusringi (perekondliku ning rahvusliku) kokkupuudet otsides „venivad“ regilauluilma välised 
tunnused sümboolselt selle sisemisteks omadusteks, nii leiutatakse regilaulust kõnelemise 
perekondlik raam. Regilaulude külge pärimusmuusikute poolt essentsialiseeritud tüübinimed 
funktsioneerivad muusikatööstuslike pealkirjadena, tingides laine pärimusmuusikast mõtlemist 
lõpetatud tervikühikutena. 
 
Regilaulu kultuurikirjeldus laenab erinevast paradigmaatilisest ruumist retoorikat ning 
mõtlemisraame, moel või teisel suhestuvad need teoreetilise mõttega. Tekstiline etteantus (millena 
kaasaegsed Viljandi pärimusmuusikud regilaulu suhtuvad) ei peitu mitte vaid esitaja suhtes 
sõnateksti, vaid veel reas suhetes teksti ümber (tüüp, arhiivipass jne).  
 
Regilaulu tähendus on konstrueeritud keeles ja tekstide omavahelistes suhetes paiknevaks ning 
emotsionaalselt ja kogemuslikult tabatavaks. Festivali kontserdikõne moodustab avatud 
diskussioonivälja, kus saavad uute tähenduste ehitamiseks kokku regilaulutekst, muusik ning 
publik. Muusikalise suuna pärandiraami põlistamine toetub oma tõerežiimi raames 
konstrueeritavale tõele. Seda tõde valdab muusikasündmuses muusik, erinevate tegudega nii 
publikut kui materjali kontrollides.  
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Otsade kokku tõmbamiseks tuleksin tagasi töö alguses esitatud küsimuse juurde regilaulu 
kultuurikirjelduse piiritlemisest. Millist lugu jutustavad need sõnavõtud ja Viljandi pärimusmuusika 
regilaulu kultuurikirjeldus?   
 
See sisaldab kultuuri Teisestamist, mille pühitsemise kasuks töötavad olulise võttena totaalse 
erinevuse konstrueerimine, paatos, romantilisus, müstifitseerimine. Ometi ei puuduta Viljandi 
regilaulu kultuurikirjeldus minevikku jäänud Teist. Suur narratiiv kultuuri kadumisest ja regilaulu 
„päästmisest“ on asendatud taassünni ning mäletamise looga. Regilaulud on osa jätkuvast, 
dünaamilisest protsessist. Selle kultuurilised atribuudid on minevikust, tähendamine ja osutused 
laulu sees aga kaasaegsed. Kontserdivestluste maailmapilt koosneb kaasaegsena ja väljastpoolt 
vaatelisena ehitatud ajaloost, müütilistest traditsioonidest, aga ka kultuuripoliitilisest agendast.  
Käesolevas kontserdisituatsioonis on korraga kohal mõtteline, fiktsionaalne ajalugu ja olemasolev 
kaasaeg: fiktsionaalne ajalugu ei asenda tegelikku sünkretistlikku traditsiooni. 
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Summary  
 
Traditional music festival in Viljandi is the most eminent output of the Viljandi traditional music 
revival movement. The movement is characterized by significant coherence of ideology. 
 
The material of the thesis stems from festival concert talk, in which regilaul world (archaic song 
tradition) is introduced, and which the author analyses within the festival paradigm and as a 
performance in a music event. 
 
The introductions of regilaul pieces in concert are similar in equipment and structure and they also 
share a common narrative meta level. This thesis analyses the “ethnography” which is constructed 
of concert talk by musicians. The author analyses which cultural “facts” the ethnography is made 
of, where the “truth” lies and how the authority around the truth is developed.  
 
Although the selected cultural aspects contribute to the modern comprehension of folklore (i.e. the 
selection helps to “traditionalize” the material); the ethnography as a whole lies in the sphere of 
post-modernity. The grand narrative concerning the loss of folklore and “salvation” is replaced by 
the story of revival and remembering: regilaul pieces are a part of an ongoing dynamic process. The 
cultural aspects of regilaul world are stemming from past, but the meaning of song pieces is 
situated in present. The meaning of regilaul lies in an inter-textual act, where the constructed 
cultural and historical Other and contemporary world meet. Between these two sign systems links 
will be provided by human experience and language. In this way the festival concerts are acting as a 
broad discussion field, where the text, performer and audience will participate in building meanings.  
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1999 
Avamine 1999. Kirsimägi, neljapäev, 22.07 kell 14:00. 25.- kr 
Hõbejoude 1999. Kultrahoov, neljapäev, 22.07 kell 17:00. 15.-  
Aivar Teppo ja Ants Taul  1999. Kultrahoov, reede, 23.07 kell 13:00. 25.-  
Siidisõsarõ 1999. Kultrahoov, reede, 23.07 kell 21:00. 15.- 
Johanson ja Vennad 1999. Kaevumägi, laupäev, 24.07 kell 00:00. 50.-  
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Untsakad 2000.  Kirsimägi, reede 21.07 kell 14:00. 50.-  
Johanson & Vennad 2000. Kaevumägi, reede 21.07  kell 20:00. 50.-  
Oort 2000.  Kirsimägi, laupäev, 22.07 kell 14:00.  50.-  
Kalluste & Veski  2000. Kaevumägi, pühapäev, 23.07 kell 16:00. 75.-  
 
2001 
Oort 2001. Kaevumägi, neljapäev 26.07 kell 18:00. 75.- 
Vägilased 2001. Kaevumägi, laupäev, 28.07 kell 20:00. 25.-  
Dagö 2001. Kirsimägi, pühapäev 29.07 kell 22:00. 75.- 
Õiõ Seto’ 2001. Kaevumägi, pühapäev 29.07 kell 16:00. 25.- 
 
2002. Teema: kannel 
Liinats'ura 2002. Kaevumägi,  neljapäev, 25.07 kell 18:00.  30.- 
Untsakad 2002. Kaevumägi, neljapäev 25.07 kell 22:00. 60.-  
Ummaleelo 2002. Kaevumägi, reede 26.07 kell 16.00. 60.- 
Vägilased 2002. Kirsimägi, reede 26.07  kell 22:00. 90.- 
Žurba ja Tallinna Õpetajate Maja ansambel (Ukraina/Eesti) 2002. Kirsimägi, laupäev 27.07 kell 
14:00. 30.- 
Oort 2002. Kirsimägi, laupäev 27.07 kell 18:00. 90.- 
Virre 2002. Kaevumägi, laupäev 27.07 kell 20:00. 60.- 
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2003. Laul ja hääl  
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Sannalise´ 2003. Kirsimägi, reede, 25.07 kell 14:00. 60.-   
Anu Taul ja Mulgimaa Laul 2003. Suur Tuba, reede, 25.07 kell 20:00. 60/30.-   
Vägilased 2003. Kaevumägi, reede, 25.07 kell 24:00. 60.-  
Eesti Noorte Viiulikoor 2003 Kultrahoov,  laupäev, 26.07 kell 14:00. Tasuta  
Oort 2003. Kirsimägi, laupäev, 26.07 kell 18:00. 90.-  
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Väike Hellero 2004. Kultrahoov, reede 23.07 kell 14:00. 30.-  
MuRRe 2004. Aura Telk, reede, 23.07 kell 16:00. 30.-  
Tuulepill 2004 Suur Tuba, reede, 23.07 kell 16:00. 30/15.-  
Vägilased 2004. Kaevumägi, reede, 23.07 kell 24:00. 90.-  
MuRRe 2004b. Jaani kirik, laupäev, 24.07 kell 14:00. 30/15.-  
Virre 2004. Kirsimägi, laupäev kell, 24.07 18:00. 60.-  
Marr 2004b. Aura Telk, laupäev, 24.07 kell 20:00. 30.-  
Liinats'uraq 2004. Suur Tuba, laupäev, 24.07 kell 24:00. 60/30.- 
Vara 2004. Jaani kirik, pühapäev, 25.07 kell 15:00. 60/30.-  
Untsakad 2004. Kaevumägi, pühapäev, 25.07 kell 16:00. 30.-  
Ando ja sõbrad 2004. Kaevumägi, pühapäev, 25.07 kell 20:00. 30.-   
Sille Ilves ja Martin Leamon (Eesti-Wales) 2004. Suur Tuba, pühapäev, 25.07 kell 20:00. 30/15.- 
Lõkõriq 2004. Kultrahoov, pühapäev 25.07 kell 21:00. 30.- 
 
2005 Poogenpillid  
Eesti Etno 2005. Kirsimägi, neljapäev, 28.07  kell 14:00. Tasuta  
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Astrid, Janne, Juss & hiidlased 2005. Suur Tuba, neljapäev, 28.07  kell15:00. 30/15.- [CD] 
Zetod 2005a. Aura Telk, neljapäev 28.07 kell 16:00. 30.- [CD] 
Oort 2005. Kirsimägi, neljapäev, 28.07 kell 22:00. 90.-  
Virre 2005. Aura Telk (Ööklubi), neljapäev, 28.07 kell 24:00. 60.- 
Sild 2005. Kultrahoov, laupäev, 30.07 kell 14:00. 30.- [CD] 
Anu Taul ja sõbrad 2005. Ugala saal, reede, 29.07  kell 17:00. 60/30.- [CD] 
Vägilased 2005. Kirsimägi, laupäev, 30.07 kell 18:00. 90.- 
Raud-Ants 2005. Aura Telk, laupäev, 30.07  kell 20:00. 60.- [CD] 
Untsakad 2005. Kaevumägi, pühapäev, 31.07 kell 16:00. 60.- 
Zetod 2005b. Aura telk, pühapäev 31.07 kell 16:00. 30.-  [CD] 
Ando ja Sõbrad 2005. Kaevumägi, pühapäev, 31.07 kell 20:00. Tasuta.  
 
Diskreetse Mango Trio 2005. Roheline lava. [CD] 
 
2006 Lõõtsalised 
Avamine 2006. Kaevumägi, neljapäev, 20.07 kell 13:00. Tasuta [CD] 
Liisi Koikson ja Helletused 2006.  Pauluse kirik, neljapäev, 20.07 kell  21:00. 100/70.- 
Diskreetse Mango Trio 2006. Kaevumägi, neljapäev, 20.07 kell 24:00. 40.- 
Untsakad 2006a. Ööpäeva telk (Ööklubi), neljapäev, 20.07 kell 24:00. 100.- [CD] 
Laudaukse Kääksutajad 2006. Kultrahoov, reede, 21.07 kell 14:00. 40.- 
Anu Taul 2006 a. Ugala saal, reede 21.07 kell 15:00. 70/40.- [CD] 
Virre 2006. Kaevumägi, reede, 21.07 kell 24:00. 70.- 
Vägilased 2006. Kirsimägi, laupäev, 22.07 kell 22:00. 100.- 
Untsakad 2006b. Kirsimägi, pühapäev, 23.07. kell 14:00 70.- 
Anu Taul 2006b. Ugala saal, pühapäev, 23.07. kell 15:00. 70/40.- 
 
2007 Regilaul 
Avamine 2007. Kaevumägi, neljapäev, 26.07 kell 13:00. Tasuta. 
Anu Taul 2007. Suur Tuba, neljapäev, 26.07 kell 23:00. 120/80.- 
Oort 2007. Kaevumägi, neljapäev, 26.07 kell 24:00. 120.- 
Tormise õpituba.Uus Regilaulik. 2007. Ugala saal, reede, 27.07. kell  14:00. Tasuta. [CD] 
Sild (Wales/Eesti) 2007. Kultrahoov, reede, 27.07. kell 14:00. 80.- [CD] 
Virre+  2007. Kaevumägi, reede, 27.07. kell 16:00. 120.- 
Raud-Ants 2007. Kirsimägi, reede, 27.07 kell 18:00. 80.- 
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Etno on the Road (Eesti/Bulgaaria/Norra/Rootsi) 2007. Suur Tuba, reede, 27.07 kell 19:00. 80/40.-  
Liisi Koikson ja Helletused 2007. Pauluse kirikus, reede, 27.07. kell 21:00. 160/120.- [CD] 
Kaksikaks (Eesti/Soome) 2007. Saku Telk, laupäev, 28.07. kell 14:00. 40.- [CD] 
Vägilased ja Väike Hellero 2007.  Kaevumägi, laupäev, 28.07. kell 22:00. 120.-  
Nikns Suns 2007. Saku Telk, laupäev, 28.07. kell  01:00. 80.- [CD] 
Zetod 2007. Kirsimägi, pühapäev 29.07 kell 14:00. 80.- [CD] 
Ando ja Sõbrad 2007. Kaevumägi, pühapäev 29.07 kell 20:00. Annetus Aidale.  
Leelo-Leelo 2007. Saku Telk (Ööklubi),  pühapäev, 29.07 kell 22:00.  80.- [CD] 
 
2008 Näppepillid  
Eesti Etno 2008. Kirsimägi, neljapäev, 24.07 kell 14:00. Tasuta 
Paabel 2008. Kaevumägi, neljapäev, 24.07 kell 16:00. 40.- 
Helletused  2008. Aida suur saal, neljapäev, 24.07 kell 19:00. 120/80.- 
Väike Hellero 2008. Aida väike saal, neljapäev, 24.07 kell 21:00. 40.-/20.-  
Zetod traadilda 2008a. Aida suur saal, reede, 25.07 kell 15:00. 80/40.- 
Tuule Kann ja Jaak Sooäär 2008. Aida väike saal, reede 25.07, kell 21:00.  80/40.- 
Svjata Vatra 2008. Kaevumägi, laupäev, 26.07 kell16:00. 120.- 
Zetod 2008b.  Kultrahoov, laupäev 26.07 kell 22:00. 80.- 
Kärt Johanson ja Robert Jürjendal 2008. Aida suur saal, laupäev, 26.07 kell 23:00.120/80.- 
Raud-Ants 2008. Kaevumägi, laupäev, 26.07 kell 00:00. 120.- 
Ando ja sõbrad 2008. Kaevumägi, pühapäev, 27.07 kell 20:00. Annetused 
 
2009 Soolo  
Eesti Etno 2009. Kirsimägi, neljapäev, 23.07 kell 14:00. Tasuta 
Zetod ja Lenna Kuurmaa 2009a. Kaevumägi, neljapäev 23.07 kell 16:00. 100.- 
Vägilased 2009. Kirsimägi, neljapäev, 23.07  kell 22:00. 125.- 
Kärt Johanson, Robert Jürjendal ja Taavi Kerikmäe 2009. Aida suur saal, reede, 24.07 kell 17:00. 
125/100.-  
Svjata Vatra 2009. Kirsimägi, reede, 24.07 kell 22:00. 150.- 
"Kirev Kikas" - Tiit Kikas 2009. Kaevumägi, reede, 24.07 kell 24:00. 150.- 
Zetod ja Lenna Kuurmaa 2009b. Kirsimägi, laupäev 25.07 kell 22:00. 150.- 
Oort 2009. Kaevumägi, laupäev, 25.07 kell 24:00. 150.- 
Ando, aida muusikud ja sõbrad 2009. Kaevumägi, pühapäev, 26.07 kell 20:00. 50.- 
 
